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Öz
Bu makalede müfessir Abdulazîz ez-Zemzemî’nin (ö. 976/1568) ilmî kişiliğinin yanı-
sıra tefsîr usûlü alanında kaleme almış olduğu “Manzumetun fi’t-Tefsîr” adlı manzumesi 
ele alınmıştır. Zemzemî müfessir vasfının yanı sıra edebî kişiliği ile de tanınmış ve birçok 
ilim dalında eser vermiştir.  Zemzemî, Suyûtî’nin (ö. 911/1505) en-Nukâye adlı tefsir usû-
lü ile ilgili metni esas almıştır. Bu manzume, tefsir usûlü ile ilgili temel bilgiler içermekte 
olup ezberlenmesi kolay ve sade bir dille yazılmıştır. 158 beyitten müteşekkil manzume, 
tefsir usulünde nazım geleneğinin önemli bir örneğidir. Özellikle Arabistan’da ve Uzak-
doğu ülkelerinde yaygın olarak okutulan manzume üzerine birçok şerh ve haşiye yazıl-
mıştır. Ayrıca manzume ile ilgili sosyal medyada sesli ve görüntülü olarak yayınlanan 
şerh ve haşiyeler de mevcuttur. Bu da, manzumenin geniş ilim halkaları nezdinde kabul 
gördüğünü göstermesi bakımından kayda değerdir.
Anahtar Kelime: Zemzemî, Usûlu’t-Tefsîr, Manzûme, Nazım Geleneği, en-Nukâye.
Poetical Tradition in Usul al-Tafsir: Zamzami and “Manzumetun fi’t-Tefsîr” Called 
Poetic Work
Abstract
In this article, alongside to his scientific personality mufassir Abdulazîz az-Zamzamî 
(d. 976/1568) penned "Manzumetun fi't-tefsir" in the field of usul al-tafsır. Abdulazîz az 
Zamzamî gave a lot of works in many branches of science along with his interpreter 
personality and he has been known for his literary personality. Zamzamî has based on 
the the text of usul al-tafsir called ‘an-Nukâya’ which was written by Suyûtî (d. 911/1505). 
This manzumah, consists of basic information about usul al-tafsir and it was written in 
easy memorization and plain language. The manzumah consisting of 158 verses, is an 
important example of the method of usul al-tafsir. Many şarh and hashiya have been 
written on the manzumah which is commonly taught especially in Arabia and Far East 
countries. Along with, there are also şarh and hashiya which are published as videos 
and auidios about the manzumah on the social media. This means that the manzumah 
is notable because it shows that the accepted wisdom has admitted in the eyes of wide 
scientific rings.
Keywords: Zamzamî, Usûl al-Tefsîr, Manzûma, Poetical Tradition, an-Nukâya.
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Giriş
Hz. Peygamber, sahabe ve tabiûn ile başlayan tefsirdeki sözlü nakil geleneği tedvîn 
dönemi ile birlikte eserler verilerek sürdürüldü. Tefsir ilminin usûlünü teşkil eden Tefsîr 
Usûlü sahasında da ciddi çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalardan biri de tefsir usulünü şi-
irleştiren yani nazma döken çalışmalardır. Sözlükte “dizmek, ipe inci dizmek” anlamına 
gelen nazım kelimesi “genellikle şiir ve şiir telifi için kullanılırsa da his ve hayal boyutu 
olmayıp yalnız vezin ve kafiye unsurlarını taşıyan didaktik şiir türü”1 demektir. Nesr ise, 
“dağıtmak, saçmak, sözü çoğaltmak, nazım dışında düzenlenmiş söz” anlamında nazmın 
karşıtı olarak ifade edilmektedir.2 Buna göre nazımda mücevher taneleri konumundaki 
kelimeler belirli kural ve ölçülere göre ipe dizilmiş bir gerdanlığı andırmaktadır.3
Tefsîr usûlü ile ilgili mensûr metinler ekseriyeti teşkil etmekle beraber manzum 
metinler de yazılmıştır. Bunlardan bir kısmı belirli bir metni nazma dönüştürme şeklin-
deyken geri kalanı belli bir metni esas almaksızın müstakil yazılan manzum eserlerdir.4 
Makalemizin konusu olan Zemzemî’nin (ö. 976/1568) manzumesi de, belirli bir metni 
manzumeye dönüştürme çalışmalarından birisi olup Suyûtî’nin (ö. 911/1505) en-Nukâye 
isimli metnini esas almıştır.5 
İslâmî İlimlerde Nazım Geleneği
İslamî ilimler tarihinde ilmî eserleri nazım şeklinde yazmak öteden beri devam eden 
bir gelenektir. Biz de Zemzemî’nin ilgili manzumesini ele almadan evvel, örnek kabilinde 
farklı ilim dallarında yazılmış nazımların birer örneği ile yetineceğiz.
a. Hadis alanında Ömer Tâhâ b. Muhammed b. Fettûh el-Beykunî (ö. 1080/1669) 
tarafından kaleme alınan Metnu’l-Beykuniyye: Bu çalışma hadis usulüne dair otuz 
dört beyitten ibaret küçük bir risâle olup sade bir dil ve akıcı bir üslûba sahiptir. 
Ezberlenebilmesi kolay olan bu manzume, sahasında şöhret bulmuştur.6
b. Fıkıh ile ilgili Necmuddin en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) nazmettiği el-Manzûme-
tün-Nesefiyye: Bu kitap, İslâm hukuk tarihinde manzum fıkıh kitabı yazma gele-
neğinin muhtemelen ilk örneğini teşkil eder. Bu eser aynı zamanda Hanefî mezhe-
bine ait ilk hilâf çalışmalarından biridir.7
1) Durmuş, İsmail, “Şiir”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXXIX, s. 144.
2) Durmuş, İsmail, “Nesir”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXXIII, s. 6.
3) Durmuş, Nesir, C. XXXIII, s. 6.
4) Bulut, Ali, “Mansûr et-Tabelâvî, Hayatı, Eserleri Ve “Nazmü’l-İstiâre” Adlı Manzûmesi,” İ.Ü. Şar-
kiyat Mecmuası, S. 23 (2013-2), s. 24.
5) Bkz. Zemzemî, 5. beyit.
6) Koçkuzu, Ali Osman, “el-Beykuniyye”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. VI, s. 68.
7) Koca, Ferhat, “el-Manzûmetün-Nesefiyye”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXVIII, s. 34.
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c. Tefsîr ilmi ile ilgili Abdulazîz ez-Zemzemî’nin yazdığı Manzumetun fi’t-tefsîr: Bu 
çalışma, makalemizin mevzunu teşkil ettiğinden genişçe değerlendirilecektir.
d. Siyer alanında Seyyid İbrâhîm Hanîf (ö. 1217/1802) tarafından kaleme alınan Si-
yer-i Nebî adlı eseri: Bu manzume, Siyer-i Mekkî ve Siyer-i Medenî olmak üzere 
iki ciltten oluşan siyer çalışmasıdır.8
e. Nahiv ilminde Muhammed b. Abdullah b. Mâlik et-Tâî el-Endulusî’nin (ö. 
672/1274) Elfiyyetu İbn Mâlik adlı elfiyyesi: Bu eser, nahiv ilmine dair bin be-
yitten oluşan manzumedir.9 Suyûtî’nin el-Behcetu’l-merdıyye adıyla Elfiyyetu İbn 
Mâlik’e yazdığı şerh olup şark medreselerinde ders kitabı olarak okutulmakta-
dır.10
f. Arap Dili ve Edebiyatı ile ilgili Ebu’s-Sa‘d Zeyneddîn Mansûr b. Ebu’n-Nasr b. 
Muhammed et-Tabelâvî (ö. 1014/1606)’nin Nazmu’l-İsti’âre: Manzûme, 53 beyit-
ten oluşmakta olup istiâre ve kısımlarını ele almaktadır.11
İslâmî ilimler alanında yazılmış manzûm eserler ile ilgili genel bilgiler verdikten 
sonra Zemzemî’nin hayatı, ilmî kişiliği ve eserleri ele alınacak, ardından Manzumetun 
fi’t-tefsir adlı manzumesinin metni, araştırmacıların dikkatine sunulduktan sonra nazmın 
değerlendirilmesi yapılacaktır.
A. Zemzemî’nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri
1. Hayatı
Tam ismi, İzzuddîn b. ‘Alî b. Abdulazîz b. Abdusselâm b. Mûsâ b. Ebûbekir b. Ekber 
b. ‘Alî b. Ahmed b. ‘Alî b. Muhammed b. Dâvûd el-Beydâvî’dir.12 Abdulazîz ez-Zemze-
mî olarak tanınan Zemzemî, aslen Şirâzlı olup Mekke’’de 900/1495 yılında doğmuştur. 
Büyük dedesi Alî b. Muhammed, Mekke’ye 730/1330 yılında ayak bastığında Zemzem 
kuyusu hizmetinde bulunmuştur. Bundan dolayı zemzem kuyusuna yaptığı hizmetleri se-
bebiyle ez-Zemzemî nispetiyle meşhur olmuştur.13
8) Özcan, Nurgül, “Seyyid İbrâhim Hanîf’in “Siyer-i Nebî”si”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, S. 23, Mayıs 2011, s. 175.
9) Turan, Abdülbaki, “el-Elfiyye”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XI, S. 28; İbn Mâlik Muham-
med b. Abdullah el-Endulusî, Elfiyyetu İbn Mâlik, Muessetu’l-Kutubi’s-Sekâfiyye, 2. Tab’, Beyrût, 
1414/1993.
10) Çiçek, Halil, Şark Medreselerinin Serencâmı, Beyan Yay., İstanbul, 2009, s. 57.
11) Bulut, “Mansûr et-Tabelâvî, Hayatı, Eserleri ve “Nazmü’l-İstiâre” Adlı Manzûmesi”, S. 23, 2013-2, 
s. 34.
12)  ‘Alevî b. Abbâs b. Abdulazîz el-Mâlikî, Feydu’l-Habîr ve Hulâsetu’t-Takrîr, 2. Baskı, Matba’tu’l-
Cedîde, yy., 1380/1960;  ez-Ziriklî, Hayreddin, el-A’lâm Dâru’l-‘ilmi’l-melâyîn, Beyrût, 2002, C. 4, 
s. 23 (el-A’lâm)
13) ez-Ziriklî, el-A’lâm, C. 4, s. 23.
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Abdulazîz ez-Zemzemî, Mekke’de 976/1568 yılında vefat etmiştir.14
2. İlmî Kişiliği
Abdulazîz ez-Zemzemî, Mekke’de önde gelen âlimlerin yanında eğitimini tamam-
lamıştır. Tefsir, lügat ve edebiyat gibi alanlarda kendisini yetiştirmiştir. Şâfiî mezhebine 
mensup bir fakihtir.15 Edebi kişiliği ile meşhur olan Zemzemî, “Mekke’deki âlimlerin 
reîsi” manasına gelen Abdulazîz er-Re’îs ez-Zemzemî şeklinde de tanınmıştır. Tedrisâtını 
tamamladıktan sonra müderrislik görevine getirilen Zemzemî,16 Haremeyn âlimi ve Hi-
caz müftüsü olarak da görev yapmıştır.17  Abdulazîz ez-Zemzemî, 942/1536 yılında hac 
farizasını ifa etmek üzere Mekke’ye gelen Şâfiî fakihi İbn Ziyâd el-Gaysî (ö. 975/1568) 
ile ilmî müzâkerelerde bulunmuştur.18
Zemzemî, 940/1534 yılında Mekke’de, Harem-i Şerif’te ders ve fetva veren İbn Hacer 
el-Heytemî’den19 (ö. 974/1567) ders almıştır. Zemzemî’nin meşhûr talebeleri arasında şair 
Abdulkâdir b. Muhammed Taberî (ö. 1033/1624)20 ile Yemenli âlim ve tarihçi Ebû Alevî 
Cemâlüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Ahmed eş-Şillî21 (ö. 1093/1682) yer almıştır.
3. Eserleri:
Abdulazîz ez-Zemzemî, manzûm eserler kaleme aldığı gibi mensûr şeklinde eserler 
de vermiştir. Farklı ilim alanlarında çalışmaları bulunan Zemzemî’nin eserlerini şu şekil-
de sıralayabiliriz:
a. Manzumetun fi’t-tefsîr ( 
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Mekke‟ye gelen ġâfiî fakihi Ġbn Ziyâd el-Gaysî (ö. 975/1568) ile ilmî 
müzâkerelerde ulunmuĢtur.18 
Zemzemî, 940/1534 yılında Mekke‟de, Harem-i ġerif‟te ders ve 
fetva veren Ġbn Hacer el-Heytemî‟den19 (ö. 974/1567) ders almıĢtır. 
Zemzemî‟nin eĢhûr t lebeleri arasında Ģair bdulkâdir b. Muhammed 
Taberî (ö. 1033/1624) 20 ile Yemenli âlim ve tarihçi Ebû Alevî 
Cemâlüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Ahmed eĢ-ġillî21 (ö. 1093/1682) 
yer almıĢtır. 
3. Eserleri: 
 Abdulazîz ez-Zemzemî, manzûm eserler kaleme aldığı gibi 
mensûr Ģeklinde eserler de ver iĢtir. Farklı ilim alanl rında çalıĢmaları 
bulunan Zemzemî‟nin eserlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 
a. Manzumetun fi‟t-t  ( هنظىهة فٍ الحفغُش   ): Tefsir ile ilgili 
manzûm bir eser olup makalemizin mihverini oluĢturmaktadır. 
b. Şarhu Makâmâti‟l-Harîrî ( الحشَشٌششح هقاهات  ) : Arap dili 
ve edebiyatı alanında yazılmıĢ bir Ģerhtir. 
c. Tenbîhu Zevi‟l-Himem „alâ meâhizi Ebi‟t-Tayyib mine‟ş-
şi„ri ve‟l-hikem. ( جنثُه روٌ الهون ػلً هآخز أتٍ الطُة هن الشؼش والحكن ): Arap 
dili ve edebiyatı alanında yazılmıĢ bir kitaptır. 
d. Müfessir Ebu‟s-Suûd Efendi‟nin (ö. 982/1574) el-
Kasîdetü‟l-mîmiyye üzerine yazdığı nazîre: Edebiyat alanında meĢhur 
olan ve doksan küsur beyitten oluĢan el-Kasîdetü‟l-mîmiyye adlı 
çalıĢmaya nazîre yazmıĢtır.22 
e. Hemziyye: Hz. Peygamber‟i methetmek üzere kaleme 
aldığı bir eserdir.23 
                                                          
18 Acar, “İbn Ziyâd el-Gaysî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XX, s. 467. 
19 Kallek, Cengiz,  “İbn Hacer el-Heytemî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XIX, 
s. 532. 
20 Yıldız, Musa, “Abdülkâdir b. Muhammed et-Taberî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yay., C. XXXIX, s. 312. 
21 Bilge, Mustafa “L., ġillî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C.XXXIX, s. 312. 
22 Akgündüz, Ahmet, “Ebüssuûd Efendi”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. X, s. 
371. 
23 DurmuĢ, Ġsmail, “Muhammed”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXX, s. 
453. 
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s. 532. 
20 Yıldız, Musa, “Abdülkâdir b. Muhamm d et-Taberî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yay., C. XXXIX, s. 312. 
21 Bilge, Mustafa “L., ġillî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C.XXXIX, s. 312. 
22 Akgündüz, Ahmet, “Ebüssuûd Efendi”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Ya ., C. X, s. 
371. 
23 DurmuĢ, Ġsm il, “Muhammed”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXX, s. 
453. 
 : Arap dili ve edebiya-
tı alanında yazılmış bir kitaptır.
14) İbnu’l-‘İmâd, Ebü’l-Felâh Abdülhay b. Ahmed b. Muhammed es-Sâlihî el-Hanbelî, Şezerâtu’z-Ze-
heb fî ahbâri men zeheb,  thk: Mahmud el-Arnâvût, Dâr İbn Kesîr, Beyrût, 1414/1993, C.10, s. 558; 
en-Nûru’s-sâfir ‘an âhbâri’l-karni’l-‘âşir, s. 427.
15) ez-Ziriklî, el-A’lâm, C. 4, s. 23. 
16)  ‘Alevî Feydu’l-Ha îr, Mukaddime kısmı, hâ ( 
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Ġslâmî ilimler alanında yazılmıĢ manzûm eserler ile ilgili genel 
bilgiler verdikten sonra Zemzemî‟nin hayatı, ilmî kiĢiliği ve eserleri ele 
alınacak, ardından Manzumetun fi‟t-tefsir adlı manzumesinin metni, 
araĢtırmacıların dikkatine sunulduktan sonra nazmın değerlendirilmesi 
yapılacaktır. 
A. Zemzemî‟nin Hayatı, Ġlmî KiĢiliği ve Eserleri 
1. Hayatı 
Tam ismi, Ġzzuddîn b. „Alî b. Abdulazîz b. Abdusselâm b. Mûsâ 
b. Ebûbekir b. Ekber b. „Alî b. Ahmed b. „Alî b. Muhammed b. Dâvûd el-
Beydâvî‟dir.12 Abdulazîz ez-Zemzemî olarak tanınan Zemzemî, aslen 
ġirâzlı olup Mekke‟‟de 900/1495 yılında doğmuĢtur. Büyük dedesi Alî b. 
Muhammed, Mekke‟ye 730/1330 ılında ayak bastığında Zemzem 
kuyusu hiz etinde bulunmuĢtur. Bundan dolayı zemzem kuyusuna 
yaptığı hizmetleri sebebiyle ez-Z mzemî nispetiyle m Ģhur olmuĢtur.13 
Abdulazîz z-Zemzemî, Mekke‟de 976/1568 yıl nda vefat 
etmiĢtir.14 
2. Ġl î KiĢiliği 
Abdulazîz ez-Zemzemî, Mekke‟de önde gelen âlimlerin yanında 
eğitimini tamamlamıĢtır. Tefsir, lügat ve edebiyat gibi alanlarda kendisini 
yetiĢtirmiĢtir. ġâfiî mezhebine mensup bi fakihtir.15 Edebi kiĢiliği ile 
m Ģhur olan Zemzemî, “Mekke‟dek  âlimlerin reîsi” man sına gelen 
Abdulazîz er-R ‟îs ez-Zemzemî Ģek inde de tanınmıĢtır. Tedrisâtını 
ta amladıktan sonra müderri lik görev ne getir len Zemzemî,16 
Haremeyn âli i v  H caz müftüsü ola ak da görev yapmıĢtır.17  
Abdulazîz ez-Zemzemî, 942/1536 yılında hac f rizasını if  etmek üzere 
                                                      
12 „Alevî b. Abbâs b. Abdulazîz el-Mâlikî, Feydu‟l-Habîr ve Hulâsetu‟t-Takrîr, 2. 
Baskı, Matba‟tu‟l-Cedîde, yy., 1380/1960;  ez-Ziriklî, Hayreddin, el-A‟lâm Dâru‟l-
„ilmi‟l-melâyîn, Beyrût, 2002, C. 4, s. 23 (el-A‟lâm) 
13 ez-Ziriklî, el-A‟lâm, C. 4, s. 23. 
14 Ġbnu‟l-„Ġmâd, Ebü‟l-Felâh Abdülha . Ahmed b. Muhammed es-Sâlihî el-Hanbelî, 
Şezerâtu‟z-Zeheb fî ahbâri men zeheb,  thk: Mahmud el-Arnâvût, Dâr Ġbn K sîr, Beyrût, 
1414/1993, C.10, s. 558;  en-Nûru‟s-sâfir „an âhbâri‟l-karni‟l-„âşir, s. 427. 
15 ez-Ziriklî, el-A‟lâm, C. 4, s. 23.  
16 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı,   ػ ) sayfası. 
17 Acar, Halil Ġbrahim, “İbn Ziyâd el-Gaysî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C.XX, 
s. 467. 
 ) fası.
17) Acar, Halil İbrahim, “İbn Ziyâd el-Gaysî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C.XX, s. 467.
18) Acar, “İbn Ziyâd el-Gaysî”, DİA, Türkiy  Diyanet Vakfı Yay., C. XX, s. 467.
19) K llek, Cengiz,  “İ n Hacer el-Heytemî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Ya ., C. XIX, s. 532.
20) Yıldız, Musa, “Abdülkâdir b. Muhammed et-Taberî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXXIX, 
s. 312.
21) Bilge, Mustafa “L., Şillî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C.XXXIX, s. 312.
361TEFSİR USÛLÜNDE NAZIM GELENEĞİ: ZEMZEMÎ VE 
“MANZUMETUN Fİ’T-TEFSÎR” ADLI MANZÛM ESERİ
d. Müfessir Ebu’s-Suûd Efendi’nin (ö. 982/1574) el-Kasîdetü’l-mîmiyye üzerine yaz-
dığı nazîre: Edebiyat alanında meşhur olan ve doksan küsur beyitten oluşan el-
Kasîdetü’l-mîmiyye adlı çalışmaya nazîre yazmıştır.22
e. Hemziyye: Hz. Peygamber’i methetmek üzere kaleme aldığı bir eserdir.23
f. Fethu’l-mübîn fî medhi şefîi’l-müznibîn: Hz. Peygamber’i methetmek üzere yazı-
lan bir eserdir.24
g. Kitâbu Feydı’l-Cûd ‘alâ hadisi şeyyebetnî Hûd   (
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f. Fethu‟l-mübîn fî medhi şefîi‟l-müznibîn: Hz. Peygamber‟i 
methetmek üzere yazılan bir eserdir.24 
g. Kitâbu Feydı‟l-Cûd „alâ hadisi şeyyebetnî Hûd    ( كحاب
 .Hadis Ģerhi alanında yazılmıĢ bir eserdir :( فُض الجىد ػلً حذَث شُثحنٍ هىد
h. Kitabun fi‟l-Fetâvâ, (كحاب فٍ الفحاوي ): ġâfiî mezhebine ait 
fetvaları içeren bir eserdir. 
B. Manzumetun f‟t-tefsîr 
Manzumetun fi‟t-tefsîr adlı manzume, Manzumetu‟z-Zemzemî 
olarak da bilinmektedir. Bahr-i recez25 ile nazmedilen bu eser,26 158 
beyitten oluĢmaktadır. 
1. Manzume Metni 
Zemzemî‟nin yazdığı manzume metni, Seyyid „Alevî b. Abbâs b. 
Abdulazîz b. Muhammed el-Mâlikî‟nin kaleme aldığı Feydu‟l-Habîr ve 
Hulâsetu‟t-Takrîr isimli haĢiyesi esas alınarak aĢağıda geldiği Ģekliyle 
oluĢturulmuĢtur.27 
                             الحفغُش أصىل فٍ الضهضهٍ هنظىهة
    -1 ِْ ِْٕيُي ٌٍفُولب ُّ ِْ              رَجبَهَن اٌ ِّٟ َػِطِو األَْهكا  ػٍٝ إٌَّجِ
ٍَّٝ هللاُ 2-     َٕ  ِٗ ٍل ػ١ٍ َّّ َؾ ُِ               َْ ٍَ كائّبً ٠َْغ ٍَال  بُٖ َِغ 
ِٗ ، ٚثَْؼلُ 3-     ْؾجِ َٕ ٚ ِٗ ِْ ِػْملُ                .ٚآٌِ ب َّ ًُ اٌُغ ْض ِ  ِٖ  فَِٙن
١ُْو 4-     َِ َٛ اٌزَّْف ْٕزُٙب ِػٍّبً ُ٘ َّّ ِٗ ٠َِؾ١ْوُ          َض ْٓ ثِ َّ  ثِلا٠خً ٌِ
ٓ إٌُّمَب٠َْخ 5-     ِ بً  َّ ٙب فٟ َغب٠َخْ            أَْفَوْكرُٙب َْٔظ َِ ثبً ِٔظَب َٙنِّ ُِ 
     -6 ُٓ زَِؼ١ْ ٍْ زَٙلٞ ٚأَ ٍْ ُٓ أل             ٚهللاَ أَ ْٓ ٠ُِؼ١ْ َِ ُ اٌٙبِكٞ ٚ َّٗٔ 
 
 حّذ ػلِن الحفغُش    
 
ْٓ أَؽٛاِي ِػٍْ 7-    ِٗ ٠ُْجَؾُش َػ َْٔيايِ            ٌُ ثِ ْٓ ِعَِٙخ اإِل ِ  ِوزبثِٕب 
١ٕب َٚٔؾْ 8-    َِ ّْ ٌِ ٚاٌَق ّْ ِٖ ، ثبٌَق َوْد أَٔٛاُػُٗ ٠َم١ٕب       ِٛ ِٖ  لَْل ُؽ
زَّخٌ ُػمُٛكُ 9-     ٍِ ْرُٗ  َٛ خٌ رَُؼٛكُ                  ٚلَْل َؽ َّ  ٚثَؼَل٘ب فبرِ
                                                          
24 DurmuĢ, “Muhammed”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXX, s. 453. 
25 Bahr-i recez: Arûz sisteminde vezin adı olup çeĢitli Ģekilleri bulunmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için Topuzoğlu, Tevfik RüĢtü, “Recez”, DİA, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yay.,  C. XXXIV, s. 509. 
26 Kâtib Çelebî, Keşfu‟z-zunûn „an esâmi‟l-kütüb ve‟l-fünûn,  Dâr Ġhyâi‟t-
turâsi‟l-„Arabî, C. II, s. 1970, Beyrût, trs. 
27 „Alevî, Feydu‟l-Habîr, ss. 4-170. 
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f. Fethu‟l-mübîn fî medhi şefîi‟l-müznibîn: Hz. Peygamber‟i 
methet ek üzer  yazılan bir eserdir.24 
g. Kitâbu Feydı‟l-Cûd „alâ hadisi şeyyebetnî Hûd    ( كحاب
 .Hadis Ģerhi alanında yazılmıĢ bir eserdir :( فُض الجىد ػلً حذَث شُثحنٍ هىد
h. Kitabun fi‟l-Fetâvâ, (كحاب فٍ الفحاوي ): ġâfiî mezhebine ait 
fetvaları içeren bir eserdir. 
B. Manzumetun f‟t-tefsîr 
Manzumetun fi‟t-tefsîr adlı manzume, Manzumetu‟z-Zemzemî 
olarak da bilinmektedir. Bahr-i recez25 ile nazmedilen bu eser,26 158 
beyitten oluĢmaktadır. 
1. Manzume Metni 
Zemzemî‟nin yazdığı manzume metni, Seyyid „Alevî b. Abbâs b. 
Abdulazîz b. Muhammed el-Mâlikî‟nin kaleme aldığı Feydu‟l-Habîr ve 
Hulâsetu‟t-Takrîr isimli haĢiyesi esas alınarak aĢağıda geldiği Ģekliyle 
oluĢturulmuĢtur.27 
                             الحفغُش أصىل فٍ الضهضهٍ هنظىهة
    -1 ِْ ِْٕيُي ٌٍفُولب ُّ ِْ              رَجبَهَن اٌ ِّٟ َػِطِو األَْهكا  ػٍٝ إٌَّجِ
ٍَّٝ هللاُ 2-     َٕ  ِٗ ٍل ػ١ٍ َّّ َؾ ُِ               َْ ٍَ كائّبً ٠َْغ ٍَال  بُٖ َِغ 
ِٗ ، ٚثَْؼلُ 3-     ْؾجِ َٕ ٚ ِٗ ِْ ِػْملُ                .ٚآٌِ ب َّ ًُ اٌُغ ْض ِ  ِٖ  فَِٙن
١ُْو 4-     َِ َٛ اٌزَّْف ْٕزُٙب ِػٍّبً ُ٘ َّّ ِٗ ٠َِؾ١ْوُ          َض ْٓ ثِ َّ  ثِلا٠خً ٌِ
ٓ إٌُّمَب٠َْخ 5-     ِ بً  َّ ٙب فٟ َغب٠َخْ            أَْفَوْكرُٙب َْٔظ َِ ثبً ِٔظَب َٙنِّ ُِ 
     -6 ُٓ زَِؼ١ْ ٍْ زَٙلٞ ٚأَ ٍْ ُٓ أل             ٚهللاَ أَ ْٓ ٠ُِؼ١ْ َِ ُ اٌٙبِكٞ ٚ َّٗٔ 
 
 حّذ ػلِن الحفغُش    
 
ْٓ أَؽٛاِي ِػٍْ 7-    ِٗ ٠ُْجَؾُش َػ َْٔيايِ            ٌُ ثِ ْٓ ِعَِٙخ اإِل ِ  ِوزبثِٕب 
١ٕب َٚٔؾْ 8-    َِ ّْ ٌِ ٚاٌَق ّْ ِٖ ، ثبٌَق َوْد أَٔٛاُػُٗ ٠َم١ٕب       ِٛ ِٖ  لَْل ُؽ
زَّخٌ ُػمُٛكُ 9-     ٍِ ْرُٗ  َٛ خٌ رَُؼٛكُ                  ٚلَْل َؽ َّ  ٚثَؼَل٘ب فبرِ
                                                          
24 DurmuĢ, “Muhammed”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXX, s. 453. 
25 Bahr-i recez: Arûz sisteminde vezin adı olup çeĢitli Ģekilleri bulunmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için Topuzoğlu, Tevfik RüĢtü, “Recez”, DİA, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yay.,  C. XXXIV, s. 509. 
26 Kâtib Çelebî, Keşfu‟z-zunûn „an esâmi‟l-kütüb ve‟l-fünûn,  Dâr Ġhyâi‟t-
turâsi‟l-„Arabî, C. II, s. 1970, Beyrût, trs. 
27 „Alevî, Feydu‟l-Habîr, ss. 4-170. 
 )  adis şerhi alanında yazılmış bir eserdir.
h. Kitabun fi’l-Fetâvâ, 
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f. Fethu‟l-mübîn fî medhi şefîi‟l-müznibîn: Hz. Peygamber‟i 
methetmek üzere yazılan bir eserdir.24 
g. Kitâbu Feydı‟l-Cûd „alâ hadisi şeyyebetnî Hûd    ( كحاب
 .Hadis Ģerhi alanında yazılmıĢ bir eserdir :( فُض الجىد ػلً حذَث شُثحنٍ هىد
h. Kitabun fi‟l-Fetâvâ,  ġâfiî mezhebine ait :( كحاب فٍ الفحاوي)
fetvaları içeren bir eserdir. 
B. Manzumetun f‟t-tefsîr 
Manzumetun fi‟t-tefsîr adlı manzume, Manzumetu‟z-Zemzemî 
olarak da bilinmektedir. Bahr-i recez25 ile nazmedilen bu eser,26 158 
beyitten oluĢmaktadır. 
1. Manzume Metni 
Zemzemî‟nin yazdığı manzume metni, Seyyid „Alevî b. Abbâs b. 
Abdulazîz b. Muhammed el-Mâlikî‟nin kaleme aldığı Feydu‟l-Habîr ve 
Hulâsetu‟t-Takrîr isimli haĢiyesi esas alınarak aĢağıda geldiği Ģekliyle 
oluĢturulmuĢtur.27 
                             الحفغُش أصىل فٍ الضهضهٍ هنظىهة
    -1 ِْ ِْٕيُي ٌٍفُولب ُّ ِْ              رَجبَهَن اٌ ِّٟ َػِطِو األَْهكا  ػٍٝ إٌَّجِ
ٍَّٝ هللاُ 2-     َٕ  ِٗ ٍل ػ١ٍ َّّ َؾ ُِ               َْ ٍَ كائّبً ٠َْغ ٍَال  بُٖ َِغ 
ِٗ ، ٚثَْؼلُ 3-     ْؾجِ َٕ ٚ ِٗ ِْ ِػْملُ                .ٚآٌِ ب َّ ًُ اٌُغ ْض ِ  ِٖ  فَِٙن
١ُْو 4-     َِ َٛ اٌزَّْف ْٕزُٙب ِػٍّبً ُ٘ َّّ ِٗ ٠َِؾ١ْوُ          َض ْٓ ثِ َّ  ثِلا٠خً ٌِ
ٓ إٌُّمَب٠َْخ 5-     ِ بً  َّ ٙب فٟ َغب٠َخْ            أَْفَوْكرُٙب َْٔظ َِ ثبً ِٔظَب َٙنِّ ُِ 
     -6 ُٓ زَِؼ١ْ ٍْ زَٙلٞ ٚأَ ٍْ ُٓ أل             ٚهللاَ أَ ْٓ ٠ُِؼ١ْ َِ ُ اٌٙبِكٞ ٚ َّٗٔ 
 
 حّذ ػلِن الحفغُش    
 
ْٓ أَؽٛاِي ِػٍْ 7-    ِٗ ٠ُْجَؾُش َػ َْٔيايِ            ٌُ ثِ ْٓ ِعَِٙخ اإِل ِ  ِوزبثِٕب 
١ٕب َٚٔؾْ 8-    َِ ّْ ٌِ ٚاٌَق ّْ ِٖ ، ثبٌَق َوْد أَٔٛاُػُٗ ٠َم١ٕب       ِٛ ِٖ  لَْل ُؽ
زَّخٌ ُػمُٛكُ 9-     ٍِ ْرُٗ  َٛ خٌ رَُؼٛكُ                  ٚلَْل َؽ َّ  ٚثَؼَل٘ب فبرِ
                                                          
24 DurmuĢ, “Muhammed”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXX, s. 453. 
25 Bahr-i recez: Arûz sisteminde vezin adı olup çeĢitli Ģekilleri bulunmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için Topuzoğlu, Tevfik RüĢtü, “Recez”, DİA, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yay.,  C. XXXIV, s. 509. 
26 Kâtib Çelebî, Keşfu‟z-zunûn „an esâmi‟l-kütüb ve‟l-fünûn,  Dâr Ġhyâi‟t-
turâsi‟l-„Arabî, C. II, s. 1970, Beyrût, trs. 
27 „Alevî, Feydu‟l-Habîr, ss. 4-170. 
Şâfiî mezhebine ait fetvaları içeren bir 
eserdir.
B. Manzumetun f’t-tefsîr
Manzumetun fi’t-tefsîr adlı manzume, Manzumetu’z-Zemzemî olarak da bilinmektedir. 
Bahr-i recez25 ile nazmedilen bu eser,26 158 beyitten oluşmaktadır.
1. Manzume Metni
Ze zemî’ni  yazdığı manzume metni, Seyyid ‘Alevî b. Abbâs b. Abdulazîz b. Mu-
hammed el- âlikî’nin kaleme aldığı Feydu’l-Habîr ve Hulâsetu’t-Takrîr isimli haşiyesi 
esas alınarak aşağıda g ldiği şekliyle oluşturulmuştur.27
22) Akgündüz, Ahmet, “Ebüssuûd Efendi”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. X, s. 371.
23) Durmuş, İsmail, “Muhammed”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXX, s. 453.
24) Durmuş, “Muhammed”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXX, s. 453.
25) Bahr-i recez: Arûz sisteminde vezin adı olup çeşitli şekilleri bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Topu-
zoğlu, Tevfik Rüştü, “Recez”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay.,  C. XXXIV, s. 509.
26) Kâtib Çelebî, Keşfu’z-zunûn ‘an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn,  Dâr İhyâi’t-turâsi’l-‘Arabî, C. II, s. 1970, 
Beyrût, trs.
27)  ‘Alevî, Feydu’l-Habîr, ss. 4-170.
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f. Fethu‟l-mübîn fî medhi şefîi‟l-müznibîn: Hz. Peygamber‟i 
methetmek üzere yazılan bir eserdir.24 
g. Kitâbu Feydı‟l-Cûd „alâ hadisi şeyyebetnî Hûd    ( كحاب
 .Hadis Ģerhi alanında yazılmıĢ bir eserdir :( فُض الجىد ػلً حذَث شُثحنٍ هىد
h. Kitab n fi‟l-Fetâvâ, (كحاب فٍ الفحاوي ): ġâfiî mezhebine ait 
fetvaları içeren bir eserdir. 
B. Manzumetun f‟t-tefsîr 
Manzumetun fi‟t-tefsîr adlı manzume, Manzu etu‟z-Zemzemî 
olarak da bilinmektedir. Bahr-i recez25 ile nazmedilen bu eser,26 158 
beyitten oluĢmaktadır. 
1. Manzume Metni 
Zemzemî‟nin yazdığı manzume metni, Seyyid „Alevî b. Abbâs b. 
Abdulazîz b. Muhammed el-Mâlikî‟nin kaleme aldığı Feyd ‟l-Habîr ve 
Hulâsetu‟t-Takrîr isimli haĢiyesi esas alınarak aĢağıda geldiği Ģekliyle 
oluĢturulmuĢtur.27 
                             الحفغُش أصىل فٍ الضهضهٍ هنظىهة
    -1 ِْ ِْٕيُي ٌٍفُولب ُّ ِْ              رَجبَهَن اٌ ِّٟ َػِطِو األَْهكا  ػٍٝ إٌَّجِ
ٍَّٝ هللاُ 2-     َٕ  ِٗ ٍل ػ١ٍ َّّ َؾ ُِ               َْ ٍَ كائّبً ٠َْغ ٍَال  بُٖ َِغ 
ِٗ ، ٚثَْؼلُ 3-     ْؾجِ َٕ ٚ ِٗ ِْ ِػْملُ                .ٚآٌِ ب َّ ًُ اٌُغ ْض ِ  ِٖ  فَِٙن
١ُْو 4-     َِ َٛ اٌزَّْف ْٕزُٙب ِػٍّبً ُ٘ َّّ ِٗ ٠َِؾ١ْوُ          َض ْٓ ثِ َّ  ثِلا٠خً ٌِ
ٓ إٌُّمَب٠َْخ 5-     ِ بً  َّ ٙب فٟ َغب٠َخْ            أَْفَوْكرُٙب َْٔظ َِ ثبً ِٔظَب َٙنِّ ُِ 
     -6 ُٓ زَِؼ١ْ ٍْ زَٙلٞ ٚأَ ٍْ ُٓ أل             ٚهللاَ أَ ْٓ ٠ُِؼ١ْ َِ ُ اٌٙبِكٞ ٚ َّٗٔ 
 
 حّذ ػلِن الحفغُش    
 
ْٓ أَؽٛاِي ِػٍْ 7-    ِٗ ٠ُْجَؾُش َػ َْٔيايِ            ٌُ ثِ ْٓ ِعَِٙخ اإِل ِ  ِوزبثِٕب 
١ٕب َٚٔؾْ 8-    َِ ّْ ٌِ ٚاٌَق ّْ ِٖ ، ثبٌَق َوْد أَٔٛاُػُٗ ٠َم١ٕب       ِٛ ِٖ  لَْل ُؽ
زَّخٌ ُػمُٛكُ 9-     ٍِ ْرُٗ  َٛ خٌ رَُؼٛكُ                  ٚلَْل َؽ َّ  ٚثَؼَل٘ب فبرِ
                                                        
24 DurmuĢ, “Muhammed”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXX, s. 453. 
25 Bahr-i recez: Arûz sisteminde vezin adı olup çeĢitli Ģekilleri bulunmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için Topuzoğlu, Tevfik RüĢtü, “Recez”, DİA, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yay.,  C. XXXIV, s. 509. 
26 Kâtib Çelebî, Keşfu‟z-zunûn „an esâmi‟l-kütüb ve‟l-fünûn,  Dâr Ġhyâi‟t-
turâsi‟l-„Arabî, C. II, s. 1970, Beyrût, trs. 
27 „Alevî, Feydu‟l-Habîr, ss. 4-170. 
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خْ ٚلَْجٍَ 10-   َِ مَلِّ ُِ  ْٓ ِ خْ                ٙب ال ثُلَّ  َّ ْؼٍِ ُِ  ِٗ َٔ ف١ ِّٖ  ثِجَْؼِض ِب ُف
 
 هقذهة  
 
ٍل ََٔيْي 11-    َّّ َؾ ُِ ب َػٍٝ  َِ ًْ                 فناَن  َٖ ََُٛهٍح َؽ ُْٕٗ اإلْػغبُى ثِ ِ ٚ 
َٛهحُ ا12ٌ-   َُّ ْخ ٚاٌ َّ زَْوَع ُّ خْ              طبئِفَخُ اٌ َّ ٍِ ب  ٍٞ ألَلٍَِّٙ  صاَلُس آ
ٌَْٛخ ٚا13-   ُٖ ْف َّ ْفُضٌَٛخْ                 ٠٢خُ اٌطبئفخُ اٌ َّ ُْٕٗ ، ٚاٌ ِ بٍد  َّ ْٓ َوٍِ ِ 
   -14 ُْٕٗ ِٗ أَرَذِ              «رَجَّذِ »ػٍٝ اٌمَِٛي ٌَُٗ َوـ ِ ُْٕٗ ف١ ِ ًُ اٌَّْن   ٚاٌفبِض
َُ َغ١ْ ثِ 15-    ِّٟ رَْؾُو ُ                   ِو ٌَْفِع اٌَؼَوثِ ِٗ ٠ُزَْوَع ْ ثِ  لِواَءحٌ ٚأَ
ََّوا 16-    ْ ٠ُفَ ْؼَٕٝ ، ٚأَ َّ َها             وناَن ثبٌ ٠ٍَُْٗ فََؾوِّ ِٚ ِٞ ال رَؤْ  ثبٌوأَ
 
َشجُغ إلً النُُّضوِل َصهاناً وهكاناً   الِؼْقُذ األَوُل : ها 
 وهى اثنا َػَشَش نىػاً 
 
 ُّٟ لٔ َّ ُّٟ ٚاٌ ُع األُٚي ٚاٌضبٟٔ : اٌّى  إٌَّٛ
ِْ٘غَوٍح ََٔيْي 17-     ًَ ١ُُّٗ ِب لَْج ىِّ َِ                ًْ َ ْ رَ ب ثؼل٘ب ، ٚاِ َِ  ْٟ َلِٔ َّ  ٚاٌ
ْغ 18-     َِ  ِْ ٌَزب اٌمُْوآ َّٚ ْٟ أَ َلِٔ َّ ِٗ ، ٚونا اٌَؾظُّ رَجَغْ                فَبٌ  أَِف١َْور١َْ
ْٔفَبُي  ِبئَِلحٌ ،19-     ب رٍََْذ ، أَ َِ ْغ  ْػُل ، ٚاٌمِزَبيُ              َِ  ثواَءحٌ ، ٚاٌوَّ
ُو 20-     ْٖ ٌَْيٌَخٌ ، ٚاٌمَْلهُ            ٚرَب١ٌَِب٘ب ، ٚاٌَؾِل٠ُْل ، إٌَّ خٌ ، َى َِ  ل١ِب
َغبِكٌَْخ 21-     ُّ ُه ، ٚاألَْؽَياُة ، ٚاٌ َٟ كافِ      ٚإٌُّٛ ْ٘ َٚ  ُِ ْو اٌٝ اٌزَّْؾِو٠ْ ٍِ  ٍَخْ َٚ
    -22 ُّٟ ِى َّ َٛ اٌ ُّٞ                 ِٚب َػلا َ٘نا ُ٘ ِٚ ْو َّ ِٗ اٌ ؼَّ ث َٕ  ػٍٝ اٌَّنٞ 
 ُّٞ فَِو ََّ ُّٞ ٚاٌ ُع اٌضبٌُش ٚاٌواثُغ : اٌَؾَضِو  إٌَّٛ
    -23 ُِ ُّّ ْٞ َوآ٠ََِخ اٌز١ََّ فَِو ََّ ُِ                      ٚاٌ ٍِ فَبْػٍَ بئَِلحٌ ثَناِد َع١ْ َِ 
    -24 َٟ ِ٘  ْٚ ْٟ  أَ َُّ اٌفَْزُؼ ف ْٟ            ثِبٌج١ََْلاِء ، صُ ْٓ ٠َْمزَفِ َِ ُِ ٠ب  ١ْ ِّ  ُوواِع اٌَغ
   -25 َٕٝ ِّ ا }ٚثِ ْٛ ب{ٚثؼُل   { ارَّمُ ًِ ْٛ َ٠{         ٚ{  َْ ب { روَعُؼٛ َّ ِي ٘نا اٌَقْز ْٚ  أَ
ََ فَْزؼٍ 26-    ٛ٠ٚ  {  َٓ ٍُٛيُ  َءاِ َٛهِح ٠ب                 { اٌوَّ َُّ ئُٛيُ ٢فِو اٌ ٍَ 
ْغ 27-    َِ ْٔفَبِي  ٍَُٛهحُ األَ ََ ثَْلٍه  ب ثَْؼُل رَجَغْ  فّٖبْ{ }٘ناْ             ٠ٚٛ َِ ٚ 
١ل }اٌِٝ 28-    ِّ َُّ { اٌؾ ُ }، صُ ْ َػبلَْجزُ ُ                  اِ لِْجزُ ْٛ ب ُػ َِ  ًِ ْض ِّ  {فَؼبلِجُٛا ثِ
ٛا 29-    ُّ ٍَ ُ ا١ٌ}                ثؤُُؽٍل ، َٚػَوفبٍد َه ُْ ِك٠َُْٕى ٍُْذ ٌَُى َّ ََ أَْو ٛ} 
١ْو 30-    َِ ْٞ ٚلُُٛػُٗ َوض١ِْوُ                 ِٚب َمَوْؤَب َ٘ب َُٕ٘ب ا١ٌَ  ٚاٌَؾَضِو
 ُّٞ به ُّٟ ٚإٌَّٙ ًُ : ا١ٌٍٍ ٌُ ٚاٌَبك ُع اٌقبِ  إٌَّٛ
   -31 ًِ ٍَُٛهحُ اٌفَْزِؼ أَرَْذ فٟ ا١ٌٍَّْ ْٞ } فٛي               ٚ  {ٚآ٠خُ اٌمِْجٍَِخ أَ
ُّٟ لًُ{ 32-    َب إٌَّجِ ًْ               ٚلٌَُُٛٗ :}٠َب أ٠َُّٙ ُٙ ٍَ  ُ  ثَْؼُل } ألىٚاعه {ٚاٌَقْز
   -33 ْٟ ْذ ثِٙب أَْىٚاُعُٗ فَؤَْصجِذِ            أَْػِٕٟ اٌَّزِٟ ف١ٙب اٌجََٕبُد ال اٌَّزِ َّٖ  ُف
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    -23 ُِ ُّّ ْٞ َوآ٠ََِخ اٌز١ََّ فَِو ََّ ُِ                      ٚاٌ ٍِ فَبْػٍَ بئَِلحٌ ثَناِد َع١ْ َِ 
    -24 َٟ ِ٘  ْٚ ْٟ  أَ َُّ اٌفَْزُؼ ف ْٟ            ثِبٌج١ََْلاِء ، صُ ْٓ ٠َْمزَفِ َِ ُِ ٠ب  ١ْ ِّ  ُوواِع اٌَغ
   -25 َٕٝ ِّ ا }ٚثِ ْٛ ب{ٚثؼُل   { ارَّمُ ًِ ْٛ َ٠{         ٚ{  َْ ب { روَعُؼٛ َّ ِي ٘نا اٌَقْز ْٚ  أَ
ََ فَْزؼٍ 26-    ٛ٠ٚ  {  َٓ ٍُٛيُ  َءاِ َٛهِح ٠ب                 { اٌوَّ َُّ ئُٛيُ ٢فِو اٌ ٍَ 
ْغ 27-    َِ ْٔفَبِي  ٍَُٛهحُ األَ ََ ثَْلٍه  ب ثَْؼُل رَجَغْ  فّٖبْ{ }٘ناْ             ٠ٚٛ َِ ٚ 
١ل }اٌِٝ 28-    ِّ َُّ { اٌؾ ُ }، صُ ْ َػبلَْجزُ ُ                  اِ لِْجزُ ْٛ ب ُػ َِ  ًِ ْض ِّ  {فَؼبلِجُٛا ثِ
ٛا 29-    ُّ ٍَ ُ ا١ٌ}                ثؤُُؽٍل ، َٚػَوفبٍد َه ُْ ِك٠َُْٕى ٍُْذ ٌَُى َّ ََ أَْو ٛ} 
١ْو 30-    َِ ْٞ ٚلُُٛػُٗ َوض١ِْوُ                 ِٚب َمَوْؤَب َ٘ب َُٕ٘ب ا١ٌَ  ٚاٌَؾَضِو
 ُّٞ به ُّٟ ٚإٌَّٙ ًُ : ا١ٌٍٍ ٌُ ٚاٌَبك ُع اٌقبِ  إٌَّٛ
   -31 ًِ ٍَُٛهحُ اٌفَْزِؼ أَرَْذ فٟ ا١ٌٍَّْ ْٞ } فٛي               ٚ  {ٚآ٠خُ اٌمِْجٍَِخ أَ
ُّٟ لًُ{ 32-    َب إٌَّجِ ًْ               ٚلٌَُُٛٗ :}٠َب أ٠َُّٙ ُٙ ٍَ  ُ  ثَْؼُل } ألىٚاعه {ٚاٌَقْز
   -33 ْٟ ْذ ثِٙب أَْىٚاُعُٗ فَؤَْصجِذِ            أَْػِٕٟ اٌَّزِٟ ف١ٙب اٌجََٕبُد ال اٌَّزِ َّٖ  ُف
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   -34 َٓ ْٞ }                     { ٚآ٠َخُ }اٌضَّالَصَِخ اٌَِّن٠  { ثِزَٛثٍَخ ٠َم١َِٕب. ُفٍِّفُٛاْ  أَ
ٍّٟ َػٍٝ  ٘نٖ 35-    أْ اٌىض١و ثبٌّٕٙبه ٔيال                     ثَْؼٌض ١ٌٍٍَِِْ
 ُّٟ ُّٟ ٚاٌْزبئِ ١ف َّٖ ُٓ : اٌ ُع اٌَبثُغ ٚاٌضبِ  إٌَّٛ
١ْف١َِّخٌ وآ٠َِِخ اٌَىالٌَِخ 36-     ِو                        َٕ ْ ْٟ وبٌَؼ زَبئِ ِّْ خِ ٚاٌ َْ  فٟ َػبئِ
 ُّٟ ُع اٌزبٍغ : اٌفِواّ  إٌَّٛ
ْخ 37-    َِ مَلَّ ُّ خْ                        وآ٠ََِخ اٌضَّالصِخ اٌ َّ ٍَ ٍَ  َِّ ِٗ فٟ ث١َِْذ أُ ِ ْٛ  فٟ َٔ
ْإ٠َب 38-    ًُ اٌوُّ ض ِ ٍَْؾمُُٗ إٌَّبِىُي  ْؽ١َب                 ٠َ َٚ ْٔج١بِء  ِْ ُهإ٠َب األَ ْٛ  ٌَِى
ُع اٌؼبُّو   : أٍَجبُة إٌُُّيٚيِ إٌَّٛ
فَبها 39-    ٍْ خُ األَ َّ ََّٕف األَئِ َ بَها                   ٚ َ زِْف ٍْ ٘ب ا َٛ ُْ َْٔؾ ِّّ ِٗ ف١ََ  ف١ِ
ٍّٟ ُهفِْغ 40-    ؾبثِ َٕ  ْٓ ٜ َػ َٚ ِٗ ٠ُْو ْٕمَِطغْ          ِب ف١ِ ُّ ٍَٕل فَ ٍَ ْ ثَِغ١ِْو   ٚاِ
ِذ 41-    ؾَّ َٕ ٚ ، ًٌ ٍَ ْو ُّ ْٟ فَ خِ              أَٚ رَبثِِؼ َّٖ ْٓ لِ ِ  ُْ ِٙ ١َب َوّب إِلْفِى ّْ  أَ
ْٓ آ٠بِد 42-    ِ ِٟ ٚاٌِؾَغبِة  ْؼ ََّ الحِ              ٚاٌ َّٖ ُو ثبٌ ِْ َِ األَ مَب َّ ٍَْف اٌ  َف
ُع اٌؾبكٞ ػْو : أَُٚي ِب ََٔييَ   إٌَّٛ
صُِّو 43-    لَّ ُّ ؼِّ ، فبٌ َٕ ٌَ              اْلوْأ َػٍَٝ األَ ٌُ لَٛ ٌُُٗ ، ٚاٌَؼْى َّٚ  ٠َْىضُوُ أَ
َُّ اٌجَمََوْح 44-    ٌُُٗ اٌزَّْطف١ُِف ، صُ َّٚ ِْٙغَوحْ                 أَ ٌِ ثَِلاِه اٌ ًَ ثبٌَؼْى  ٚل١ِْ
ُع اٌضبٟٔ ػْو: آفُو ِب ََٔييَ   إٌَّٛ
ًَ : َغ١َْوْٖ                    ٚآ٠ََخُ اٌىالٌَِخ األَِف١َْوْح    45-    ثب أ٠َضبً ، ٚل١ِْ ًَ : اٌوِّ  ل١ِْ
 
نَِذ   َشجُغ إلً الغَّ  الِؼْقُذ الثانٍ : َها 
  وهٍ عحة أنىاع:
 
 إٌٛع األٚي ، ٚاٌضبٟٔ ، ٚاٌضبٌش : اٌّزٛارو ، ٚا٢ؽبك ، ٚاٌْبمّ 
زٛارو               اٌَجؼخُ اٌمواء ِب لل ٔمٍٛا46ٚ-   ُّ    ١ٌٌٚ ٠ؼًّ  ،  ف
 ٚاال فبكه، ثغ١وٖ فٟ اٌؾىُ ِب ٌُ ٠غو               ِغوٜ اٌزفب١ٍو 47-  
 ضٗ اٌّوفٛع            للِٗ  ، ما اٌمٛي ٘ٛ اٌَّّٛعلٛا٠ٓ : اْ ػبه48-  
 رزجؼٙب لواءح اٌٖؾبثخ                ا٢ؽبك وبٌضالصخ:  ٚاٌضبٟٔ 49-  
ِٙوْ ٚاٌضَّبٌُِش : 50-   زَ ْ َ٠ ُْ بُم اٌَّنٞ ٌَ َّْ زُِطوْ          اٌ ٍْ َْ ٚا ب لََواُٖ اٌزَّبثُِؼٛ َّّ ِ 
ِي 51-   َّٚ ٌَ ٠ُْمَوأُ ثَِغ١ِْو األَ ١ٌَْٚ                   ْٟ َْٕغٍِ ْوطٌ ٠َ َّ َٕبِك  ٍْ خُ اإِل ؾَّ ِٕ َٚ 
ْجِظ    52-  َعبِي اٌضَّ َْٙوِح اٌوِّ ُْ ْٟ ٚاٌَقظِّ            ٌَُٗ َو  ِٚفَبُق ٌَْفِع اٌَؼَوثِ
ِّٟ اٌٛاهكح ػٕٗ:  إٌٛع اٌواثغ : لِواَءاُد إٌِّج
ُ ف53-   زَْلَهِن َٚػمََل اٌَؾبِو َْ ُّ ٍِهِ              ٟ اٌ َّ  ثَبثَبً ٌٙب ، َؽ١ُْش لََوا ثِ
ُي 54-    ِْ ْٕ ُٔ ، ٌٓ واطُ ، ُهُ٘ ِّٖ ْؾِوىُ             وَنا اٌ ُِ  وناَن ال رَْغِيٞ ثِزب ٠َب 
ْ ٠َُغالَّ 55-    ٌَٝ                   أ٠َْضبً ثِفَْزِؼ ٠َبِء أَ ْٚ ِٓ ثَِوْفِغ األُ ُٓ ثِبٌَؼ١ْ  ٚاٌَؼ١ْ
   -56 ُْ ُى َ ْٔفَ ْٓ أَ ِ زَط١ُغ ،  َْ َذ ، رَ ٍْ ُْ         َكَه ُى ِّ ْٓ أَْػظَ ِ ؼَٕبُٖ  َِ  ثفَْزِؼ فَب 
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   -34 َٓ ْٞ }                     { ٚآ٠َخُ }اٌضَّالَصَِخ اٌَِّن٠  { ثِزَٛثٍَخ ٠َم١َِٕب. ُفٍِّفُٛاْ  أَ
ٍّٟ َػٍٝ  ٘نٖ 35-    أْ اٌىض١و ثبٌّٕٙبه ٔيال                     ثَْؼٌض ١ٌٍٍَِِْ
 ُّٟ ُّٟ ٚاٌْزبئِ ١ف َّٖ ُٓ : اٌ ُع اٌَبثُغ ٚاٌضبِ  إٌَّٛ
١ْف١َِّخٌ وآ٠َِِخ اٌَىالٌَِخ 36-     ِو                        َٕ ْ ْٟ وبٌَؼ زَبئِ ِّْ خِ ٚاٌ َْ  فٟ َػبئِ
 ُّٟ ُع اٌزبٍغ : اٌفِواّ  إٌَّٛ
ْخ 37-    َِ مَلَّ ُّ خْ                        وآ٠ََِخ اٌضَّالصِخ اٌ َّ ٍَ ٍَ  َِّ ِٗ فٟ ث١َِْذ أُ ِ ْٛ  فٟ َٔ
ْإ٠َب 38-    ًُ اٌوُّ ض ِ ٍَْؾمُُٗ إٌَّبِىُي  ْؽ١َب                 ٠َ َٚ ْٔج١بِء  ِْ ُهإ٠َب األَ ْٛ  ٌَِى
ُع اٌؼبُّو   : أٍَجبُة إٌُُّيٚيِ إٌَّٛ
فَبها 39-    ٍْ خُ األَ َّ ََّٕف األَئِ َ بَها                   ٚ َ زِْف ٍْ ٘ب ا َٛ ُْ َْٔؾ ِّّ ِٗ ف١ََ  ف١ِ
ٍّٟ ُهفِْغ 40-    ؾبثِ َٕ  ْٓ ٜ َػ َٚ ِٗ ٠ُْو ْٕمَِطغْ          ِب ف١ِ ُّ ٍَٕل فَ ٍَ ْ ثَِغ١ِْو   ٚاِ
ِذ 41-    ؾَّ َٕ ٚ ، ًٌ ٍَ ْو ُّ ْٟ فَ خِ              أَٚ رَبثِِؼ َّٖ ْٓ لِ ِ  ُْ ِٙ ١َب َوّب إِلْفِى ّْ  أَ
ْٓ آ٠بِد 42-    ِ ِٟ ٚاٌِؾَغبِة  ْؼ ََّ الحِ              ٚاٌ َّٖ ُو ثبٌ ِْ َِ األَ مَب َّ ٍَْف اٌ  َف
ُع اٌؾبكٞ ػْو : أَُٚي ِب ََٔييَ   إٌَّٛ
صُِّو 43-    لَّ ُّ ؼِّ ، فبٌ َٕ ٌَ              اْلوْأ َػٍَٝ األَ ٌُ لَٛ ٌُُٗ ، ٚاٌَؼْى َّٚ  ٠َْىضُوُ أَ
َُّ اٌجَمََوْح 44-    ٌُُٗ اٌزَّْطف١ُِف ، صُ َّٚ ِْٙغَوحْ                 أَ ٌِ ثَِلاِه اٌ ًَ ثبٌَؼْى  ٚل١ِْ
ُع اٌضبٟٔ ػْو: آفُو ِب ََٔييَ   إٌَّٛ
ًَ : َغ١َْوْٖ                    ٚآ٠ََخُ اٌىالٌَِخ األَِف١َْوْح    45-    ثب أ٠َضبً ، ٚل١ِْ ًَ : اٌوِّ  ل١ِْ
 
نَِذ   َشجُغ إلً الغَّ  الِؼْقُذ الثانٍ : َها 
  وهٍ عحة أنىاع:
 
 إٌٛع األٚي ، ٚاٌضبٟٔ ، ٚاٌضبٌش : اٌّزٛارو ، ٚا٢ؽبك ، ٚاٌْبمّ 
زٛارو               اٌَجؼخُ اٌمواء ِب لل ٔمٍٛا46ٚ-   ُّ    ١ٌٌٚ ٠ؼًّ  ،  ف
 ٚاال فبكه، ثغ١وٖ فٟ اٌؾىُ ِب ٌُ ٠غو               ِغوٜ اٌزفب١ٍو 47-  
 ضٗ اٌّوفٛع            للِٗ  ، ما اٌمٛي ٘ٛ اٌَّّٛعلٛا٠ٓ : اْ ػبه48-  
 رزجؼٙب لواءح اٌٖؾبثخ                ا٢ؽبك وبٌضالصخ:  ٚاٌضبٟٔ 49-  
ِٙوْ ٚاٌضَّبٌُِش : 50-   زَ ْ َ٠ ُْ بُم اٌَّنٞ ٌَ َّْ زُِطوْ          اٌ ٍْ َْ ٚا ب لََواُٖ اٌزَّبثُِؼٛ َّّ ِ 
ِي 51-   َّٚ ٌَ ٠ُْمَوأُ ثَِغ١ِْو األَ ١ٌَْٚ                   ْٟ َْٕغٍِ ْوطٌ ٠َ َّ َٕبِك  ٍْ خُ اإِل ؾَّ ِٕ َٚ 
ْجِظ    52-  َعبِي اٌضَّ َْٙوِح اٌوِّ ُْ ْٟ ٚاٌَقظِّ            ٌَُٗ َو  ِٚفَبُق ٌَْفِع اٌَؼَوثِ
ِّٟ اٌٛاهكح ػٕٗ:  إٌٛع اٌواثغ : لِواَءاُد إٌِّج
ُ ف53-   زَْلَهِن َٚػمََل اٌَؾبِو َْ ُّ ٍِهِ              ٟ اٌ َّ  ثَبثَبً ٌٙب ، َؽ١ُْش لََوا ثِ
ُي 54-    ِْ ْٕ ُٔ ، ٌٓ واطُ ، ُهُ٘ ِّٖ ْؾِوىُ             وَنا اٌ ُِ  وناَن ال رَْغِيٞ ثِزب ٠َب 
ْ ٠َُغالَّ 55-    ٌَٝ                   أ٠َْضبً ثِفَْزِؼ ٠َبِء أَ ْٚ ِٓ ثَِوْفِغ األُ ُٓ ثِبٌَؼ١ْ  ٚاٌَؼ١ْ
   -56 ُْ ُى َ ْٔفَ ْٓ أَ ِ زَط١ُغ ،  َْ َذ ، رَ ٍْ ُْ         َكَه ُى ِّ ْٓ أَْػظَ ِ ؼَٕبُٖ  َِ  ثفَْزِؼ فَب 
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بٌَِؾِخ 57-    َٕ ٍِْه  َِ  ًَ ُْ لَْج ُٙ َِ ب َِ نَّدِ                  أَ َّ  ْٞ ف١ٍٕخ َِٚ٘ن ٍَ  ثَْؼَل 
ْىَوٜ أ٠َْضب 58-    َ ُ ثِ ب ُ٘ َِ ْىَوٜ ٚ  ٍَ           ٌِ ٍٓ اُد أَْػ١ُ َضٝلُوَّ ّْ ٍغ رُ ّْ  َغ
   -59 ُْ ِٙ ٠َزِ ُْ ثَْؼَل ُمهِّ ُْ                     ٚارَّجََؼْزُٙ ُؼُٙ ّْ َّٞ َع  َهفبِهفَبً َػجَبلِِو
 إٌٛع اٌقبٌِ ٚاٌَبكً :
 اٌوٚاحُ ٚاٌُؾفَّبظُ ِٓ اٌٖؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ اٌن٠ٓ اّزٙوٚا ثؾفع اٌموآْ ٚالوائٗ 
ٌّٟ ، َى٠ُْل 60-   ُْ ، أُثِ ُّٟ ، ُػْضّب ْؼلُ               َػٍ ٍَ َُؼٍٛك ثِٙنا  َِ  ِٓ  ٚالث
ْهكا َوَنا 61-    ًٍ ، ٚأََفَنا            ونا أَثُٛ َى٠ٍْل ، أَثٛ اٌلَّ ُٓ َعجَ ؼبٌم ث ُِ 
  -62 ِٓ َغ اْث َِ ُْ أَثُٛ َُ٘و٠َْوٍح  ُْٕٙ ْؼِٕٟ                َػ َّ بئٍِت ، ٚ اٌ ٍَ  ُٓ ًٍ ، اث  َػجَّب
   -63 َُّ ِٓ َػْجُل هللاِ صُ ِْٙو  ثَِن٠ْ ُّ  ْٓ ُْ ُمِووْ                َِ ُْٕٙ ِ ٍّٟ فبٌَِّنٞ  ْٓ رَبثِِؼ ِ 
ْٓ أَثُُٗ اٌمَْؼمَبُع 64-    َِ  ْٞ بُػٛا                 ٠َِي٠ُْل أَ َّ ٍي لَْل  ُِ ُٓ ُْ٘و  ٚاألَْػَوُط ث
ْخ 65-    َِ ِؼ١ٌْل ، ِػْىِو ٍَ ٌِ٘ل ، َػطَب ،  َغب ُك ، ِىهٌّ        ُِ َٛ ٍْ ُٓ ، األَ َ خْ ٚاٌَؾ َّ ٍْمَ  ، َػ
ُوٌٚق ، ونا َػج١َِْلْح 66-    َْ َِ ٖ             وناَن  ُْ ال ثُلَّ ْجؼٍخ ٌَُٙ ٍَ  ُهُعُٛع 
 
 الِؼْقُذالثَّالُِث ها َشجُغ إلً األَداِء 
 وهٍ عحة أنىاع
 
 إٌٛع األٚي ٚاٌضبٟٔ : اٌٛلُف ، ٚاالثزلاء
ب 67-    َْ ًٍ لَْل فَ ْٕ َٚ ِي  ّْ ب            ٚاالْثزِلا ثَِٙ َْ ب رَ َّ ُ َو َْٕلُ٘ ُٗ ِػ ُّ  ُٚؽْى
   -68 َِ ب َّ ْٚ رَ ٍٓ ، أ َْ ْٓ ُؽ ِ ْٓ لُْجٍؼ ، أَٚ  ِ        َِ مَب َّ ِت اٌ َ ِٚ اْوزِفَب ثَِؾ  أَ
َوْخ 69-    َؾوَّ ُّ ِْ لِْف َػٍَٝ اٌ ُىٛ َُّ ُِّ اٌَؾَوَوخْ           ٚثِبٌ َُ ٌَِض ب َّ ّْ  ِٚى٠َْل اال
   -70 ِّٕ ٍو أُ َْ ًُ َو ْض ِ  ِٗ َُ ف١ ْٚ ُْٕٗ َؽْزّبً ُؽِظالَ             الَ ٚاٌوَّ ِْ َػ  ٚاٌفَْزُؼ َما
ٍُْف  71-    بً ُف َّ ٍْ ْلفُ        فٟ اٌٙب اٌَّزِٟ ثبٌزَّبِء َه َٚ  ْٟ بئِ َ َّْ ٌٍِِى ٠َْىؤَ َٚ  َٚ 
َْٕٙب َػٍَٝ 72-     ٚثؼضُٙ لل ؽّال  ، ٚاثٛ ػّوٚ ػٍٝ         وبف ٌٙب  ،ا١ٌبِ
   -73{ : ِٛ َِ َْٔؾ لَفُٛا ثاِل َٚ بِي   َٚ َِ              ْٟ اٌِ َٛ َّ ٍُِٛي { ِب َػَلا اٌ  َ٘نا اٌوَّ
لَفُٛا   74-    َٚ ب  َِ ُٖ لِفُٛا               اٌَبثم١ٓ فََؼٍَٝ  َٛ ضَبِي َْٔؾ ِّ ِٗ َما اٌ ْج ِّ َٚ 
 إٌٛع اٌضبٌش : اإلِبٌخ
بالَ 75-    َِ ْٟ لَْل أَ بئِ َ َيحُ ٚاٌِى ّْ بً أَٚ أَْفؼبال                َؽ َّ ٍْ ٍُُٗ ا ْٕ ب ا١ٌبُء أَ َِ 
   -76 ُْ ٍِ ب ثِب١ٌَب ُه َِ ْؼَٕٝ و١َف  َّ َْ           أََّٔٝ ثِ  َؽزَّٝ اٌِٝ ٌََلٜ َػٍَٝ َىَوٝ اٌزُِي
   -77 ًِ ِّ ُ٠ ُْ اُّ٘ب ٌَ َٛ ٍِ َب اْػِليِ                 اِْفَواُعٙب  َؾٍِّٙ َّ  ااِلَّ ثِجَْؼٍض ٌِ
لُّ  َّ  إٌٛع اٌواثغ : اٌ
  -78 ًُ َٖ ب ٠ُْف َِ ًُ ، أَٚ  َٕ ب ٠ُٛ َِ  ِْ ػب ْٛ يُ       َٔ َٛ ٌُ أَْط ْه َٚ َيحُ ،  ّْ ب َؽ َّ ِٙ  ٚف١ِْ
ِو 79-   ِ ُٓ َػب ٌُ ، فَجَْؼَلُٖ اث ِٕ ٍوٚ َؽِوٜ              فََؼب ّْ ْٟ ، فَؤَثُٛ َػ بئِ َ َغ اٌِى َِ 
   -80 ًْ ِٖ زَّ ُّ ُٕٛا فٟ اٌ ىَّ َِ لٍّ  َِ ْٓ          َٚؽْوَف  اً ، ٌِٚى ًْ طُوَّ ِٖ ْٕفَ ُّ ُْ فٟ اٌ ٍْفُُٙ  ُف
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بٌَِؾِخ 57-    َٕ ٍِْه  َِ  ًَ ُْ لَْج ُٙ َِ ب َِ نَّدِ                  أَ َّ  ْٞ ف١ٍٕخ َِٚ٘ن ٍَ  ثَْؼَل 
ْىَوٜ أ٠َْضب 58-    َ ُ ثِ ب ُ٘ َِ ْىَوٜ ٚ  ٍَ           ٌِ ٍٓ اُد أَْػ١ُ َضٝلُوَّ ّْ ٍغ رُ ّْ  َغ
   -59 ُْ ِٙ ٠َزِ ُْ ثَْؼَل ُمهِّ ُْ                     ٚارَّجََؼْزُٙ ُؼُٙ ّْ َّٞ َع  َهفبِهفَبً َػجَبلِِو
 إٌٛع اٌقبٌِ ٚاٌَبكً :
 اٌوٚاحُ ٚاٌُؾفَّبظُ ِٓ اٌٖؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ اٌن٠ٓ اّزٙوٚا ثؾفع اٌموآْ ٚالوائٗ 
ٌّٟ ، َى٠ُْل 60-   ُْ ، أُثِ ُّٟ ، ُػْضّب ْؼلُ               َػٍ ٍَ َُؼٍٛك ثِٙنا  َِ  ِٓ  ٚالث
ْهكا َوَنا 61-    ًٍ ، ٚأََفَنا            ونا أَثُٛ َى٠ٍْل ، أَثٛ اٌلَّ ُٓ َعجَ ؼبٌم ث ُِ 
  -62 ِٓ َغ اْث َِ ُْ أَثُٛ َُ٘و٠َْوٍح  ُْٕٙ ْؼِٕٟ                َػ َّ بئٍِت ، ٚ اٌ ٍَ  ُٓ ًٍ ، اث  َػجَّب
   -63 َُّ ِٓ َػْجُل هللاِ صُ ِْٙو  ثَِن٠ْ ُّ  ْٓ ُْ ُمِووْ                َِ ُْٕٙ ِ ٍّٟ فبٌَِّنٞ  ْٓ رَبثِِؼ ِ 
ْٓ أَثُُٗ اٌمَْؼمَبُع 64-    َِ  ْٞ بُػٛا                 ٠َِي٠ُْل أَ َّ ٍي لَْل  ُِ ُٓ ُْ٘و  ٚاألَْػَوُط ث
ْخ 65-    َِ ِؼ١ٌْل ، ِػْىِو ٍَ ٌِ٘ل ، َػطَب ،  َغب ُك ، ِىهٌّ        ُِ َٛ ٍْ ُٓ ، األَ َ خْ ٚاٌَؾ َّ ٍْمَ  ، َػ
ُوٌٚق ، ونا َػج١َِْلْح 66-    َْ َِ ٖ             وناَن  ُْ ال ثُلَّ ْجؼٍخ ٌَُٙ ٍَ  ُهُعُٛع 
 
 الِؼْقُذالثَّالُِث ها َشجُغ إلً األَداِء 
 وهٍ عحة أنىاع
 
 إٌٛع األٚي ٚاٌضبٟٔ : اٌٛلُف ، ٚاالثزلاء
ب 67-    َْ ًٍ لَْل فَ ْٕ َٚ ِي  ّْ ب            ٚاالْثزِلا ثَِٙ َْ ب رَ َّ ُ َو َْٕلُ٘ ُٗ ِػ ُّ  ُٚؽْى
   -68 َِ ب َّ ْٚ رَ ٍٓ ، أ َْ ْٓ ُؽ ِ ْٓ لُْجٍؼ ، أَٚ  ِ        َِ مَب َّ ِت اٌ َ ِٚ اْوزِفَب ثَِؾ  أَ
َوْخ 69-    َؾوَّ ُّ ِْ لِْف َػٍَٝ اٌ ُىٛ َُّ ُِّ اٌَؾَوَوخْ           ٚثِبٌ َُ ٌَِض ب َّ ّْ  ِٚى٠َْل اال
   -70 ِّٕ ٍو أُ َْ ًُ َو ْض ِ  ِٗ َُ ف١ ْٚ ُْٕٗ َؽْزّبً ُؽِظالَ             الَ ٚاٌوَّ ِْ َػ  ٚاٌفَْزُؼ َما
ٍُْف  71-    بً ُف َّ ٍْ ْلفُ        فٟ اٌٙب اٌَّزِٟ ثبٌزَّبِء َه َٚ  ْٟ بئِ َ َّْ ٌٍِِى ٠َْىؤَ َٚ  َٚ 
َْٕٙب َػٍَٝ 72-     ٚثؼضُٙ لل ؽّال  ، ٚاثٛ ػّوٚ ػٍٝ         وبف ٌٙب  ،ا١ٌبِ
   -73{ : ِٛ َِ َْٔؾ لَفُٛا ثاِل َٚ بِي   َٚ َِ              ْٟ اٌِ َٛ َّ ٍُِٛي { ِب َػَلا اٌ  َ٘نا اٌوَّ
لَفُٛا   74-    َٚ ب  َِ ُٖ لِفُٛا               اٌَبثم١ٓ فََؼٍَٝ  َٛ ضَبِي َْٔؾ ِّ ِٗ َما اٌ ْج ِّ َٚ 
 إٌٛع اٌضبٌش : اإلِبٌخ
بالَ 75-    َِ ْٟ لَْل أَ بئِ َ َيحُ ٚاٌِى ّْ بً أَٚ أَْفؼبال                َؽ َّ ٍْ ٍُُٗ ا ْٕ ب ا١ٌبُء أَ َِ 
   -76 ُْ ٍِ ب ثِب١ٌَب ُه َِ ْؼَٕٝ و١َف  َّ َْ           أََّٔٝ ثِ  َؽزَّٝ اٌِٝ ٌََلٜ َػٍَٝ َىَوٝ اٌزُِي
   -77 ًِ ِّ ُ٠ ُْ اُّ٘ب ٌَ َٛ ٍِ َب اْػِليِ                 اِْفَواُعٙب  َؾٍِّٙ َّ  ااِلَّ ثِجَْؼٍض ٌِ
لُّ  َّ  إٌٛع اٌواثغ : اٌ
  -78 ًُ َٖ ب ٠ُْف َِ ًُ ، أَٚ  َٕ ب ٠ُٛ َِ  ِْ ػب ْٛ يُ       َٔ َٛ ٌُ أَْط ْه َٚ َيحُ ،  ّْ ب َؽ َّ ِٙ  ٚف١ِْ
ِو 79-   ِ ُٓ َػب ٌُ ، فَجَْؼَلُٖ اث ِٕ ٍوٚ َؽِوٜ              فََؼب ّْ ْٟ ، فَؤَثُٛ َػ بئِ َ َغ اٌِى َِ 
   -80 ًْ ِٖ زَّ ُّ ُٕٛا فٟ اٌ ىَّ َِ لٍّ  َِ ْٓ          َٚؽْوَف  اً ، ٌِٚى ًْ طُوَّ ِٖ ْٕفَ ُّ ُْ فٟ اٌ ٍْفُُٙ  ُف
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بٌَِؾِخ 57-    َٕ ٍِْه  َِ  ًَ ُْ لَْج ُٙ َِ ب َِ نَّدِ                  أَ َّ  ْٞ ف١ٍٕخ َِٚ٘ن ٍَ  ثَْؼَل 
ْىَوٜ أ٠َْضب 58-    َ ُ ثِ ب ُ٘ َِ ْىَوٜ ٚ  ٍَ           ٌِ ٍٓ اُد أَْػ١ُ َضٝلُوَّ ّْ ٍغ رُ ّْ  َغ
   -59 ُْ ِٙ ٠َزِ ُْ ثَْؼَل ُمهِّ ُْ                     ٚارَّجََؼْزُٙ ُؼُٙ ّْ َّٞ َع  َهفبِهفَبً َػجَبلِِو
 إٌٛع اٌقبٌِ ٚاٌَبكً :
 اٌوٚاحُ ٚاٌُؾفَّبظُ ِٓ اٌٖؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ اٌن٠ٓ اّزٙوٚا ثؾفع اٌموآْ ٚالوائٗ 
ٌّٟ ، َى٠ُْل 60-   ُْ ، أُثِ ُّٟ ، ُػْضّب ْؼلُ               َػٍ ٍَ َُؼٍٛك ثِٙنا  َِ  ِٓ  ٚالث
ْهكا َوَنا 61-    ًٍ ، ٚأََفَنا            ونا أَثُٛ َى٠ٍْل ، أَثٛ اٌلَّ ُٓ َعجَ ؼبٌم ث ُِ 
  -62 ِٓ َغ اْث َِ ُْ أَثُٛ َُ٘و٠َْوٍح  ُْٕٙ ْؼِٕٟ                َػ َّ بئٍِت ، ٚ اٌ ٍَ  ُٓ ًٍ ، اث  َػجَّب
   -63 َُّ ِٓ َػْجُل هللاِ صُ ِْٙو  ثَِن٠ْ ُّ  ْٓ ُْ ُمِووْ                َِ ُْٕٙ ِ ٍّٟ فبٌَِّنٞ  ْٓ رَبثِِؼ ِ 
ْٓ أَثُُٗ اٌمَْؼمَبُع 64-    َِ  ْٞ بُػٛا                 ٠َِي٠ُْل أَ َّ ٍي لَْل  ُِ ُٓ ُْ٘و  ٚاألَْػَوُط ث
ْخ 65-    َِ ِؼ١ٌْل ، ِػْىِو ٍَ ٌِ٘ل ، َػطَب ،  َغب ُك ، ِىهٌّ        ُِ َٛ ٍْ ُٓ ، األَ َ خْ ٚاٌَؾ َّ ٍْمَ  ، َػ
ُوٌٚق ، ونا َػج١َِْلْح 66-    َْ َِ ٖ             وناَن  ُْ ال ثُلَّ ْجؼٍخ ٌَُٙ ٍَ  ُهُعُٛع 
 
 الِؼْقُذالثَّالُِث ها َشجُغ إلً األَداِء 
 وهٍ عحة أنىاع
 
 إٌٛع األٚي ٚاٌضبٟٔ : اٌٛلُف ، ٚاالثزلاء
ب 67-    َْ ًٍ لَْل فَ ْٕ َٚ ِي  ّْ ب            ٚاالْثزِلا ثَِٙ َْ ب رَ َّ ُ َو َْٕلُ٘ ُٗ ِػ ُّ  ُٚؽْى
   -68 َِ ب َّ ْٚ رَ ٍٓ ، أ َْ ْٓ ُؽ ِ ْٓ لُْجٍؼ ، أَٚ  ِ        َِ مَب َّ ِت اٌ َ ِٚ اْوزِفَب ثَِؾ  أَ
َوْخ 69-    َؾوَّ ُّ ِْ لِْف َػٍَٝ اٌ ُىٛ َُّ ُِّ اٌَؾَوَوخْ           ٚثِبٌ َُ ٌَِض ب َّ ّْ  ِٚى٠َْل اال
   -70 ِّٕ ٍو أُ َْ ًُ َو ْض ِ  ِٗ َُ ف١ ْٚ ُْٕٗ َؽْزّبً ُؽِظالَ             الَ ٚاٌوَّ ِْ َػ  ٚاٌفَْزُؼ َما
ٍُْف  71-    بً ُف َّ ٍْ ْلفُ        فٟ اٌٙب اٌَّزِٟ ثبٌزَّبِء َه َٚ  ْٟ بئِ َ َّْ ٌٍِِى ٠َْىؤَ َٚ  َٚ 
َْٕٙب َػٍَٝ 72-     ٚثؼضُٙ لل ؽّال  ، ٚاثٛ ػّوٚ ػٍٝ         وبف ٌٙب  ،ا١ٌبِ
   -73{ : ِٛ َِ َْٔؾ لَفُٛا ثاِل َٚ بِي   َٚ َِ              ْٟ اٌِ َٛ َّ ٍُِٛي { ِب َػَلا اٌ  َ٘نا اٌوَّ
لَفُٛا   74-    َٚ ب  َِ ُٖ لِفُٛا               اٌَبثم١ٓ فََؼٍَٝ  َٛ ضَبِي َْٔؾ ِّ ِٗ َما اٌ ْج ِّ َٚ 
 إٌٛع اٌضبٌش : اإلِبٌخ
بالَ 75-    َِ ْٟ لَْل أَ بئِ َ َيحُ ٚاٌِى ّْ بً أَٚ أَْفؼبال                َؽ َّ ٍْ ٍُُٗ ا ْٕ ب ا١ٌبُء أَ َِ 
   -76 ُْ ٍِ ب ثِب١ٌَب ُه َِ ْؼَٕٝ و١َف  َّ َْ           أََّٔٝ ثِ  َؽزَّٝ اٌِٝ ٌََلٜ َػٍَٝ َىَوٝ اٌزُِي
   -77 ًِ ِّ ُ٠ ُْ اُّ٘ب ٌَ َٛ ٍِ َب اْػِليِ                 اِْفَواُعٙب  َؾٍِّٙ َّ  ااِلَّ ثِجَْؼٍض ٌِ
لُّ  َّ  إٌٛع اٌواثغ : اٌ
  -78 ًُ َٖ ب ٠ُْف َِ ًُ ، أَٚ  َٕ ب ٠ُٛ َِ  ِْ ػب ْٛ يُ       َٔ َٛ ٌُ أَْط ْه َٚ َيحُ ،  ّْ ب َؽ َّ ِٙ  ٚف١ِْ
ِو 79-   ِ ُٓ َػب ٌُ ، فَجَْؼَلُٖ اث ِٕ ٍوٚ َؽِوٜ              فََؼب ّْ ْٟ ، فَؤَثُٛ َػ بئِ َ َغ اٌِى َِ 
   -80 ًْ ِٖ زَّ ُّ ُٕٛا فٟ اٌ ىَّ َِ لٍّ  َِ ْٓ          َٚؽْوَف  اً ، ٌِٚى ًْ طُوَّ ِٖ ْٕفَ ُّ ُْ فٟ اٌ ٍْفُُٙ  ُف
10 
 
يِ   ّْ  إٌٛع اٌقبٌِ : رَْقف١ُِف اٌَٙ
ّلْ 81-    َّ مَبطٌ ٚاِْثلاٌي ثِ ٍْ ِ ًٌ فَب َهكْ                  َْٔم َٚ ب  َّ ب رٍََْزُٗ َو١ْفَ َِ  ٌِ ْٕ ْٓ ِع ِ 
ًٌ فَمَْظ 82-    ١ِْٙ َْ ِٗ رَ ُٛ أَئَِّٕب ف١ِْ ٍَ                 َْٔؾ ٛاِضٍغ  َِ ٍي فٟ  ّْ ُهةَّ َ٘  مَظْ َٚ
بِء 83-    َّ ِي ٚاإِل٠ْ ِْ ًُّ َما ثِبٌوَّ اءِ                ُٚو طُٙب فٟ ُوزُِت اٌمُوَّ َْ  اِْم ثَ
 َُ  إٌٛع اٌَبكً : اإِلْكغب
   -84 ًْ ْ َكَف ِٓ اِ ز١َْ َّ ٍْ ٍخ أَٚ ِو َّ ٍْ ًْ            فٟ ِو َُ ٠ُمَ ًٍ ُ٘ٛ االْكَغب ْض ِّ  َؽْوٌف ثِ
   -85 ُْ ٍوٚ ثَِٙب ٌَ ّْ ْٓ أَثُٛ َػ ب  ٌَِى َّ ب           ٠ُْلِغ َّ بً ُػٍِ َّٖ َٔ ِٓ ِٛضَؼ١ْ َّ  ااِلَّ ثِ
 
اتغُ   ها َشجُغ إلً األلفاِظ  الِؼْقُذ الشَّ
 وهٍ عثؼةٌ :
 
ةُ  َؼوَّ ُّ ُع األٚي ٚاٌضبٟٔ : اٌَغو٠ُت ٚاٌ  إٌَّٛ
ًِ ٌَلٜ اٌَغِو٠ِْت 86-    ىبِح فٟ اٌزَّْؼِو٠ْتِ              ٠ُْوَعُغ ٌٍَِّْٕم ْ ِّ ب َعبَء ِوبٌ َِ 
   -87 ًُ َُّ اٌِىْف ًُّ ، صُ ِغ َِّ اُٖ ، ٚاٌ َّٚ َٛ اٌَؼْليُ             أَ ٘ٚ ًُ طب َْ  ونٌَه اٌمِ
َْٔىَوا 88-    َ٘ب لَْل أَ َٛ ِٖ َٚٔؾ ْفِك لبٌٛا : اِْؽَنها                َٚ٘ن ِٛ ُْ ثبٌ ُُٙٛهُ٘ ّْ  ُع
غبىُ  َّ  إٌٛع اٌضبٌش : اٌ
ْٕٙب افزٖبُه اٌَؾْنِف ، رَْوُن اٌَقجَوِ 89-    ْٓ آََفوِ     ِ ْ ٠َُغْي َػ ٌغ اِ ّْ  ٚاٌفَْوُك َع
   -90 ْٞ ضََّٕٝ ٚاٌَِّن ُّ َٓ اٌ ِ ْٞ               ٚاؽُل٘ب  ٌُ ِم ْٚ َػْى ْٓ ِضلٍّ ٌَُٗ أَ ًَ َػ  َػمَ
جٌَت اٌزِفَبٌد اٌزَّْىِو٠ُْو 91-    ْٚ رَؤِْف١ْوُ                      ٍَ ٌُ ، أَ  ِى٠بَكحٌ ، رَْمِل٠ْ
 زونإٌٛع اٌواثغ : اٌّْ
ٌَٝ َعَوٜ 92-   ْٛ َّ ًٌ ِٔلُّ ٚاٌ ٠ْ َٚ َٚ َها            لُْوٌء  َٚ َضبِهٌع  ُِ  ُّٟ ٌَْغ اٌة ا َّٛ  رَ
 إٌٛع اٌقبٌِ: اٌّزواكف
   -93 ِْ ب َ ْٔ ب لَْل َعبَء وبإِل َِ ْٓ َماَن  ِ             ِْ ُِ اٌمُوآ ْؾَى ُِ ٍو فٟ  َْ  ٚثَ
ُِّ ، ونا اٌَؼناُة 94-    اةُ               ٚاٌجَْؾِو ٚا١ٌَ َّٚ ٌ ِٚهْعٌي َعبَء ٠َب أَ  ِهْع
 إٌٛع اٌَبكً : االٍزؼبهح
ج١ٌِْٗ ثاِل أََكاِح 95-   ْ َٟ رَ ِ٘ ِد ٚ وبٌَؾ١َبحِ                       َٚ ْٛ َّ  َٚماَن وبٌ
  -96 ًِ ْض ِّ ِٖ َو ْٙزٍَل َٚضلِّ ُِ  ْٟ ًِ                    فِ ـِ ا١ٌٍَّْ ٍْ َ ب َعبَء َو َِ  ِٓ  ََ٘ن٠ْ
 اإلٍزؼبهح . ٚاٌَبثغ : اٌزْج١ٗ . إٌٛع اٌَبكً :
 إٌٛع اٌَبثغ : اٌزْج١ٗ
ٍو َكالَّ 97-    ِْ ِب َػٍَٝ اّزَِواِن أَ ج١ُِٗ ؽ١ُش َؽالَّ              َٚ ْ ِٖ اٌزَّ ْغ َغ١ِْو َِ 
َغ 98-    َِ َّْْوطُ َُٕ٘ٙب اْلزِوأُُٗ  لََؼب              ٚاٌ َٚ َٛ َوض١ٌِْو  ُ٘ٚ ِٗ  أََكارِ
 
 َشجُغ إلً هثاحِث الوؼانٍ الوحؼلقة تاألحكام ها الِؼْقُذ الخاهظ
 وهى أستؼة ػشش نىػاً 
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يِ   ّْ  إٌٛع اٌقبٌِ : رَْقف١ُِف اٌَٙ
ّلْ 81-    َّ مَبطٌ ٚاِْثلاٌي ثِ ٍْ ِ ًٌ فَب َهكْ                  َْٔم َٚ ب  َّ ب رٍََْزُٗ َو١ْفَ َِ  ٌِ ْٕ ْٓ ِع ِ 
ًٌ فَمَْظ 82-    ١ِْٙ َْ ِٗ رَ ُٛ أَئَِّٕب ف١ِْ ٍَ                 َْٔؾ ٛاِضٍغ  َِ ٍي فٟ  ّْ ُهةَّ َ٘  مَظْ َٚ
بِء 83-    َّ ِي ٚاإِل٠ْ ِْ ًُّ َما ثِبٌوَّ اءِ                ُٚو طُٙب فٟ ُوزُِت اٌمُوَّ َْ  اِْم ثَ
 َُ  إٌٛع اٌَبكً : اإِلْكغب
   -84 ًْ ْ َكَف ِٓ اِ ز١َْ َّ ٍْ ٍخ أَٚ ِو َّ ٍْ ًْ            فٟ ِو َُ ٠ُمَ ًٍ ُ٘ٛ االْكَغب ْض ِّ  َؽْوٌف ثِ
   -85 ُْ ٍوٚ ثَِٙب ٌَ ّْ ْٓ أَثُٛ َػ ب  ٌَِى َّ ب           ٠ُْلِغ َّ بً ُػٍِ َّٖ َٔ ِٓ ِٛضَؼ١ْ َّ  ااِلَّ ثِ
 
اتغُ   ها َشجُغ إلً األلفاِظ  الِؼْقُذ الشَّ
 وهٍ عثؼةٌ :
 
ةُ  َؼوَّ ُّ ُع األٚي ٚاٌضبٟٔ : اٌَغو٠ُت ٚاٌ  إٌَّٛ
ًِ ٌَلٜ اٌَغِو٠ِْت 86-    ىبِح فٟ اٌزَّْؼِو٠ْتِ              ٠ُْوَعُغ ٌٍَِّْٕم ْ ِّ ب َعبَء ِوبٌ َِ 
   -87 ًُ َُّ اٌِىْف ًُّ ، صُ ِغ َِّ اُٖ ، ٚاٌ َّٚ َٛ اٌَؼْليُ             أَ ٘ٚ ًُ طب َْ  ونٌَه اٌمِ
َْٔىَوا 88-    َ٘ب لَْل أَ َٛ ِٖ َٚٔؾ ْفِك لبٌٛا : اِْؽَنها                َٚ٘ن ِٛ ُْ ثبٌ ُُٙٛهُ٘ ّْ  ُع
غبىُ  َّ  إٌٛع اٌضبٌش : اٌ
ْٕٙب افزٖبُه اٌَؾْنِف ، رَْوُن اٌَقجَوِ 89-    ْٓ آََفوِ     ِ ْ ٠َُغْي َػ ٌغ اِ ّْ  ٚاٌفَْوُك َع
   -90 ْٞ ضََّٕٝ ٚاٌَِّن ُّ َٓ اٌ ِ ْٞ               ٚاؽُل٘ب  ٌُ ِم ْٚ َػْى ْٓ ِضلٍّ ٌَُٗ أَ ًَ َػ  َػمَ
جٌَت اٌزِفَبٌد اٌزَّْىِو٠ُْو 91-    ْٚ رَؤِْف١ْوُ                      ٍَ ٌُ ، أَ  ِى٠بَكحٌ ، رَْمِل٠ْ
زونإٌٛع اٌواثغ : اٌّْ
ٌَٝ َعَوٜ 92-   ْٛ َّ ًٌ ِٔلُّ ٚاٌ ٠ْ َٚ َٚ َها            لُْوٌء  َٚ َضبِهٌع  ُِ  ُّٟ ٌَْغ اٌة ا َّٛ  رَ
 إٌٛع اٌقبٌِ: اٌّزواكف
   -93 ِْ ب َ ْٔ ب لَْل َعبَء وبإِل َِ ْٓ َماَن  ِ             ِْ ُِ اٌمُوآ ْؾَى ُِ ٍو فٟ  َْ  ٚثَ
ُِّ ، ونا اٌَؼناُة 94-    اةُ               ٚاٌجَْؾِو ٚا١ٌَ َّٚ ٌ ِٚهْعٌي َعبَء ٠َب أَ  ِهْع
 إٌٛع اٌَبكً : االٍزؼبهح
ج١ٌِْٗ ثاِل أََكاِح 95-   ْ َٟ رَ ِ٘ ِد ٚ وبٌَؾ١َبحِ                       َٚ ْٛ َّ  َٚماَن وبٌ
  -96 ًِ ْض ِّ ِٖ َو ْٙزٍَل َٚضلِّ ُِ  ْٟ ًِ                    فِ ـِ ا١ٌٍَّْ ٍْ َ ب َعبَء َو َِ  ِٓ  ََ٘ن٠ْ
 اإلٍزؼبهح . ٚاٌَبثغ : اٌزْج١ٗ . إٌٛع اٌَبكً :
 إٌٛع اٌَبثغ : اٌزْج١ٗ
ٍو َكالَّ 97-    ِْ ِب َػٍَٝ اّزَِواِن أَ ج١ُِٗ ؽ١ُش َؽالَّ              َٚ ْ ِٖ اٌزَّ ْغ َغ١ِْو َِ 
َغ 98-    َِ َّْْوطُ َُٕ٘ٙب اْلزِوأُُٗ  لََؼب              ٚاٌ َٚ َٛ َوض١ٌِْو  ُ٘ٚ ِٗ  أََكارِ
 
 َشجُغ إلً هثاحِث الوؼانٍ الوحؼلقة تاألحكام ها الِؼْقُذ الخاهظ




ٗ ِ َُّ اٌجبلٟ ػٍٝ ُػّٛ  إٌٛع األٚي : اٌؼب
َػيَّ ااِلَّ لٌََُٛٗ : }ٚهللاٌ  99-    َٚ                ْٛ ٌُ َما ُ٘ ْٞ َػ١ٍِْ ٍَّٟء { أَ  ًِّ  ثُِى
  -100 ٌِ ْٓ َْٔف ِ  ُْ ٌِ              ٚلٌََُٛٗ : }َفٍَمَُى َْ ٌَجْ  ٚاِؽَلٍح { فَُقْنُٖ ُكٚ
 ٌقٖٛٓ ا ثٗ أُِه٠ل اٌنٞ اٌّقٖٛٓ ٚاٌؼبَ اٌؼبَ ٚ  :ٚاٌضبٌش اٌضبٟٔ إٌٛع
ب101-   ٍَ ْٓ أَلَب َّ بَع ٌِ َّ ٌي  َّٚ أَ ب                  َٚ ٍَ َْ إٌَّب ُلٚ َُ ُٛ ٠َْؾ ِْ َْٔؾ    ٚاٌضَّب
  -102 ْٟ ٌي َؽم١ِْمَخٌ ، ٚاٌضَّبِٔ َّٚ أَ َٚ                َِ ْٟ ْٓ ٠َُؼبِٔ َّ  َغبٌى اٌفَْوُق ٌِ
ْٟ رَُوٜ َػْم١ٍَِّخْ 103-   ٌي لَْطؼبً رَُوٜ ٌَْفِظ١َّخْ                لَِو٠َْٕخُ اٌضَّبِٔ َّٚ أَ َٚ 
اِؽُل 104-   َٛ ْ ٠َُواَك اٌ ِْ َعبَى أَ ٌي ٌَِٙنا فَبلِلُ           ٚاٌضَّب َّٚ أَ َٚ  ِٗ  ف١ِْ
 ِب فٔ ِٕٗ ثبٌَٕخ إٌٛع اٌواثغ
لََؼب رَقْ 105-    َٚ ٍَّٕخ لَْل  َُ ُٗ ثِ ُٖ ١ْ ََٕؼب              ِٖ َِ ْٓ لَْل  َِ ًْ ٌِمَِٛي  ِّ  فال رَ
 ُفٖذ اٌوثبء فجبٌؼوا٠ب                  ٚغ١و٘ب ٍٛاء آؽبك٘ب106-   
ٓ إٌََّخِ  ِ َّٔ ثٗ  : ِب ُف ٌُ  إٌُٛع اٌقبِ
ٜ أَْهثََؼِخ 107-    َٛ ٍِ َعْل  ْٛ ُ٠ ُْ ْٚ َوبٌِغْي٠َخِ وآ٠ََِخ           َٚػيَّ ٌَ اِف أَ َٛ ْٕ  األَ
ٍَٛاِد َؽبفِظُٛا َػ١ٍََْٙب 108-   َّٖ َٙب ا١ٌََِْٙب           ٚاٌ َّّ َٓ ُض ١ٍِْ ِ  ٚاٌَؼب
َٓ فٟ أُٚالَ٘ب 109-   ب أُث١ِْ َِ َّٔ ِب راَلَ٘ب            َؽِل٠ُش  َّٔ ٚأ٠َْضبً َف  ُف
ْ أُلَبراِل110-    ْوُد أَ ِ ِٗ أُ ب أََهْكُد لَبثاِلَِ                  ٌِمٌَِٛ َّ ٌِ ْٓ ُْ ٠َُى ٌَ ْٓ 
  -111 ِٓ َٟ َػ ْٙ ِذ اٌجَبل١َِخُ إٌَّ َّٖ ْٟ            َٚف وبِح ٌٍَِْغِٕ الِح ، ٚاٌيَّ َّٖ ًِّ اٌ  ِؽ
 ًُ َّ ْغ ُّ  إٌٛع اٌَبكً :اٌ
اضِؼ اٌلَّالٌَِخ 112-    َٛ ْٓ ثِ ُْ ٠َُى ب ٌَ  وبٌمُْوِء اِْم ث١ََبُُٔٗ ثب٠٢خ            َِ
يُ إٌُٛع  َّٚ َئ ُّ  اٌَبثُغ : اٌ
ًِ ُِٔيال 113-     ١ٌِ ب ثِبٌلَّ َِ ٍِ٘و  ْٓ ظَب ال           َػ ِّٚ ْن أُ َٛ اٌٍَّ  وب١ٌَِل هللِ ُ٘
 إٌٛع اٌضبِٓ : اٌّفَٙٛ
ْٕطُٛلَُٗ وؤُفِّ 114-   َِ ٛافٌِك  فِ                    ُِ ْٕ َٛ ُْٕٗ ُمٚ رََقبٌٍُف فٟ اٌ ِ ٚ 
ْوطٌ َٚغب٠َخٌ 115-   َّ ًُ َما  ْض ِ َهكْ             َػَلْك ٚ َٚ ِٕف  َٛ ٍْ ِك ٌِ ٍِ َٔجَؤُ اٌفَب َٚ 
  -116 ًِ ّْ َّٓ أُٚالِد َؽ ْ ُو َّْْوطُ اِ ًِّ          ٚاٌ ِٟ ِؽ  َٚغب٠َخٌ َعبَءْد ثَِْٕف
   -117 ِٖ ًَ َِٔىبِػ َغ١ِْو ِعَٙب لَْج ْٚ َٓ ٌَِؼلٍّ أَْعِوِٖ                ٌَِي ب١ِٔ َّ وبٌضَّ َٚ 
ُع اٌزبٍغ ٚاٌؼبّو:  م١ََّلُ إٌَّٛ ُّ ْطٍَُك ٚاٌ ُّ  اٌ
ْطٍٍَك ػٍٝ اٌِضلِّ اِما 118-   ُِ  ًُ ّْ َؽ ُ ٌَُٗ لَْل أُِفَنا         َٚ َٓ فَبٌُؾْى َى ِْ  أَ
َبِه َؽ١ُْش ل١َََّلْد 119-   ًِ ، ٚاٌظِّٙ َهَكدْ         وبٌمَْز َٚ َٕخٌ اِْم  ِ ْئ ُِ ب  َّ  أُٚالُ٘
ُٓ وبٌمَضبِء فٟ 120-   ِى ّْ ْٙوِ          َٚؽ١ُْش ال ٠ُ ُٗ ال رَْمزَفِٟ َّ َّ َِ ُؽْى ١َب ِّٖ  اٌ
ـُ ٚإٌَّٛؿُ  ٍِ  إٌٛع اٌؾبكٞ ػْو ٚاٌضبٟٔ ػْو: إٌَّب
فَبِه 121-   ٍْ ْٓ أَ ِ  ِٓ َّٕفُٛا فٟ َم٠ْ َ  ُْ ُِ ٚاإِلْوضَبهِ          َو ْق زَََٙوْد فٟ اٌضَّ ّْ  ٚا
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ٗ ِ َُّ اٌجبلٟ ػٍٝ ُػّٛ  إٌٛع األٚي : اٌؼب
َػيَّ ااِلَّ لٌََُٛٗ : }ٚهللاٌ  99-    َٚ                ْٛ ٌُ َما ُ٘ ْٞ َػ١ٍِْ ٍَّٟء { أَ  ًِّ  ثُِى
  -100 ٌِ ْٓ َْٔف ِ  ُْ ٌِ              ٚلٌََُٛٗ : }َفٍَمَُى َْ ٌَجْ  ٚاِؽَلٍح { فَُقْنُٖ ُكٚ
 ٌقٖٛٓ ا ثٗ أُِه٠ل اٌنٞ اٌّقٖٛٓ ٚاٌؼبَ اٌؼبَ ٚ  :ٚاٌضبٌش اٌضبٟٔ إٌٛع
ب101-   ٍَ ْٓ أَلَب َّ بَع ٌِ َّ ٌي  َّٚ أَ ب                  َٚ ٍَ َْ إٌَّب ُلٚ َُ ُٛ ٠َْؾ ِْ َْٔؾ    ٚاٌضَّب
  -102 ْٟ ٌي َؽم١ِْمَخٌ ، ٚاٌضَّبِٔ َّٚ أَ َٚ                َِ ْٟ ْٓ ٠َُؼبِٔ َّ  َغبٌى اٌفَْوُق ٌِ
ْٟ رَُوٜ َػْم١ٍَِّخْ 103-   ٌي لَْطؼبً رَُوٜ ٌَْفِظ١َّخْ                لَِو٠َْٕخُ اٌضَّبِٔ َّٚ أَ َٚ 
اِؽُل 104-   َٛ ْ ٠َُواَك اٌ ِْ َعبَى أَ ٌي ٌَِٙنا فَبلِلُ           ٚاٌضَّب َّٚ أَ َٚ  ِٗ  ف١ِْ
 ِب فٔ ِٕٗ ثبٌَٕخ إٌٛع اٌواثغ
لََؼب رَقْ 105-    َٚ ٍَّٕخ لَْل  َُ ُٗ ثِ ُٖ ١ْ ََٕؼب              ِٖ َِ ْٓ لَْل  َِ ًْ ٌِمَِٛي  ِّ  فال رَ
 ُفٖذ اٌوثبء فجبٌؼوا٠ب                  ٚغ١و٘ب ٍٛاء آؽبك٘ب106-   
ٓ إٌََّخِ  ِ َّٔ ثٗ  : ِب ُف ٌُ  إٌُٛع اٌقبِ
ٜ أَْهثََؼِخ 107-    َٛ ٍِ َعْل  ْٛ ُ٠ ُْ ْٚ َوبٌِغْي٠َخِ وآ٠ََِخ           َٚػيَّ ٌَ اِف أَ َٛ ْٕ  األَ
ٍَٛاِد َؽبفِظُٛا َػ١ٍََْٙب 108-   َّٖ َٙب ا١ٌََِْٙب           ٚاٌ َّّ َٓ ُض ١ٍِْ ِ  ٚاٌَؼب
َٓ فٟ أُٚالَ٘ب 109-   ب أُث١ِْ َِ َّٔ ِب راَلَ٘ب            َؽِل٠ُش  َّٔ ٚأ٠َْضبً َف  ُف
ْ أُلَبراِل110-    ْوُد أَ ِ ِٗ أُ ب أََهْكُد لَبثاِلَِ                  ٌِمٌَِٛ َّ ٌِ ْٓ ُْ ٠َُى ٌَ ْٓ 
  -111 ِٓ َٟ َػ ْٙ ِذ اٌجَبل١َِخُ إٌَّ َّٖ ْٟ            َٚف وبِح ٌٍَِْغِٕ الِح ، ٚاٌيَّ َّٖ ًِّ اٌ  ِؽ
 ًُ َّ ْغ ُّ  إٌٛع اٌَبكً :اٌ
اضِؼ اٌلَّالٌَِخ 112-    َٛ ْٓ ثِ ُْ ٠َُى ب ٌَ  وبٌمُْوِء اِْم ث١ََبُُٔٗ ثب٠٢خ            َِ
يُ إٌُٛع  َّٚ َئ ُّ  اٌَبثُغ : اٌ
ًِ ُِٔيال 113-     ١ٌِ ب ثِبٌلَّ َِ ٍِ٘و  ْٓ ظَب ال           َػ ِّٚ ْن أُ َٛ اٌٍَّ  وب١ٌَِل هللِ ُ٘
 إٌٛع اٌضبِٓ : اٌّفَٙٛ
ْٕطُٛلَُٗ وؤُفِّ 114-   َِ ٛافٌِك  فِ                    ُِ ْٕ َٛ ُْٕٗ ُمٚ رََقبٌٍُف فٟ اٌ ِ ٚ 
ْوطٌ َٚغب٠َخٌ 115-   َّ ًُ َما  ْض ِ َهكْ             َػَلْك ٚ َٚ ِٕف  َٛ ٍْ ِك ٌِ ٍِ َٔجَؤُ اٌفَب َٚ 
  -116 ًِ ّْ َّٓ أُٚالِد َؽ ْ ُو َّْْوطُ اِ ًِّ          ٚاٌ ِٟ ِؽ  َٚغب٠َخٌ َعبَءْد ثَِْٕف
   -117 ِٖ ًَ َِٔىبِػ َغ١ِْو ِعَٙب لَْج ْٚ َٓ ٌَِؼلٍّ أَْعِوِٖ                ٌَِي ب١ِٔ َّ وبٌضَّ َٚ 
ُع اٌزبٍغ ٚاٌؼبّو:  م١ََّلُ إٌَّٛ ُّ ْطٍَُك ٚاٌ ُّ  اٌ
ْطٍٍَك ػٍٝ اٌِضلِّ اِما 118-   ُِ  ًُ ّْ َؽ ُ ٌَُٗ لَْل أُِفَنا         َٚ َٓ فَبٌُؾْى َى ِْ  أَ
َبِه َؽ١ُْش ل١َََّلْد 119-   ًِ ، ٚاٌظِّٙ َهَكدْ         وبٌمَْز َٚ َٕخٌ اِْم  ِ ْئ ُِ ب  َّ  أُٚالُ٘
ُٓ وبٌمَضبِء فٟ 120-   ِى ّْ ْٙوِ          َٚؽ١ُْش ال ٠ُ ُٗ ال رَْمزَفِٟ َّ َّ َِ ُؽْى ١َب ِّٖ  اٌ
ـُ ٚإٌَّٛؿُ  ٍِ  إٌٛع اٌؾبكٞ ػْو ٚاٌضبٟٔ ػْو: إٌَّب
فَبِه 121-   ٍْ ْٓ أَ ِ  ِٓ َّٕفُٛا فٟ َم٠ْ َ  ُْ ُِ ٚاإِلْوضَبهِ          َو ْق زَََٙوْد فٟ اٌضَّ ّْ  ٚا
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ٍَُٛؿ أَرَٝ 122-   ْٕ َِ ْٓ ثَْؼِل  ِ ـٌ  ٍِ  نٞ لَْل صَجَزَبرَْور١ِْجُُٗ ااِلَّ اٌ           َٚٔب
  -123 ًُّ ِح ال ٠َِؾ ْٓ آ٠ََِخ اٌِؼلَّ ِ                     ًُ ِٗ إٌَّْم ؼَّ ف١ َٕ بُء   ٌَه إٌَِّ
ِح 124-   َٚ ُِ أٚ ٌٍِزِّال ٍُْؾْى ـُ ٌِ َْ َضبَػخِ                ٚإٌَّ ِّٙب ، َوآ٠ََِخ اٌوِّ ْٚ ثِ  أَ
 إٌٛع اٌضبٌش ػْو ٚاٌواثغ ػْو:
ًَ ثٗ ٚاؽلٌ   لحً ِؼ١ٕخً ، ِٚب َػّ ُِ  ِٗ  اٌّؼُّٛي ث
  -125 ًِ َّ ُْ ٠َْؼ ٜ اٌنٞ ٌَ َٛ ْٟ              وآ٠ََِخ إٌَّْغ ْن ََٔيٌَْذ ااِلَّ َػٍ ُِ ُْ ثِٙب  ُٕٙ ِ 
بَػخً لَْل ثَم١َِْذ رَّبِب 126-   ٍَ ب                    ٚ َِ َوحٌ أ٠ََّب ْ ًْ َػ ًَ : ال ، ثَ  ٚل١ِْ
 
 ها َشجُغ إلً الوؼانٍ الُوحَؼلِّقَِة تاأللفاِظ  الِؼْقُذ الغادطُ 
ٍَ ِعحَّةٌ   وه
 
 ًُ ْٕ َٛ ًُ ٚاٌ  إٌُٛع األُٚي ٚاٌضبٟٔ : اٌفَٖ
  -127 ْٟ َؼبِٔ َّ ًُ ٚفٟ اٌ ْٕ َٛ ًُ ٚاٌ ْٖ ِْ         اٌفَ ُْٕٗ ٠ُْطٍَجب ِ  ثَْؾضُُّٙب ٚ
ٍي اِما َفٍَٛا اٌِٝ 128-   َّٚ ضَبُي أَ ال                 ِ ِٖ  آَِفِو٘ب َٚماَن َؽ١ُْش فُ
َْٕٙب ٚرٍَِه هللاُ 129-   ب ثَْؼَل٘ب َػ ب رََواُٖ                 َِ َّ ٍَْذ َػَٕٙب َو ِٖ  اِْم فُ
  -130 ُِ َّْ االْثَواَه ٌَفِٟ َِٔؼ١ ُِ                   ٚاِ بَه فٟ َعِؾ١ْ ًِ ٚاٌفُغَّ ْٕ َٛ  فٟ اٌ
َُّبٚاحُ اإل٠غبُى ٚا  إٌٛع اٌضبٌش ٚاٌواثغ ٚاٌقبٌِ:  إلطٕبُة ٚاٌ
  -131 ًْ ِٓ لُ ب َٖ ُ اٌَؾ١َبحُ فٟ اٌمِ ٌَُى َٚ           ًْ ضُ ُّ ضبُي اال٠َْغبِى ٚال رَْقفَٝ اٌ ِ 
ب ثَمِٟ وـ132-   َّ ْىوُ }ٌِ َّ بِي َ٘نٞ أَْعوُ            {ال ٠َِؾ١ُْك اٌ َّ ْٟ اِْو  ٌَٚه ف
  -133 ُٛ ًْ ٌَهَ }َْٔؾ ُْ أَلُ ْٟ ثَبةُ ٚ٘            اإِلْطَٕبُة  {أٌََ َؼبِٔ َّ  َٟ ٌََٙب ٌََلٜ اٌ
وُ  ْٖ  إٌٛع اٌَبكً: اٌمَ
ِْ ثَْؾضُُٗ وـ134-    ؼب َّ ب } ٚماَن فٟ اٌ ٌل ااِلَّ َهٍٛيٌ             َِ َّّ َؾ ب {ُِ َّ  ُػٍِ
 
 الَخاجَِوةُ اشحولث ػلً أستؼة أنىاٍع:
 األعواُء ، والُكنًَ ، واألَلقاُب ، والُوْثَهواتُ  
 
ّبُء األٔج١بءِ  ٍْ  أَ
   -135 َٝ ؾبُق ، ٠ٍُُٛف ، ٌُٚٛطٌ ، ِػ١ْ ٍْ ٍَٝ    اِ ٛ ُِ َؼ١ٌْت ،  ُّ بٌٌِؼ ،  َٕ ٌك ، ٚ ْٛ ُ٘ 
ُة 136-    ُْ ، َكاُٚك ، اْثُُٕٗ ، أ٠ََّٛ ٌُ ، َوَنا ٠َْؼمُٛةُ            َ٘بُهٚ ُُٔٛ٠ ، ًِ  ُمٚ اٌِىْف
ٌُ ، ٌُٚٔٛػ ، ٠َْؾ١َٝ 137-    َُ ، اِْكِه٠ز ُغ ، اِْثو         آََك َْ ١ٌَْبٚا١ٌَ ُ أ٠َضبً اِ  ا١٘
   -138 ًُ بِػ١ َّ ٍْ ًُ                   َٚىَوِو٠َّب أ٠َضبً ا ١ ِّ ٍل رَْى َّّ َؾ ُِ  ٚعبَء فٟ 
ّبُء اٌّالئىخِ  ٍْ  أَ
   -139 ًُ بُهُٚد ِٚعْجَوائ١ِْ َِ ًُ              َ٘بُهُٚد ،  ١َْىبئ١ِْ ِ  ، ًُّ ِغ َِّ  لَِؼ١ٌْل ، اٌ
ُْ ، ٚاٌُىَٕٝ ، ٚاألَ  ِ٘ ّبُء َغ١ِْو ٍْ  ٌمبةُ أَ
ُْ ، رُجٌَّغ ، َوَنا طَبٌُٛدُ 140-    ب َّ ُْ َونا َعبٌُٛدُ              ٌُْم ٌُ لَبُهٚ  اِْث١ٍِ
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ٍَُٛؿ أَرَٝ 122-   ْٕ َِ ْٓ ثَْؼِل  ِ ـٌ  ٍِ  نٞ لَْل صَجَزَبرَْور١ِْجُُٗ ااِلَّ اٌ           َٚٔب
  -123 ًُّ ِح ال ٠َِؾ ْٓ آ٠ََِخ اٌِؼلَّ ِ                     ًُ ِٗ إٌَّْم ؼَّ ف١ َٕ بُء   ٌَه إٌَِّ
ِح 124-   َٚ ُِ أٚ ٌٍِزِّال ٍُْؾْى ـُ ٌِ َْ َضبَػخِ                ٚإٌَّ ِّٙب ، َوآ٠ََِخ اٌوِّ ْٚ ثِ  أَ
 إٌٛع اٌضبٌش ػْو ٚاٌواثغ ػْو:
ًَ ثٗ ٚاؽلٌ   لحً ِؼ١ٕخً ، ِٚب َػّ ُِ  ِٗ  اٌّؼُّٛي ث
  -125 ًِ َّ ُْ ٠َْؼ ٜ اٌنٞ ٌَ َٛ ْٟ              وآ٠ََِخ إٌَّْغ ْن ََٔيٌَْذ ااِلَّ َػٍ ُِ ُْ ثِٙب  ُٕٙ ِ 
بَػخً لَْل ثَم١َِْذ رَّبِب 126-   ٍَ ب                    ٚ َِ َوحٌ أ٠ََّب ْ ًْ َػ ًَ : ال ، ثَ  ٚل١ِْ
 
 ها َشجُغ إلً الوؼانٍ الُوحَؼلِّقَِة تاأللفاِظ  الِؼْقُذ الغادطُ 
ٍَ ِعحَّةٌ   وه
 
 ًُ ْٕ َٛ ًُ ٚاٌ  إٌُٛع األُٚي ٚاٌضبٟٔ : اٌفَٖ
  -127 ْٟ َؼبِٔ َّ ًُ ٚفٟ اٌ ْٕ َٛ ًُ ٚاٌ ْٖ ِْ         اٌفَ ُْٕٗ ٠ُْطٍَجب ِ  ثَْؾضُُّٙب ٚ
ٍي اِما َفٍَٛا اٌِٝ 128-   َّٚ ضَبُي أَ ال                 ِ ِٖ  آَِفِو٘ب َٚماَن َؽ١ُْش فُ
َْٕٙب ٚرٍَِه هللاُ 129-   ب ثَْؼَل٘ب َػ ب رََواُٖ                 َِ َّ ٍَْذ َػَٕٙب َو ِٖ  اِْم فُ
  -130 ُِ َّْ االْثَواَه ٌَفِٟ َِٔؼ١ ُِ                   ٚاِ بَه فٟ َعِؾ١ْ ًِ ٚاٌفُغَّ ْٕ َٛ  فٟ اٌ
َُّبٚاحُ اإل٠غبُى ٚا  إٌٛع اٌضبٌش ٚاٌواثغ ٚاٌقبٌِ:  إلطٕبُة ٚاٌ
  -131 ًْ ِٓ لُ ب َٖ ُ اٌَؾ١َبحُ فٟ اٌمِ ٌَُى َٚ           ًْ ضُ ُّ ضبُي اال٠َْغبِى ٚال رَْقفَٝ اٌ ِ 
ب ثَمِٟ وـ132-   َّ ْىوُ }ٌِ َّ بِي َ٘نٞ أَْعوُ            {ال ٠َِؾ١ُْك اٌ َّ ْٟ اِْو  ٌَٚه ف
  -133 ُٛ ًْ ٌَهَ }َْٔؾ ُْ أَلُ ْٟ ثَبةُ ٚ٘            اإِلْطَٕبُة  {أٌََ َؼبِٔ َّ  َٟ ٌََٙب ٌََلٜ اٌ
وُ  ْٖ  إٌٛع اٌَبكً: اٌمَ
ِْ ثَْؾضُُٗ وـ134-    ؼب َّ ب } ٚماَن فٟ اٌ ٌل ااِلَّ َهٍٛيٌ             َِ َّّ َؾ ب {ُِ َّ  ُػٍِ
 
 الَخاجَِوةُ اشحولث ػلً أستؼة أنىاٍع:
 األعواُء ، والُكنًَ ، واألَلقاُب ، والُوْثَهواتُ  
 
ّبُء األٔج١بءِ  ٍْ  أَ
   -135 َٝ ؾبُق ، ٠ٍُُٛف ، ٌُٚٛطٌ ، ِػ١ْ ٍْ ٍَٝ    اِ ٛ ُِ َؼ١ٌْت ،  ُّ بٌٌِؼ ،  َٕ ٌك ، ٚ ْٛ ُ٘ 
ُة 136-    ُْ ، َكاُٚك ، اْثُُٕٗ ، أ٠ََّٛ ٌُ ، َوَنا ٠َْؼمُٛةُ            َ٘بُهٚ ُُٔٛ٠ ، ًِ  ُمٚ اٌِىْف
ٌُ ، ٌُٚٔٛػ ، ٠َْؾ١َٝ 137-    َُ ، اِْكِه٠ز ُغ ، اِْثو         آََك َْ ١ٌَْبٚا١ٌَ ُ أ٠َضبً اِ  ا١٘
   -138 ًُ بِػ١ َّ ٍْ ًُ                   َٚىَوِو٠َّب أ٠َضبً ا ١ ِّ ٍل رَْى َّّ َؾ ُِ  ٚعبَء فٟ 
ّبُء اٌّالئىخِ  ٍْ  أَ
   -139 ًُ بُهُٚد ِٚعْجَوائ١ِْ َِ ًُ              َ٘بُهُٚد ،  ١َْىبئ١ِْ ِ  ، ًُّ ِغ َِّ  لَِؼ١ٌْل ، اٌ
ُْ ، ٚاٌُىَٕٝ ، ٚاألَ  ِ٘ ّبُء َغ١ِْو ٍْ  ٌمبةُ أَ
ُْ ، رُجٌَّغ ، َوَنا طَبٌُٛدُ 140-    ب َّ ُْ َونا َعبٌُٛدُ              ٌُْم ٌُ لَبُهٚ  اِْث١ٍِ
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ٍَُٛؿ أَرَٝ 122-   ْٕ َِ ْٓ ثَْؼِل  ِ ـٌ  ٍِ  نٞ لَْل صَجَزَبرَْور١ِْجُُٗ ااِلَّ اٌ           َٚٔب
  -123 ًُّ ِح ال ٠َِؾ ْٓ آ٠ََِخ اٌِؼلَّ ِ                     ًُ ِٗ إٌَّْم ؼَّ ف١ َٕ بُء   ٌَه إٌَِّ
ِح 124-   َٚ ُِ أٚ ٌٍِزِّال ٍُْؾْى ـُ ٌِ َْ َضبَػخِ                ٚإٌَّ ِّٙب ، َوآ٠ََِخ اٌوِّ ْٚ ثِ  أَ
 إٌٛع اٌضبٌش ػْو ٚاٌواثغ ػْو:
ًَ ثٗ ٚاؽلٌ   لحً ِؼ١ٕخً ، ِٚب َػّ ُِ  ِٗ  اٌّؼُّٛي ث
  -125 ًِ َّ ُْ ٠َْؼ ٜ اٌنٞ ٌَ َٛ ْٟ              وآ٠ََِخ إٌَّْغ ْن ََٔيٌَْذ ااِلَّ َػٍ ُِ ُْ ثِٙب  ُٕٙ ِ 
بَػخً لَْل ثَم١َِْذ رَّبِب 126-   ٍَ ب                    ٚ َِ َوحٌ أ٠ََّب ْ ًْ َػ ًَ : ال ، ثَ  ٚل١ِْ
 
 ها َشجُغ إلً الوؼانٍ الُوحَؼلِّقَِة تاأللفاِظ  الِؼْقُذ الغادطُ 
ٍَ ِعحَّةٌ   وه
 
 ًُ ْٕ َٛ ًُ ٚاٌ  إٌُٛع األُٚي ٚاٌضبٟٔ : اٌفَٖ
  -127 ْٟ َؼبِٔ َّ ًُ ٚفٟ اٌ ْٕ َٛ ًُ ٚاٌ ْٖ ِْ         اٌفَ ُْٕٗ ٠ُْطٍَجب ِ  ثَْؾضُُّٙب ٚ
ٍي اِما َفٍَٛا اٌِٝ 128-   َّٚ ضَبُي أَ ال                 ِ ِٖ  آَِفِو٘ب َٚماَن َؽ١ُْش فُ
َْٕٙب ٚرٍَِه هللاُ 129-   ب ثَْؼَل٘ب َػ ب رََواُٖ                 َِ َّ ٍَْذ َػَٕٙب َو ِٖ  اِْم فُ
  -130 ُِ َّْ االْثَواَه ٌَفِٟ َِٔؼ١ ُِ                   ٚاِ بَه فٟ َعِؾ١ْ ًِ ٚاٌفُغَّ ْٕ َٛ  فٟ اٌ
َُّبٚاحُ اإل٠غبُى ٚا  إٌٛع اٌضبٌش ٚاٌواثغ ٚاٌقبٌِ:  إلطٕبُة ٚاٌ
  -131 ًْ ِٓ لُ ب َٖ ُ اٌَؾ١َبحُ فٟ اٌمِ ٌَُى َٚ           ًْ ضُ ُّ ضبُي اال٠َْغبِى ٚال رَْقفَٝ اٌ ِ 
ب ثَمِٟ وـ132-   َّ ْىوُ }ٌِ َّ بِي َ٘نٞ أَْعوُ            {ال ٠َِؾ١ُْك اٌ َّ ْٟ اِْو  ٌَٚه ف
  -133 ُٛ ًْ ٌَهَ }َْٔؾ ُْ أَلُ ْٟ ثَبةُ ٚ٘            اإِلْطَٕبُة  {أٌََ َؼبِٔ َّ  َٟ ٌََٙب ٌََلٜ اٌ
وُ  ْٖ  إٌٛع اٌَبكً: اٌمَ
ِْ ثَْؾضُُٗ وـ134-    ؼب َّ ب } ٚماَن فٟ اٌ ٌل ااِلَّ َهٍٛيٌ             َِ َّّ َؾ ب {ُِ َّ  ُػٍِ
 
 الَخاجَِوةُ اشحولث ػلً أستؼة أنىاٍع:
 األعواُء ، والُكنًَ ، واألَلقاُب ، والُوْثَهواتُ  
 
ّبُء األٔج١بءِ  ٍْ  أَ
   -135 َٝ ؾبُق ، ٠ٍُُٛف ، ٌُٚٛطٌ ، ِػ١ْ ٍْ ٍَٝ    اِ ٛ ُِ َؼ١ٌْت ،  ُّ بٌٌِؼ ،  َٕ ٌك ، ٚ ْٛ ُ٘ 
ُة 136-    ُْ ، َكاُٚك ، اْثُُٕٗ ، أ٠ََّٛ ٌُ ، َوَنا ٠َْؼمُٛةُ            َ٘بُهٚ ُُٔٛ٠ ، ًِ  ُمٚ اٌِىْف
ٌُ ، ٌُٚٔٛػ ، ٠َْؾ١َٝ 137-    َُ ، اِْكِه٠ز ُغ ، اِْثو         آََك َْ ١ٌَْبٚا١ٌَ ُ أ٠َضبً اِ  ا١٘
   -138 ًُ بِػ١ َّ ٍْ ًُ                   َٚىَوِو٠َّب أ٠َضبً ا ١ ِّ ٍل رَْى َّّ َؾ ُِ  ٚعبَء فٟ 
ّبُء اٌّالئىخِ  ٍْ  أَ
   -139 ًُ بُهُٚد ِٚعْجَوائ١ِْ َِ ًُ              َ٘بُهُٚد ،  ١َْىبئ١ِْ ِ  ، ًُّ ِغ َِّ  لَِؼ١ٌْل ، اٌ
ُْ ، ٚاٌُىَٕٝ ، ٚاألَ  ِ٘ ّبُء َغ١ِْو ٍْ  ٌمبةُ أَ
ُْ ، رُجٌَّغ ، َوَنا طَبٌُٛدُ 140-    ب َّ ُْ َونا َعبٌُٛدُ              ٌُْم ٌُ لَبُهٚ  اِْث١ٍِ
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ْٞ أَثَُٛ٘ب141-    ُْ أَ َوا ّْ ٌُ ، ِػ ْو٠َ َِ ْٞ أَُفَٛ٘ب            ٚ ُْ أَ  أ٠َضبً َوَنا َ٘بهٚ
ا142-    َؾبٍة َػيَّ ِٕ  ْٓ ِ ْٓ َغ١ِْو َى٠ٍْل  ِ         ِٗ َُّ اٌُىَٕٝ ف١ِ ٜ صُ  َوَؼْجِل اٌُؼيَّ
ٌْمَبُة 143-    اةُ                 َوَّٕٝ أَثَب ٌٍََٙت ، األَ َّٚ ِٓ ٠ب أَ  لَْل َعبَء ُمٚ اٌمَْو١َْٔ
١ُْؼ 144-    َِ َّ َْٕلُه ، اٌ َى ٍْ ُٗ اِ ُّ ٍْ ١ْؼُ              ٚاِ َِ ب ٠َ َِ  ًِ ْٓ أَْع ِ َٝ ، َٚما   ِػ١ْ
   -145 َُّ ١ٌُِْل ، صُ َٛ ُْ َما اٌ ُ فِْوَػٛ ْجَٙ ُّ ُ           اٌ َْ اٌنٞ لَْل ٠َْىزُ ْٓ آَِي فِْوَػٛ ِ 
   -146 ًُ ُٗ ِؽْيل١ِْ ُّ ٍْ بَُٔٗ ٚاِ َّ ًُ                    ا٠ِْ َٓ لَْل ٠ُِؾ١ْ ١ْ ٍِ ْٓ َػٍٝ ٠َب َِ ٚ 
ُٗ َؽج١ِْتُ 147-    ُّ ٍْ َؼٝ ا َْ ْٟ اٌنٞ ٠َ َْ ٠َب ٌَج١ِْتُ         أَْػِٕ ُٛٔ ُٓ ُغ ث َّ َٛ٠ٚ 
َٛ فَزَٝ 148-    ََّف١َِْٕخْ ُٚ٘ ٍٛٝ ٌََلٜ اٌ بئَِلحِ          ُِ َّ ٍَُٛهِح اٌ ب فٟ  َّ ُ٘ ْٓ َِ ٚ 
   -149 ٍَٝ ٛ ُِ  َُّ َغ أُ َّ ْغ ٠ُٛ َِ ب            وبٌُت  ٍَ ٙب ُوف١َِْذ اٌجُٛ ُّ ٍْ َؽبُِٔن ا ْٛ ِ٠ 
ِْٙف اٌَقِضوْ 150-    َٛ اٌَؼْجُل ٌَلٜ اٌَى ُ٘ ْٓ َِ َُ ٌََل٠ْٙب لَْل ُِ٘لهْ     ٚ ْٓ ٌَُٗ اٌلَّ َِ ٚ   
ٍِهْ 151-    َّ َُُٛه اٌ َٛ َؽ١ْ ُ٘ٚ ََ ِٗ:       أَْػِٕٟ اٌُغال ٍِهْ }فٟ لٌَِٛ َِ  ُْ هاَءُ٘ َٚ  َْ  {وب
ٍُِٛي ف152ٟ-    بِؽُت ٌٍِوَّ َّٖ ْمزَفِٟ        َُ٘لُك ، ٚاٌ ُّ ٠ُك أَْػِٕٟ اٌ لِّ ِّٖ َٛ اٌ  َغبٍه ُ٘
ُهٚكُ               اِْطف١ٌِْو اٌَؼِي٠ُْي ، أَٚ لِْطف١ِْوُ 153-    ُٚ  ٌُ ْجَٙ ُِ  ُٖ َوض١ِْوُ ٚ
زَِٛػَت اٌزَّْؾج١ِْوُ 154-     َْ َ٠ ْ ْلُٖ ٠َب ِْٔؾِو٠ْوُ              ٚوبَك أَ ِٖ ١َؼَٙب فَبْل ِّ  َع
   -155 ْٞ ِٛه ُٖ ِّٕٟ ٌَلٜ لُ ِ ْغُوٚهِ              فَٙبَوٙب  َِ ٍل  ٍِ ْٓ ثَِؾب  ٚال رَُى
ًٍ ظَفِْورَب 156-     ْ لَِلْهرَب                      ااِلَّ اِما ثَِقٍَ َل اِ ٍِ ٍِِؼ اٌفَب ْٕ َ  فَؤ
    -157 ْٟ الرِ َٕ ْٓ ثَْؼِل ما  ِ َعجَْذ  َٚ ِٗ اٌَُٙلاحِ             َٚ ْٟ ٚآٌَِ    َػٍٝ إٌَّجِ
    -158 ْٗ ّبً أَْرجَبَػ ِّّ َؼ ُِ  ِٗ ْؾجِ َٕ بَػخْ                  ٚ ََّ َِ اٌ  ػٍٝ اٌَُٙلٜ اٌِٝ ل١ِب
 
2. Manzumenin YazılıĢ Amacı 
Müellif, giriĢ kısmında manzumenin yazılıĢ amacını zikretmiĢtir. 
Zemzemî  ُ٠َِؾ١ْو   ِٗ ْٓ   ثِ َّ ifadesi ile  ثِلا٠خً    ٌِ
28 tefsir ilmine yeni baĢlayanlar ve 
bu konuyu ilk defa anlamaya çalıĢanlar için nazmettiğini belirtmiĢtir. 
Yine müellif,  ١ُْو َِ َٛ اٌزَّْف ْٕزُٙب ِػٍّبً ُ٘ َّّ  ifadesi29 ile de manzumesini tefsir َض
ilminin konularını kuĢatacak Ģekilde yazdığını ifade etmiĢtir.     
3. Manzumede Takip Edilen Metot 
Zemzemî, manzumesini kaleme alırken esas aldığı metodu, giriĢ 
kısmında zikretmiĢtir. Zemzemî,  
ٓ إٌُّمَب٠َْخ  ِ بً  َّ ٙب فٟ َغب٠َخْ          أَْفَوْكرُٙب َْٔظ َِ ثبً ِٔظَب َٙنِّ ُِ   
“Onu Sadece “en-Nukâye”den oluşturdum      
                                                          
28 Bkz. 4. beyit. 
29 Bkz. 4. beyit. 
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2. Manzumenin Yazılış Amacı
Müellif, giriş kısmında manzumenin yazılış amacını zikretmiştir. Zemzemî 
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ْٞ أَثَُٛ٘ب141-    ُْ أَ َوا ّْ ٌُ ، ِػ ْو٠َ َِ ْٞ أَُفَٛ٘ب            ٚ ُْ أَ  أ٠َضبً َوَنا َ٘بهٚ
ا142-    َؾبٍة َػيَّ ِٕ  ْٓ ِ ْٓ َغ١ِْو َى٠ٍْل  ِ         ِٗ َُّ اٌُىَٕٝ ف١ِ ٜ صُ  َوَؼْجِل اٌُؼيَّ
ٌْمَبُة 143-    اةُ                 َوَّٕٝ أَثَب ٌٍََٙت ، األَ َّٚ ِٓ ٠ب أَ  لَْل َعبَء ُمٚ اٌمَْو١َْٔ
١ُْؼ 144-    َِ َّ َْٕلُه ، اٌ َى ٍْ ُٗ اِ ُّ ٍْ ١ْؼُ              ٚاِ َِ ب ٠َ َِ  ًِ ْٓ أَْع ِ َٝ ، َٚما   ِػ١ْ
   -145 َُّ ١ٌُِْل ، صُ َٛ ُْ َما اٌ ُ فِْوَػٛ ْجَٙ ُّ ُ           اٌ َْ اٌنٞ لَْل ٠َْىزُ ْٓ آَِي فِْوَػٛ ِ 
   -146 ًُ ُٗ ِؽْيل١ِْ ُّ ٍْ بَُٔٗ ٚاِ َّ ًُ                    ا٠ِْ َٓ لَْل ٠ُِؾ١ْ ١ْ ٍِ ْٓ َػٍٝ ٠َب َِ ٚ 
ُٗ َؽج١ِْتُ 147-    ُّ ٍْ َؼٝ ا َْ ْٟ اٌنٞ ٠َ َْ ٠َب ٌَج١ِْتُ         أَْػِٕ ُٛٔ ُٓ ُغ ث َّ َٛ٠ٚ 
َٛ فَزَٝ 148-    ََّف١َِْٕخْ ُٚ٘ ٍٛٝ ٌََلٜ اٌ بئَِلحِ          ُِ َّ ٍَُٛهِح اٌ ب فٟ  َّ ُ٘ ْٓ َِ ٚ 
   -149 ٍَٝ ٛ ُِ  َُّ َغ أُ َّ ْغ ٠ُٛ َِ ب            وبٌُت  ٍَ ٙب ُوف١َِْذ اٌجُٛ ُّ ٍْ َؽبُِٔن ا ْٛ ِ٠ 
ِْٙف اٌَقِضوْ 150-    َٛ اٌَؼْجُل ٌَلٜ اٌَى ُ٘ ْٓ َِ َُ ٌََل٠ْٙب لَْل ُِ٘لهْ     ٚ ْٓ ٌَُٗ اٌلَّ َِ ٚ   
ٍِهْ 151-    َّ َُُٛه اٌ َٛ َؽ١ْ ُ٘ٚ ََ ِٗ:       أَْػِٕٟ اٌُغال ٍِهْ }فٟ لٌَِٛ َِ  ُْ هاَءُ٘ َٚ  َْ  {وب
ٍُِٛي ف152ٟ-    بِؽُت ٌٍِوَّ َّٖ ْمزَفِٟ        َُ٘لُك ، ٚاٌ ُّ ٠ُك أَْػِٕٟ اٌ لِّ ِّٖ َٛ اٌ  َغبٍه ُ٘
ُهٚكُ               اِْطف١ٌِْو اٌَؼِي٠ُْي ، أَٚ لِْطف١ِْوُ 153-    ُٚ  ٌُ ْجَٙ ُِ  ُٖ َوض١ِْوُ ٚ
زَِٛػَت اٌزَّْؾج١ِْوُ 154-     َْ َ٠ ْ ْلُٖ ٠َب ِْٔؾِو٠ْوُ              ٚوبَك أَ ِٖ ١َؼَٙب فَبْل ِّ  َع
   -155 ْٞ ِٛه ُٖ ِّٕٟ ٌَلٜ لُ ِ ْغُوٚهِ              فَٙبَوٙب  َِ ٍل  ٍِ ْٓ ثَِؾب  ٚال رَُى
ًٍ ظَفِْورَب 156-     ْ لَِلْهرَب                      ااِلَّ اِما ثَِقٍَ َل اِ ٍِ ٍِِؼ اٌفَب ْٕ َ  فَؤ
    -157 ْٟ الرِ َٕ ْٓ ثَْؼِل ما  ِ َعجَْذ  َٚ ِٗ اٌَُٙلاحِ             َٚ ْٟ ٚآٌَِ    َػٍٝ إٌَّجِ
    -158 ْٗ ّبً أَْرجَبَػ ِّّ َؼ ُِ  ِٗ ْؾجِ َٕ بَػخْ                  ٚ ََّ َِ اٌ  ػٍٝ اٌَُٙلٜ اٌِٝ ل١ِب
 
2. Manzumenin YazılıĢ Amacı 
Müellif, giriĢ kısmında manzumenin yazılıĢ amacını zikretmiĢtir. 
Zemzemî  ُ٠َِؾ١ْو   ِٗ ْٓ   ثِ َّ ifadesi ile  ثِلا٠خً    ٌِ
28 tefsir ilmine yeni baĢlayanlar ve 
bu konuyu ilk defa anlamaya çalıĢanlar için nazmettiğini belirtmiĢtir. 
Yine müellif,  ١ُْو َِ َٛ اٌزَّْف ْٕزُٙب ِػٍّبً ُ٘ َّّ  ifadesi29 ile de manzumesini tefsir َض
ilminin konularını kuĢatacak Ģekilde yazdığını ifade etmiĢtir.     
3. Manzumede Takip Edilen Metot 
Zemzemî, manzumesini kaleme alırken esas aldığı metodu, giriĢ 
kısmında zikretmiĢtir. Zemzemî,  
ٓ إٌُّمَب٠َْخ  ِ بً  َّ ٙب فٟ َغب٠َخْ          أَْفَوْكرُٙب َْٔظ َِ ثبً ِٔظَب َٙنِّ ُِ   
“Onu Sadece “en-Nukâye”den oluşturdum      
                                                          
28 Bkz. 4. beyit. 
29 Bkz. 4. beyit. 
  if si ile28 tefsir ilmine yeni başlay nlar ve bu konuyu ilk defa 
anlamaya çalışanlar için nazmettiğini belirtmiştir. Yine müellif, 
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ْٞ أَثَُٛ٘ب141-    ُْ أَ َوا ّْ ٌُ ، ِػ ْو٠َ َِ ْٞ أَُفَٛ٘ب            ٚ ُْ أَ  أ٠َضبً َوَنا َ٘بهٚ
ا142-    َؾبٍة َػيَّ ِٕ  ْٓ ِ ْٓ َغ١ِْو َى٠ٍْل  ِ         ِٗ َُّ اٌُىَٕٝ ف١ِ ٜ صُ  َوَؼْجِل اٌُؼيَّ
ٌْمَبُة 143-    اةُ                 َوَّٕٝ أَثَب ٌٍََٙت ، األَ َّٚ ِٓ ٠ب أَ  لَْل َعبَء ُمٚ اٌمَْو١َْٔ
١ُْؼ 144-    َِ َّ َْٕلُه ، اٌ َى ٍْ ُٗ اِ ُّ ٍْ ١ْؼُ              ٚاِ َِ ب ٠َ َِ  ًِ ْٓ أَْع ِ َٝ ، َٚما   ِػ١ْ
   -145 َُّ ١ٌُِْل ، صُ َٛ ُْ َما اٌ ُ فِْوَػٛ ْجَٙ ُّ ُ           اٌ َْ اٌنٞ لَْل ٠َْىزُ ْٓ آَِي فِْوَػٛ ِ 
   -146 ًُ ُٗ ِؽْيل١ِْ ُّ ٍْ بَُٔٗ ٚاِ َّ ًُ                    ا٠ِْ َٓ لَْل ٠ُِؾ١ْ ١ْ ٍِ ْٓ َػٍٝ ٠َب َِ ٚ 
ُٗ َؽج١ِْتُ 147-    ُّ ٍْ َؼٝ ا َْ ْٟ اٌنٞ ٠َ َْ ٠َب ٌَج١ِْتُ         أَْػِٕ ُٛٔ ُٓ ُغ ث َّ َٛ٠ٚ 
َٛ فَزَٝ 148-    ََّف١َِْٕخْ ُٚ٘ ٍٛٝ ٌََلٜ اٌ بئَِلحِ          ُِ َّ ٍَُٛهِح اٌ ب فٟ  َّ ُ٘ ْٓ َِ ٚ 
   -149 ٍَٝ ٛ ُِ  َُّ َغ أُ َّ ْغ ٠ُٛ َِ ب            وبٌُت  ٍَ ٙب ُوف١َِْذ اٌجُٛ ُّ ٍْ َؽبُِٔن ا ْٛ ِ٠ 
ِْٙف اٌَقِضوْ 150-    َٛ اٌَؼْجُل ٌَلٜ اٌَى ُ٘ ْٓ َِ َُ ٌََل٠ْٙب لَْل ُِ٘لهْ     ٚ ْٓ ٌَُٗ اٌلَّ َِ ٚ   
ٍِهْ 151-    َّ َُُٛه اٌ َٛ َؽ١ْ ُ٘ٚ ََ ِٗ:       أَْػِٕٟ اٌُغال ٍِهْ }فٟ لٌَِٛ َِ  ُْ هاَءُ٘ َٚ  َْ  {وب
ٍُِٛي ف152ٟ-    بِؽُت ٌٍِوَّ َّٖ ْمزَفِٟ        َُ٘لُك ، ٚاٌ ُّ ٠ُك أَْػِٕٟ اٌ لِّ ِّٖ َٛ اٌ  َغبٍه ُ٘
ُهٚكُ               اِْطف١ٌِْو اٌَؼِي٠ُْي ، أَٚ لِْطف١ِْوُ 153-    ُٚ  ٌُ ْجَٙ ُِ  ُٖ َوض١ِْوُ ٚ
زَِٛػَت اٌزَّْؾج١ِْوُ 154-     َْ َ٠ ْ ْلُٖ ٠َب ِْٔؾِو٠ْوُ              ٚوبَك أَ ِٖ ١َؼَٙب فَبْل ِّ  َع
   -155 ْٞ ِٛه ُٖ ِّٕٟ ٌَلٜ لُ ِ ْغُوٚهِ              فَٙبَوٙب  َِ ٍل  ٍِ ْٓ ثَِؾب  ٚال رَُى
ًٍ ظَفِْورَب 156-     ْ لَِلْهرَب                      ااِلَّ اِما ثَِقٍَ َل اِ ٍِ ٍِِؼ اٌفَب ْٕ َ  فَؤ
    -157 ْٟ الرِ َٕ ْٓ ثَْؼِل ما  ِ َعجَْذ  َٚ ِٗ اٌَُٙلاحِ             َٚ ْٟ ٚآٌَِ    َػٍٝ إٌَّجِ
    -158 ْٗ ّبً أَْرجَبَػ ِّّ َؼ ُِ  ِٗ ْؾجِ َٕ بَػخْ                  ٚ ََّ َِ اٌ  ػٍٝ اٌَُٙلٜ اٌِٝ ل١ِب
 
2. Manzumenin YazılıĢ Amacı 
Müellif, giriĢ kısmında manzumenin yazılıĢ amacını zikretmiĢtir. 
Zemzemî  ُ٠َِؾ١ْو   ِٗ ْٓ   ثِ َّ ifadesi ile  ثِلا٠خً    ٌِ
28 tefsir ilmine yeni baĢlayanlar ve 
bu konuyu ilk defa anlamaya çalıĢanlar için nazmettiğini belirtmiĢtir. 
Yine müellif,  ١ُْو َِ َٛ اٌزَّْف ْٕزُٙب ِػٍّبً ُ٘ َّّ  ifadesi29 ile de manzumesini tefsir َض
ilminin konularını kuĢatacak Ģekilde yazdığını ifade etmiĢtir.     
3. Manzumede Takip Edilen Metot 
Zemzemî, manzumesini kaleme alırken esas aldığı metodu, giriĢ 
kısmında zikretmiĢtir. Zemzemî,  
ٓ إٌُّمَب٠َْخ  ِ بً  َّ ٙب فٟ َغب٠َخْ          أَْفَوْكرُٙب َْٔظ َِ ثبً ِٔظَب َٙنِّ ُِ   
“Onu Sadece “en-Nukâye”den oluşturdum      
                                                          
28 Bkz. 4. beyit. 
29 Bkz. 4. beyit. 
 
ifadesi29 ile de manzumesini tefsir ilminin konularını kuşatacak şekilde yazdığını ifade 
etmiştir.    
3. Manz mede Takip E ilen Metot




ْٞ أَثَُٛ٘ب141-    ُْ أَ َوا ّْ ٌُ ، ِػ ْو٠َ َِ ْٞ أَُفَٛ٘ب            ٚ ُْ أَ  أ٠َضبً َوَنا َ٘بهٚ
ا142-    َؾبٍة َػيَّ ِٕ  ْٓ ِ ْٓ َغ١ِْو َى٠ٍْل  ِ         ِٗ َُّ اٌُىَٕٝ ف١ِ ٜ صُ  َوَؼْجِل اٌُؼيَّ
ٌْمَبُة 143-    اةُ                 َوَّٕٝ أَثَب ٌٍََٙت ، األَ َّٚ ِٓ ٠ب أَ  لَْل َعبَء ُمٚ اٌمَْو١َْٔ
١ُْؼ 144-    َِ َّ َْٕلُه ، اٌ َى ٍْ ُٗ اِ ُّ ٍْ ١ْؼُ              ٚاِ َِ ب ٠َ َِ  ًِ ْٓ أَْع ِ َٝ ، َٚما   ِػ١ْ
   -145 َُّ ١ٌُِْل ، صُ َٛ ُْ َما اٌ ُ فِْوَػٛ ْجَٙ ُّ ُ           اٌ َْ اٌنٞ لَْل ٠َْىزُ ْٓ آَِي فِْوَػٛ ِ 
   -146 ًُ ُٗ ِؽْيل١ِْ ُّ ٍْ بَُٔٗ ٚاِ َّ ًُ                    ا٠ِْ َٓ لَْل ٠ُِؾ١ْ ١ْ ٍِ ْٓ َػٍٝ ٠َب َِ ٚ 
ُٗ َؽج١ِْتُ 147-    ُّ ٍْ َؼٝ ا َْ ْٟ اٌنٞ ٠َ َْ ٠َب ٌَج١ِْتُ         أَْػِٕ ُٛٔ ُٓ ُغ ث َّ َٛ٠ٚ 
َٛ فَزَٝ 148-    ََّف١َِْٕخْ ُٚ٘ ٍٛٝ ٌََلٜ اٌ بئَِلحِ          ُِ َّ ٍَُٛهِح اٌ ب فٟ  َّ ُ٘ ْٓ َِ ٚ 
   -149 ٍَٝ ٛ ُِ  َُّ َغ أُ َّ ْغ ٠ُٛ َِ ب            وبٌُت  ٍَ ٙب ُوف١َِْذ اٌجُٛ ُّ ٍْ َؽبُِٔن ا ْٛ ِ٠ 
ِْٙف اٌَقِضوْ 150-    َٛ اٌَؼْجُل ٌَلٜ اٌَى ُ٘ ْٓ َِ َُ ٌََل٠ْٙب لَْل ُِ٘لهْ     ٚ ْٓ ٌَُٗ اٌلَّ َِ ٚ   
ٍِهْ 151-    َّ َُُٛه اٌ َٛ َؽ١ْ ُ٘ٚ ََ ِٗ:       أَْػِٕٟ اٌُغال ٍِهْ }فٟ لٌَِٛ َِ  ُْ هاَءُ٘ َٚ  َْ  {وب
ٍُِٛي ف152ٟ-    بِؽُت ٌٍِوَّ َّٖ ْمزَفِٟ        َُ٘لُك ، ٚاٌ ُّ ٠ُك أَْػِٕٟ اٌ لِّ ِّٖ َٛ اٌ  َغبٍه ُ٘
ُهٚكُ               اِْطف١ٌِْو اٌَؼِي٠ُْي ، أَٚ لِْطف١ِْوُ 153-    ُٚ  ٌُ ْجَٙ ُِ  ُٖ َوض١ِْوُ ٚ
زَِٛػَت اٌزَّْؾج١ِْوُ 154-     َْ َ٠ ْ ْلُٖ ٠َب ِْٔؾِو٠ْوُ              ٚوبَك أَ ِٖ ١َؼَٙب فَبْل ِّ  َع
   -155 ْٞ ِٛه ُٖ ِّٕٟ ٌَلٜ لُ ِ ْغُوٚهِ              فَٙبَوٙب  َِ ٍل  ٍِ ْٓ ثَِؾب  ٚال رَُى
ًٍ ظَفِْورَب 156-     ْ لَِلْهرَب                      ااِلَّ اِما ثَِقٍَ َل اِ ٍِ ٍِِؼ اٌفَب ْٕ َ  فَؤ
    -157 ْٟ الرِ َٕ ْٓ ثَْؼِل ما  ِ َعجَْذ  َٚ ِٗ اٌَُٙلاحِ             َٚ ْٟ ٚآٌَِ    َػٍٝ إٌَّجِ
    -158 ْٗ ّبً أَْرجَبَػ ِّّ َؼ ُِ  ِٗ ْؾجِ َٕ بَػخْ                  ٚ ََّ َِ اٌ  ػٍٝ اٌَُٙلٜ اٌِٝ ل١ِب
 
2. Manzumenin YazılıĢ Amacı 
Müellif, giriĢ kısmında manzume in yazılıĢ amacını zikretmiĢtir. 
Zemzemî  ُ٠َِؾ١ْو   ِٗ ْٓ   ثِ َّ ifadesi ile  ثِلا٠خً    ٌِ
28 tefsir ilmine yeni baĢlayanlar ve 
bu konuyu ilk defa anlamaya çalıĢanlar için nazmettiğini belirtmiĢtir. 
Yine müellif,  ١ُْو َِ َٛ اٌزَّْف ْٕزُٙب ِػٍّبً ُ٘ َّّ ifadesi29 ile de anzumesi َض i tefsir 
ilminin konularını kuĢatacak Ģekilde yazdığını ifade etmiĢtir.     
3. Manzumede Takip Edilen Metot 
Zemzemî, manzumesini kaleme lırken esas ldığı metodu, giriĢ 
kıs ında zikretmiĢtir. Zemzemî,  
ٓ إٌُّمَب٠َْخ  ِ بً  َّ ٙب فٟ َغب٠َخْ          أَْفَوْكرُٙب َْٔظ َِ ثبً ِٔظَب َٙنِّ ُِ   
“Onu Sadece “en-Nukâye”den oluşturdum      
                                              
28 Bkz. 4. beyit. 
29 Bkz. 4. beyit. 
“Onu Sadece “en-Nukâye”den oluşturdum     
   nazmı özetlerken çok çaba gösterdim.” 
şeklindeki beyit30 ile manzumesini yalnızca Süyûtî’nin en-Nukâye adlı eserini esas alarak 
oluşturduğunu ve onu özetlemeye çalıştığını ifade etmiştir.
4. Manzumenin İçeriği
Müellif, manzumesini altı ana başlıktan ve bir hâtimeden oluşturduğunu ifade ederek 
başlamış, daha sonra bir kısım malumatı vermek için mukaddimenin gereğine vurgu yap-
mıştır. Manzumenin içeriğini şu başlıklar altında aktarmak mümkündür:
Başlangıç kısmı: Hz. Peygamber’e Kur’ân’ı nâzil eden Allah’ın yüceliği zikredilerek 
başlamış ardından manzumenin yazılış amacı ve metodu ele alınmıştır.31
Tefsir İlminin Tanımı 
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   n zmı özetlerke  çok çaba göst rdi .”  
Ģeklindeki beyit30 ile manzumesini yalnızca Süyûtî‟nin en-Nukâye adlı 
eserini esas alarak oluĢturduğunu ve onu özetlemeye çalıĢtığını ifade 
etmiĢtir. 
4. Manzumenin Ġçeriği 
Müellif, manzumesini altı ana baĢlıktan ve bir hâtimeden 
oluĢturduğunu ifade ederek baĢlamıĢ, dah sonra bir kısım malumatı 
vermek için mukaddimenin gereğine vurgu yapmıĢtır. Manzumenin 
içeriğini Ģu baĢlıklar altında aktarmak mümkündür: 
BaĢlangıç kısmı: Hz. Peygamber‟e Kur‟ân‟ı nâzil eden Allah‟ın 
yüceliği zikredilerek baĢlamıĢ ardından manzumenin yazılıĢ amacı ve 
metodu ele alınmıĢtır.31 
Tefsir Ġlmini  Tanımı (حّذ ػلِن الحفغُش): Tefsirin tanımı yapıldıktan 
sonra manzumenin altı ana baĢlık, bir mukaddime ve bir hâtime olmak 
üzere elli beĢ bölümden oluĢtuğunu zikretmiĢtir.32 
Mukaddime (هقذهة): Âyet ve sûre tanımı, Kur‟ân‟ı tercüme 
etmenin câiz oluĢu vb. meseleler ele alınmıĢtır.33 
Zaman ve Mekân Ġle Ġlgili Mevzular ( ًَشجُغ إلً النُُّضوِل َصهاناً وهكانا  :(ها 
Mekkî-Medenî, hadarî-seferî, leylî-nehârî, sayfî-Ģitâî, firâĢî, esbâb-i 
nuzûl, ilk ve son nâzil olan âyetler zikredilmiĢtir.34 
Sened Ġle Ġlgili Mevzular ( ِنَذ َشجُغ إلً الغَّ  ,Mütevâtir, âhâd :(َها 
Ģâzz, Hz. Peygamber‟den vârid olan kıraatler, tabiûn ve sahabeden 
meĢhur huffâz ve râviler ile ilgili mevzular ele alınmıĢtır.35 
Edâ (okuma) Ġle Ġlgili Mevzular ( ِها َشجُغ إلً األَداء): Vakıf, ibtidâ, 
imâle, medd, tahfîf-i hemze ve idğâm konuları zikredilmiĢtir.36 
Lâfızlarla Ġlgili Mevzular ( ِها َشجُغ إلً األلفاظ): Ğarîb, mu„arreb, 
mecâz, müĢterek, muterâdif, isti„âre ve teĢbîh kavramları ele alınmıĢtır.37 
                                                          
30 Bkz. 5. beyit. 
31 Bkz. 1-6. beyitler. 
32 Bkz. 7-10. beyitler.  
33 Bkz. 11-16. beyitler. 
34 Bkz. 17-45. beyitler. 
35 Bkz. 46-66. beyitler. 
36 Bkz. 67-85. beyitler. 
 efsirin tanımı yapıldıktan sonra manzume-





   nazmı özetlerken çok çaba gösterdim.”  
Ģeklindeki beyit30 ile manzumesini yalnızca Süyûtî‟nin en-Nukâye adlı 
eserini esas alarak oluĢturduğu u ve onu özetlemeye çalıĢtığını ifade 
etmiĢtir. 
4. Manzumenin Ġçeriği 
Müellif, manzumesini altı ana baĢlıktan ve bir hâtimeden 
oluĢturduğunu ifade ed rek b ĢlamıĢ, daha sonra bir kısım malumatı 
vermek iç mukad menin g reğine vurgu yapmıĢtır. M nz nin 
içeriğin  Ģu baĢlıklar altında aktarmak mümkündür: 
BaĢlangıç kısmı: Hz. Peyga ber‟e Kur‟ân‟ı nâzil eden Allah‟ın 
yüceliği zikredilerek baĢlamıĢ ardından manzume in yazılıĢ am cı ve 
m todu ele alınmıĢtır.31 
Tefsir Ġlminin Tanımı (حّذ ػلِن الحفغُش): Tefsirin tanımı yapıldıktan 
sonra manzumenin altı a baĢlık, bir mukaddime ve bir hâtime olm k 
üzere elli beĢ bölümden oluĢtuğunu zikretmiĢtir.32
Mukaddi e (هقذهة): Âyet v  sûre tanımı, Kur‟ân‟ı tercüme 
etmenin câiz oluĢu vb. meseleler ele alınmıĢtır.33 
Zaman ve Mekân Ġle Ġlgili Mevzular ( ًَشجُغ إلً النُُّضوِل َصهاناً وهكانا  :(ها 
Mekkî-Medenî, hadarî-seferî, leylî-nehârî, sayfî-Ģitâî, firâĢî, esbâb-i 
nuzûl, ilk ve son nâzil olan âyetler zikredilmiĢtir.34 
Sened Ġle Ġlgili Mevzular ( ِنَذ َشجُغ إلً الغَّ  ,Mütevâtir, âhâd :(َها 
Ģâzz, Hz. Peygamber‟den vârid olan kıraatler, tabiûn ve sahabe en 
meĢhur huffâz ve râviler ile ilgili mevzular ele alınmıĢtır.35 
Ed  (okuma) Ġle Ġlgili M  ,Vakıf, ibtidâ :(ها َشجُغ إلً األَداءِ ) 
imâle, medd, tahfîf-i h mze ve idğâm konuları zikredilmiĢtir.36 
Lâfızlarla Ġlgili Mevzular ( ِها َشجُغ إلً األلفاظ): Ğarîb, mu„arreb, 
mecâz, müĢterek, muterâdif, isti„âre ve teĢbîh kavramları ele alınmıĢtır.37 
                                                          
30 Bkz. 5. beyit. 
31 Bkz. 1-6. beyitler. 
32 Bkz. 7-10. beyitler.  
33 Bkz. 11-16. beyitler. 
34 Bkz. 17-45. beyitler. 
35 Bkz. 46-66. beyitler. 
36 Bkz. 67-85. beyitler. 
: Âyet ve sûre tanımı, Kur’ân’ı tercüme etmenin câiz oluşu vb. 
meseleler ele alınmıştır.33
Zaman ve Mekân İle İlgili Mevzular 
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   nazmı öz tlerken çok çaba göste dim.” 
Ģeklindeki beyit30 ile manzumesini y lnızca Süyûtî‟nin en-Nukâye adlı 
eserini esas alarak oluĢturduğunu ve onu özetlemeye çalıĢtığını if de 
etmiĢtir. 
4. Manzume in Ġçeriği 
Müellif, manzumesini altı ana baĢlıktan ve bir hâtimeden 
oluĢturduğunu ifade ederek baĢlamıĢ, daha sonra bir kısım malumatı 
vermek içi  ukaddimenin gereğine vurgu yapmıĢtır. Manzumenin 
içeriğini Ģu baĢlıklar altında aktarmak mümkündür: 
BaĢla gıç ısmı: Hz. Peygamber‟e Kur‟ân‟ı nâzil eden Allah‟ın 
yüceliği zikredilerek baĢlamıĢ ardından manzumenin yazılıĢ amacı ve 
metodu ele alınmıĢtır.31 
Tefsir Ġlminin Tanımı (حّذ ػلِن الحفغُش): Tefsirin tanımı yapıldıktan 
sonra manzumenin altı ana baĢlık, bir mukaddime ve bir hâtime olmak 
üzere elli beĢ bölümden oluĢtuğunu zikretmiĢtir.32 
Mukaddime (هقذهة): Âyet ve sûre tanımı, Kur‟ân‟ı tercüme 
etmenin câiz oluĢu vb. meseleler ele alınmıĢtır.33 
Zaman ve Mekân Ġle Ġlgili evzular ( ًَشجُغ إلً النُُّضوِل َصهاناً وهكانا  :(ها 
Mekkî-Medenî, hadarî-seferî, leylî-nehârî, sayfî-Ģitâî, firâĢî, esbâb-i 
nuzûl, ilk ve son nâzil olan âyetler zikredilmiĢtir.34 
Sened Ġle Ġlgili Mevzular ( ِنَذ َشجُغ إلً الغَّ  ,Mütevâtir, âhâd :(َها 
Ģâzz, Hz. Peygamber‟den vârid olan kıraatler, tabiûn ve sahabeden 
meĢhur huffâz ve râviler ile ilgili mevzular ele alınmıĢtır.35 
Edâ (okuma) Ġle Ġlgili Mevzular ( ِها َشجُغ إلً األَداء): Vakıf, ibtidâ, 
imâle, medd, tahfîf-i hemze ve idğâm konuları zikredilmiĢtir.36 
Lâfızlarla Ġlgili Mevzular ( ِها َشجُغ إلً األلفاظ): Ğarîb, mu„arreb, 
mecâz, müĢterek, muterâdif, isti„âre ve teĢbîh kavramları ele alınmıĢtır.37 
                                                          
30 Bkz. 5. beyit. 
31 Bkz. 1-6. beyitler. 
32 Bkz. 7-10. beyitler.
33 Bkz. 11-16. beyitler. 
34 Bkz. 17-45. beyitler. 
35 Bkz. 46-66. b yitler. 
36 Bkz. 67-85. beyitler. 
 Mekkî-
Medenî, hadarî-seferî, leylî-nehârî, sayfî-şitâî, firâşî, esbâb-i nuzûl, ilk ve son nâzil olan 
âyetler zikredilmiştir.34
28) Bkz. 4. beyit.
29) Bkz. 4. beyit.
30) Bkz. 5. beyit.
31) Bkz. 1-6. beyitler.
32) Bkz. 7-10. beyitler. 
33) Bkz. 11-16. beyitler.
34) Bkz. 17-45. beyitler.
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   nazmı özetlerken çok çaba gösterdim.”  
Ģeklindeki beyit30 ile manzumesini yalnızca Süyûtî‟nin en-Nukâye adlı 
eserini esas alarak oluĢturduğunu ve onu özetlemeye çalıĢtığını ifade 
etmiĢtir. 
4. Manzumenin Ġçeriği 
Müellif, manzumesini altı ana baĢlıktan ve bir hâtimeden 
oluĢturduğunu ifade ederek baĢlamıĢ, daha sonra bir kısım malumatı 
vermek için mukaddimenin gereğine vurgu yapmıĢtır. Manzumenin 
içeriğini Ģu baĢlıklar altında aktarmak mümkündür: 
BaĢlangıç kısmı: Hz. Peygamber‟e Kur‟ân‟ı nâzil eden Allah‟ın 
yüceliği zikredilerek baĢlamıĢ ardından manzumenin yazılıĢ amacı ve 
metodu ele alınmıĢtır.31 
Tefsir Ġlminin Tanımı (حّذ ػلِن الحفغُش): Tefsirin tanımı yapıldıktan 
sonra manzumenin altı ana baĢlık, bir mukaddime ve bir hâtime olmak 
üzere elli beĢ bölümden oluĢtuğunu zikretmiĢtir.32 
Mukaddime (هقذهة): Âyet ve sûre tanımı, Kur‟ân‟ı tercüme 
etmenin câiz oluĢu vb. meseleler ele alınmıĢtır.33 
Zaman ve Mekân Ġle Ġlgili Mevzular ( ًَشجُغ إلً النُُّضوِل َصهاناً وهكانا  :(ها 
Mekkî-Medenî, hadarî-seferî, leylî-nehârî, sayfî-Ģitâî, firâĢî, esbâb-i 
nuzûl, ilk ve son nâzil olan âyetler zikredilmiĢtir.34 
Sened Ġle Ġlgili Mevzular ( ِنَذ َشجُغ إلً الغَّ  ,Mütevâtir, âhâd :(َها 
Ģâzz, Hz. Peygamber‟den vârid olan kıraatler, tabiûn ve sahabeden 
meĢhur huffâz ve râviler ile ilgili mevzular ele alınmıĢtır.35 
Edâ (okuma) Ġle Ġlgili Mevzular ( ِها َشجُغ إلً األَداء): Vakıf, ibtidâ, 
imâle, medd, tahfîf-i hemze ve idğâm konuları zikredilmiĢtir.36 
Lâfızlarla Ġlgili Mevzular ( ِها َشجُغ إلً األلفاظ): Ğarîb, mu„arreb, 
mecâz, müĢterek, muterâdif, isti„âre ve teĢbîh kavramları ele alınmıĢtır.37 
                                                          
30 Bkz. 5. beyit. 
31 Bkz. 1-6. beyitler. 
32 Bkz. 7-10. beyitler.  
33 Bkz. 11-16. beyitler. 
34 Bkz. 17-45. beyitler. 
35 Bkz. 46-66. beyitler. 
36 Bkz. 67-85. beyitler. 
: Mütevâtir, âhâd, şâzz, Hz. 
Peygamber’den vârid olan kıraatler, tabiûn ve sahabeden meşhur huffâz ve râviler ile 
ilgili mevzular ele alınmıştır.35
Edâ (okuma) İle İlgili Mevzular 
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   nazmı özetlerken çok çaba gösterdim.”  
Ģeklindeki beyit30 ile manzumesini yalnızca Süyûtî‟nin en-Nukâye adlı 
eserini esas alarak oluĢturduğunu ve onu özetlemeye çalıĢtığını ifade 
etmiĢtir. 
4. Manzumenin Ġçeriği 
Müellif, manzumesini altı ana baĢlıktan ve bir hâtimeden 
oluĢturduğunu ifade ederek baĢlamıĢ, daha sonra bir kısım malu atı 
vermek için mukaddimenin gereğine vurgu yapmıĢtır. Manzumenin 
içeriğini Ģu baĢlıklar altında aktarmak mümkündür: 
BaĢlangıç ısmı: Hz. Peygamber‟e Kur‟ân‟ı nâzil eden Allah‟ın 
yüceliği zikredilerek baĢlamıĢ ardından manzumenin yazılıĢ amacı ve 
metodu ele alınmıĢtır.31 
Tefsir Ġlminin Tanımı (حّذ ػلِن الحفغُش): Tefsirin tanımı yapıldıktan 
sonra manzumenin altı ana baĢlık, bir mukaddime ve bir hâtime olmak 
üzere elli beĢ bölümden oluĢtuğunu zikret iĢtir.32 
Mukaddime (هقذهة): Âyet ve sûre tanımı, Kur‟ân‟ı tercüme 
etmenin câiz oluĢu vb. meseleler ele alınmıĢtır.33 
Zaman ve Mekân Ġle Ġlgili Mevzular ( ًَشجُغ إلً النُُّضوِل َصهاناً وهكانا  :(ها 
Mekkî-Medenî, hadarî-seferî, leylî-nehârî, sayfî-Ģitâî, firâĢî, esbâb-i 
nuzûl, ilk ve son nâzil olan âyetler zikredilmiĢtir.34 
Sened Ġle Ġlgili Mevzular ( ِنَذ َشجُغ إلً الغَّ  ,Mütevâtir, âhâd :(َها 
Ģâzz, Hz. Peygamber‟den vârid olan kıraatler, tabiûn ve sahabeden 
meĢhur huffâz ve râviler ile ilgili mevzular ele alınmıĢtır.35 
Edâ (okuma) Ġle Ġlgili Mevzul  ,Vakıf, ibtidâ :(ها َشجُغ إلً األَداءِ ) 
imâle, medd, tahfîf-i hemze ve idğâm konuları zikredilmiĢtir.36 
Lâfızlarla Ġlgili Mevzular ( ِها َشجُغ إلً األلفاظ): Ğarîb, mu„arreb, 
mecâz, müĢterek, muterâdif, isti„âre ve teĢbîh kavramları ele alınmıĢtır.37 
                                                          
30 Bkz. 5. beyit. 
31 Bkz. 1-6. beyitler.
32 Bkz. 7-10. beyitler.  
33 Bkz. 11-1 . beyitler. 
34 Bkz. 17-45. beyitler. 
35 Bkz. 46-66. beyitler. 
36 Bkz. 67-85. beyitler. 
: akıf, ibtidâ, imâle, medd, 
tahfîf-i hemze ve idğâm konuları zikredilmiştir.36
Lâfızlarla İlgili Mevzular 
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   nazmı özetlerken çok çaba gösterdim.”  
Ģeklindeki beyit30 ile manzumesini yalnızca Süyûtî‟nin en-Nukâye adlı 
eserini esas alarak oluĢturduğunu ve onu özetlemeye çalıĢtığını ifade 
etmiĢtir. 
4. Manzumenin Ġçeriği 
Müellif, manzumesini altı ana baĢlıktan ve bir hâtimeden 
oluĢturduğunu ifade ederek baĢlamıĢ, daha sonra bir kısım malumatı 
vermek için mukaddimenin gereğine vurgu yapmıĢtır. Manzumenin 
içeriğini Ģu baĢlıklar altında aktarmak mümkündür: 
BaĢlangıç kısmı: Hz. Peygamber‟e Kur‟ân‟ı nâzil eden Allah‟ın 
yüceliği zikredilerek baĢlamıĢ ardından manzumenin yazılıĢ amacı ve 
metodu ele alınmıĢtır.31 
Tefsir Ġlminin Tanımı (حّذ ػلِن الحفغُش): Tefsirin tanımı yapıldıktan 
sonra manzumenin altı ana baĢlık, bir mukaddime ve bir hâtime olmak 
üzere elli beĢ bölümden oluĢtuğunu zikretmiĢtir.32 
Mukaddime (هقذهة): Âyet ve sûre tanımı, Kur‟ân‟ı tercüme 
etmenin câiz oluĢu vb. meseleler ele alınmıĢtır.33 
Zaman ve Mekân Ġle Ġlgili Mevzular ( ًَشجُغ إلً النُُّضوِل َصهاناً وهكانا  :(ها 
Mekkî-Medenî, hadarî-seferî, leylî-nehârî, sayfî-Ģitâî, firâĢî, esbâb-i 
nuzûl, ilk ve son nâzil olan âyetler zikredilmiĢtir.34 
Sened Ġle Ġlgili Mevzular ( ِنَذ الغَّ َشجُغ إلً  ,Mütevâtir, âhâd :(َها 
Ģâzz, Hz. Peygamber‟den vârid olan kıraatler, tabiûn ve sahabeden 
meĢhur huffâz ve râviler ile ilgili mevzular ele alınmıĢtır.35 
Edâ (okuma) Ġle Ġlgili Mevzular ( ِها َشجُغ إلً األَداء): Vakıf, ibtidâ, 
imâle, medd, tahfîf-i hemze ve idğâm konuları zikredilmiĢtir.36 
Lâfızlarla Ġlgili Mevzula  ,Ğarîb, mu„arreb :(ها َشجُغ إلً األلفاظِ )
mecâz, müĢterek, muterâdif, isti„âre ve teĢbîh kavramları ele alınmıĢtır.37 
                                                          
30 Bkz. 5. beyit. 
31 Bkz. 1-6. beyitler. 
32 Bkz. 7-10. beyitler.  
33 Bkz. 11-16. beyitler. 
34 Bkz. 17-45. beyitler. 
35 Bkz. 46-66. beyitler. 
36 Bkz. 67-85. beyitler. 
arîb, mu‘arreb, mecâz, müşte-
rek, muterâdif, isti‘âre ve teşbîh kavramları ele alınmıştır.37
Ahkâm’a Muteallik Mana İle ilgili Mevzular 
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‟   Ġ ها َشجُغ إلً هثاحِث الوؼانٍ  الخاهظ)
 Umum üzere kalan âmm, mahsûs âm, maksadı husûs :(الوحؼلقة تاألحكام
âmm, sünnetle tahsis edilenler, sünnetten tahsis edilenler, mücmel, 
müevvel, mefhûm, mutlak ve mukayyed, nâsih ve mensûh, muayyen bir 
müddet  kadar kendisi ile amel edilenler ve sadece bir kiĢinin amel ettiği 
mes le zikredilmiĢtir.38 
Lafızlara Muteallik Mana Ġle ilgili mevzular ( ها َشجُغ إلً الوؼانٍ الُوحَؼلِّقَِة
 Fasıl ve vasıl, îcâz, ıtnâb, musâvât ve kasr ele alınmıĢtır.39 :(تاأللفاظِ 
Hâtime ( ُالَخاجَِوة): Ġsim, künye, lakab, mubhemât, peygamber 
isimleri, melek isimleri ve bunların dıĢında kalan isimler zikredilmiĢtir.40 
5. Manzume Üzerine Yazılan ġerhler 
Bir metnin ehemmiyeti, üzerine yapılmıĢ Ģerh, haĢiye ve 
ta‟lîklerden anlaĢılır. ZemahĢerî ve Beydâvî tefsîrleri üzerine yazılmıĢ 
Ģerh, haĢiye ve ta‟lîklerin çokluğu bu tefsirlerin önemini gösterir.41 
Zemzemî manzumesi ile ilgili Ģerh ve haĢiyelerin yazılması da 
manzumeye olan ilgiyi ortaya koyar. Buradan hareketle Zemzemî‟nin 
Manzumetun fi‟t-Tefsîr adlı manzûmesine yazılan Ģerhleri ve haĢiyeleri 
Ģu Ģekilde ele almak mümkündür: 
 
a. Nehcu‟t-Teysîr ġerhu Menzumeti‟z-Zemzemî fî Usûli‟t-
Tefsîr 
Seyyid Muhsin b. „Alî b. Abdurrahmân el-Musâvî el-Hadremî 
tarafından kaleme alınmıĢtır. 1905 yılında Endonezya‟da nam salmıĢ 
medreselerde okuyan Hadremî, 1922‟de Mekke‟ye yerleĢmiĢtir. Burada 
meĢhur ilim adamlarından da ders almıĢtır. Hadremî, 1935 yılında 
Mekke‟de vefat etmiĢtir.42 
Bu Ģerh üzerine iki hâĢiye yazılmıĢtır: 
                                                                                                                                              
37 Bkz. 86-98. beyitler. 
38 Bkz. 99-126. beyitler. 
39 Bkz. 127-134. beyitler. 
40 Bkz. 135-158. beyitler. 
41 Tefsîr metinleri üzerine yazılan Ģerh, haĢiye ve ta‟lîka ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
Maden, ġükrü, “Tefsirde Şerh Hâşiye ve ta‟lîka Literatürü”, Tarih Kültür ve Sanat 
Arastırmaları Dergisi, C. 3, S. 1, s. 183-220, Mart 2014. 




Ah â ‟a Muteallik Mana Ġle ilgili Mevzul r (الخاهظ ها َشجُغ إلً هثاحِث الوؼانٍ 
 Umum üzere kalan âmm, mahsûs âm, maksadı husûs :(الوحؼلقة تاألحكام
âmm, sünnetle tahsis edilenler, sünnetten tahsis edilenler, mücmel, 
müevvel, mefhûm, mutlak ve mukayyed, nâsih ve mensûh, muayyen bir 
müddete kadar kendisi ile amel edilenler ve sadece bir kiĢinin amel ettiği 
mes le zikredilmiĢtir.38 
Lafızlara Muteallik Mana Ġle ilgili mevzular ( ها َشجُغ إلً الوؼانٍ الُوحَؼلِّقَِة
 Fasıl ve vasıl, îcâz, ıtnâb, musâvât ve kasr ele alınmıĢtır.39 :(تاأللفاظِ 
Hâtime ( ُالَخاجَِوة): Ġsim, künye, lakab, mubhemât, peygamber 
isimleri, melek isimleri ve bunların dıĢında kalan isimler zikredilmiĢtir.40 
5. Manzume Üzerine Yazılan ġerhler 
Bir metnin ehemmiyeti, üzerine yapılmıĢ Ģerh, haĢiye ve 
ta‟lîklerden anlaĢılır. ZemahĢerî ve Beydâvî tefsîrleri üzerine yazılmıĢ 
Ģerh, haĢiye ve ta‟lîklerin çokluğu bu tefsirlerin önemini gösterir.41 
Zemzemî manzumesi ile ilgili Ģerh ve haĢiyelerin yazılması da 
manzumeye olan ilgiyi ortaya koyar. Buradan hareketle Zemzemî‟nin 
Manzumetun fi‟t-Tefsîr adlı manzûmesine yazılan Ģerhleri ve haĢiyeleri 
Ģu Ģekilde ele almak mümkündür: 
 
a. Nehcu‟t-Teysîr ġerhu Menzumeti‟z-Zemzemî fî Usûli‟t-
Tefsîr 
Seyyid Muhsin b. „Alî b. Abdurrahmân el-Musâvî el-Hadremî 
tarafından kaleme alınmıĢtır. 1905 yılında Endonezya‟da nam salmıĢ 
medreselerde okuyan Hadremî, 1922‟de Mekke‟ye yerleĢmiĢtir. Burada 
meĢhur ilim adamlarından da ders almıĢtır. Hadremî, 1935 yılında 
Mekke‟de vefat etmiĢtir.42 
Bu Ģerh üzerine iki hâĢiye yazılmıĢtır: 
                                                                                                                                              
37 Bkz. 86-98. beyitler. 
38 Bkz. 99-126. beyitler. 
39 Bkz. 127-134. beyitler. 
40 Bkz. 135-158. beyitler. 
41 Tefsîr metinleri üzerine yazılan Ģerh, haĢiye ve ta‟lîka ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
Maden, ġükrü, “Tefsirde Şerh Hâşiye ve ta‟lîka Literatürü”, Tarih Kültür ve Sanat 
Arastırmaları Dergisi, C. 3, S. 1, s. 183-220, Mart 2014. 
42 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, vâv ( ٚ ) sayfası. 
: Umum üzere kalan âmm, mahsûs âm, maksadı husûs âmm, sünnetle 
tahsis edilenler, sünnetten tahsis edilenler, mücmel, müevvel, mefhûm, mutlak ve mukay-
yed, nâsih ve mensûh, muayyen bir müddete kadar kendisi ile amel edilenler ve sadece bir 
kişinin amel ettiği mesele zikredilmiştir.38
Lafızlara Muteallik Mana İle ilgili mevzular 
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Ahkâm‟a Muteallik Mana Ġle ilgili Mevzular (ها َشجُغ إلً هثاحِث الوؼانٍ  الخاهظ
 Umum üzere kalan âmm, mahsûs âm, maksadı husûs :(الوحؼلقة تاألحكام
âmm, sünnetle tahsis edilenler, sünnetten tahsis edilenler, mücmel, 
müevvel, mefhûm, mutlak ve mukayyed, nâsih ve mensûh, muayyen bir 
müdd te kadar kendisi ile amel edilenler ve sadece bir kiĢinin m l ettiği 
mesele zikredilmiĢtir.38 
L fızlara Muteallik Mana Ġle ilg li mevzular ( ها َشجُغ إلً الوؼانٍ الُوحَؼلِّقَِة
 Fasıl ve vasıl, îcâz, ıtnâb, musâvât ve kasr ele alınmıĢtır.39 :(تاأللفاظِ 
Hâtime ( ُالَخاجَِوة): Ġsim, künye, lakab, mubhemât, peygamber 
isimleri, melek isimleri ve bunların dıĢında kalan isimler zikredilmiĢtir.40 
5. Manzume Üzerine Yazılan ġerhler 
Bir etnin ehemmiyeti, üzerine yapılmıĢ Ģerh, haĢiye ve 
ta‟lîklerden anlaĢılır. ZemahĢerî ve Beydâvî tefsîrleri üzerine yazılmıĢ 
Ģerh, haĢiye ve ta‟lîklerin çokluğu bu tefsirlerin önemini gösterir.41 
Zemzemî manzumesi ile ilgili Ģerh ve haĢiyelerin yazılması da 
manzumeye olan ilgiyi ortaya koyar. Buradan hareketle Zemzemî‟nin 
Manzumetun fi‟t-Tefsîr adlı manzûmesine yazılan Ģerhleri ve haĢiyeleri 
Ģu Ģekilde ele almak mümkündür: 
 
a. Nehcu‟t-Teysîr ġerhu Menzumeti‟z-Zemzemî fî Usûli‟t-
Tefsîr 
Seyyid Muhsin b. „Alî b. Abdurrahmân el-Musâvî el-Hadremî 
tarafından kaleme alınmıĢtır. 1905 yılında Endonezya‟da nam salmıĢ 
medreselerde okuyan Hadremî, 1922‟de Mekke‟ye yerleĢmiĢtir. Burada 
meĢhur ilim adamlarından da ders almıĢtır. Hadremî, 1935 yılında 
Mekke‟de vefat etmiĢtir.42 
Bu Ģerh üzerine iki hâĢiye yazılmıĢtır: 
                                                                                                                                              
37 B z. 86-98. beyitler. 
38 Bkz. 99-126. beyitler. 
39 Bkz. 127-134. beyitler. 
40 Bkz. 135-158. beyitler. 
41 Tefsîr metinleri üzerine yazılan Ģerh, haĢiye ve ta‟lîka ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
Maden, ġükrü, “Tefsirde Şerh Hâşiye ve ta‟lîka Literatürü”, Tarih Kültür ve Sanat 
Arastırmaları Dergisi, C. 3, S. 1, s. 183-220, Mart 2014. 




Ahkâm‟a Muteallik ana Ġle ilgili Mevzular (ها َشجُغ إلً هثاحِث الوؼانٍ  الخاهظ
U :(الوحؼلقة تاألحكام um üzere kalan âmm, ahsûs âm, maksadı husûs 
âmm, sünnetle tahsis edilenler, sünnetten tahsis edilenler, mücmel, 
müevvel, mefhûm, mutlak ve mukayyed, nâsih ve mensûh, muayyen bir 
müddete kadar kendisi ile amel edilenler ve sadece bir kiĢinin amel ettiği 
mesele zikredilmiĢtir.38 
Lafızlara Muteallik Mana Ġle ilgili mevzular ( ها َشجُغ إلً الوؼانٍ الُوحَؼلِّقَِة
 Fasıl ve vasıl, îcâz, ıtnâb, musâvât ve kasr ele alınmıĢtır.39 :(تاأللفاظِ 
Hâtime ( ُالَخاجَِوة): Ġsim, künye, lakab, mubhemât, peygamber 
isiml r , melek isimleri ve bunların dıĢında kalan isimler zikredilmiĢtir.40 
5. Manzume Üzerine Yazılan ġerhler 
Bir etnin ehemmiyeti, üzerine yapılmıĢ Ģerh, haĢiye ve 
ta‟lîklerden anlaĢılır. ZemahĢerî ve Beydâvî tefsîrleri üzerine yazılmıĢ 
Ģerh, haĢiye ve ta‟lîklerin çokluğu bu tefsirlerin önemini gösterir.41 
Zemzemî manzumesi ile ilgili Ģerh ve haĢiyelerin yazılması da 
manzumeye olan ilgiyi ortaya koyar. Buradan hareketle Zemzemî‟nin 
Manzumetun fi‟t-Tefsîr adlı manzûmesine yazılan Ģerhleri ve haĢiyeleri 
Ģu Ģekilde ele almak mümkündür: 
 
a. Nehcu‟t-Teysîr ġerhu Menzumeti‟z-Zemzemî fî Usûli‟t-
Tefsîr 
Seyyid Muhsin b. „Alî b. Abdurrahmân el-Musâvî el-Hadremî 
tarafından kaleme alınmıĢtır. 1905 yılında Endonezya‟da nam salmıĢ 
medreselerde okuyan Hadremî, 1922‟de Mekke‟ye yerleĢmiĢtir. Burada 
meĢhur ilim adamlarından da ders almıĢtır. Hadremî, 1935 yılında 
Mekke‟de vefat etmiĢtir.42 
Bu Ģerh üzerine iki hâĢiye yazılmıĢtır: 
                                                                                                                                              
37 B z. 86-98. beyitler. 
38 Bkz. 99-126. beyitler. 
39 Bkz. 127-134. beyitler. 
40 Bkz. 135-158. beyitler. 
41 Tefsîr metinleri üzerine yazılan Ģerh, haĢiye ve ta‟lîka ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
Maden, ġükrü, “Tefsirde Şerh Hâşiye ve ta‟lîka Literatürü”, Tarih Kültür ve Sanat 
Arastırmaları Dergisi, C. 3, S. 1, s. 183-220, Mart 2014. 
42 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, vâv ( ٚ ) sayfası. 




Ahkâm‟a Muteallik Mana Ġle ilgili Mevzular (ها َشجُغ إلً هثاحِث الوؼانٍ  الخاهظ
 Umum üzere kalan âmm, mahsûs âm, maksadı husûs :(الوحؼلقة تاألحكام
âmm, sünnetle tahsis edilenler, sünnetten tahsis edilenler, mücmel, 
üevvel, mefhûm, mutlak  mukayyed, nâsih ve mensûh, muayyen bir 
müddete kad  kendisi ile a el edilenler ve sadece bir kiĢinin amel ettiği 
mesele zikr dilmiĢtir.38 
Lafızlara Muteallik Mana Ġle ilgili mevzular ( ها َشجُغ إلً الوؼانٍ الُوحَؼلِّقَِة
Fasıl ve :(تاأللفاظِ  vasıl, îcâz, ıtnâb, musâvât ve kasr ele alınmıĢtır.39 
Hâtim  Ġsim, künye, lakab, mubhemât, peygamber :(الَخاجَِوةُ ) 
isimleri, melek isimleri ve bunların dıĢında kalan isimler zikredilmiĢtir.40 
5. Manzume Üzerine Yazılan ġerhler 
Bir metnin ehemmiyeti, üzerine yapılmıĢ Ģerh, haĢiye ve 
ta‟lîklerden anlaĢılır. Ze ahĢerî ve Beydâvî tefsîrleri üzerine yazılmıĢ 
Ģerh, haĢiye ve ta‟lîklerin çokluğu bu tefsirlerin önemini gösterir.41 
Zemzemî manzumesi ile ilgili Ģerh ve haĢiyelerin yazılması da 
manzumeye olan ilgiyi ortaya koyar. Buradan hareketle Zemzemî‟nin 
Manzumetun fi‟t-Tefsîr adlı manzûmesine yazılan Ģerhleri ve haĢiyeleri 
Ģu Ģekilde ele almak mümkündür: 
 
a. Nehcu‟t-Teysîr ġerhu Menzu eti‟z-Zemzemî fî Usûli‟t-
Tefsîr 
Seyyid Muhsin b. „Alî b. Abdurrahmân el-Musâvî el-Hadremî 
tarafından kaleme alınmıĢtır. 1905 yılında Endonezya‟da nam salmıĢ 
medreselerde okuyan Hadremî, 1922‟de Mekke‟ye yerleĢmiĢtir. Burada 
meĢhur ilim adamlarından da ders almıĢtır. Hadremî, 1935 yılında 
Mekke‟de vefat etmiĢtir.42 
Bu Ģerh üzerine iki hâĢiye yazılmıĢtır: 
                                                                                                                                              
37 Bkz. 86-98. beyitler.
38 Bkz. 99-126. beyitler. 
39 Bkz. 127-134. beyitler. 
40 Bkz. 135-158. beyitler. 
41 Tefsîr metinleri üzerine yazılan Ģerh, haĢiye ve ta‟lîka ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
Maden, ġükrü, “T fsirde Şerh Hâşiye ve ta‟lîk  Literatürü”, Tarih Kültür ve Sanat 
Arastırmaları Dergisi, C. 3, S. 1, s. 183-220, Mart 2014. 
42 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, vâv ( ٚ ) sayfası. 
 İsim, künye, lakab, mubhemât, peyga ber isimleri, el k isimleri 
ve unların dışında kalan isimler zikredilmiştir.40
5. Manzume Üzerine Yazılan Şerhler
Bir metnin eh mmiyeti, üzerine yapıl ış şerh, haşiye ve ta’lîklerden anlaşılır. Zemah-
şerî ve Beydâvî tefsîrleri üzerine yazılmış ş rh, haşiye ve ta’lîklerin çokluğu bu tefsirlerin 
önemini gösterir.41 Zemzemî anzumesi ile ilgili şerh ve haşiyelerin yazılm sı da man-
zumeye olan ilgiyi ortaya koyar. Buradan harek tle Zemzemî’nin Manzumetun fi’t-Tefsîr 
adlı manzûmesine yazılan şerhleri ve haşiyeleri şu şekilde ele almak mümkündür:
a. Nehcu’t-Teysîr Şerhu Menzumeti’z-Zemzemî fî Usûli’t-Tefsîr
Seyyid Muhsin b. ‘Alî b. Abdurrahmân el-Musâvî el-Hadremî tarafından kaleme alın-
ıştır. 1905 yılında Endonezya’da nam salmış medreselerde okuyan Hadre î, 1922’de 
M kke’ye yerl şmiştir. Burad  meşhur ilim ad mlarından da ders almıştır. Hadremî, 1935 
yılı da M kke’de vefat etmiştir.42
35) Bkz. 46-66. beyitler.
36) Bkz. 67-85. beyitler.
37) Bkz. 86-98. beyitler.
38) Bkz. 99-126. beyitler.
39) Bkz. 127-134. beyitler.
40) Bkz. 135-158. beyitler.
41) Tefsîr metinleri üzerine yazılan şerh, haşiye ve ta’lîka ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Maden, Şükrü, 
“Tefsirde Şerh Hâşiye ve ta’lîka Literatürü”, Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi, C. 3, S. 1, 
s. 183-220, Mart 2014.
42)  ‘Alevî Feydu’l-Habîr, Mukaddime kısmı, vâv 
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Ahkâm‟a Muteallik Mana Ġle ilgili Mevzula ها َشجُغ إلً هثاحِث الوؼانٍ  الخاهظ) 
:(الوحؼلقة تاألحكام Umum üzer  kalan âmm, mahsûs âm, maksadı husûs 
âmm, sünnetle tahsis edil nler, sünnetten tahsis edilenler, mücmel, 
müevvel, mefhûm, mutlak ve muk yyed, nâsih ve mensûh, muayyen bir 
müddete kadar kendisi ile amel edilenler ve sadece bir ki inin amel ettiği 
mesel  zikredilmiĢtir.38 
Lafızlara Muteallik M na Ġle ilgili mevzular ( ها َشجُغ إلً الوؼانٍ الُوحَؼلِّقَِة
,Fasıl ve vasıl :(تاأللفاظِ  îcâz, ıtnâb, musâvât ve k sr ele alınmıĢtır.39 
Hâtime ( ُالَخاجَِوة): Ġsim, küny , lakab, mubhemât, peygamber 
isimleri, elek isimleri ve bunların dıĢında kalan isimler zikredilmiĢtir.40 
5. Manzu e Üz rine Yazılan ġerhler 
Bi  metnin eh mmiyeti, üzerine yapılmıĢ Ģerh, haĢiye ve 
ta‟lîklerd n anlaĢılır. Ze ahĢerî v  Beydâvî tefsîrleri üzerine yazılmıĢ 
Ģerh, haĢiye ve ta‟lîklerin ço luğu bu tefsirlerin önemini gösterir.41 
Zemzemî ma zumesi ile ilgili Ģerh ve haĢiyeler n yazılması da 
manzumeye olan ilgiyi ortaya koyar. Burada  hareketle Zemzemî‟nin 
Manzumetun fi‟t-Tefsîr adlı m nzûmesine y zılan Ģ rhle i ve haĢiyel ri 
Ģu Ģekild  l  almak mümkündür: 
 
a. Nehcu‟t-Tey îr ġerhu Menzumeti‟z-Zemz mî fî Usûli‟t-
Tefsîr 
Seyyid Muhsin b. „Alî b. Abdurrahmân el-Musâvî el-Hadremî 
tarafından kaleme alınmıĢtır. 1905 yılında Endonezya‟da nam salmıĢ 
edreselerde okuyan Hadremî, 1922‟de Mekke‟ e yerle miĢtir. Burada 
meĢhur ili  adam r ndan da d s almıĢtır. Hadremî, 1935 yılında 
Mekk ‟de vefat tmiĢtir.42 
Bu Ģerh üzerine iki hâĢiye yazılmıĢtır: 
                                                                                                                                        
37 Bkz. 86-98. b yitler. 
38 Bkz. 99-126. beyitler. 
39 Bkz. 127-134. b yitler. 
40 Bkz. 135-158. beyitler. 
41 Tefsîr metinler  üzerine yazılan Ģerh, Ģ e ve ta‟lîka e ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
Maden, ġükrü, “Tefsirde Şerh Hâşiye ve ta‟lîka Literatürü”, Tarih Kültür ve Sanat 
Arastırmaları Dergisi, C. 3, S. 1, s. 183-220, Mart 2014. 
42 „Al vî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, v  ( ٚ ) sayfası.  fası.
373TEFSİR USÛLÜNDE NAZIM GELENEĞİ: ZEMZEMÎ VE 
“MANZUMETUN Fİ’T-TEFSÎR” ADLI MANZÛM ESERİ
Bu şerh üzerine iki hâşiye yazılmıştır:
Bunlardan birincisi, Seyyid ‘Alevî b. Abbâs b. Abdulazîz b. Muhammed el-Mâlikî’nin 
kaleme aldığı Feydu’l-Habîr ve Hulâsetu’t-Takrîr isimli haşiyedir. ‘Âlevî’nin bu haşi-
ye dışında birçok te’lifatı daha bulunmaktadır.43 Küçük yaşta Kur’ân ezberleyen Seyyid 
‘Alevî, Mescid-i Haram’ın tanınmış âlimlerinin ders verdiği Medresetu’l-Fellâh’a yerleş-
miştir. Binleri bulan ders halkalarında özellikle sömürge kâbusu yaşayan Endonezya’dan 
gelen talebelerin yetişmesine vesile olmuştur. Toplumsal sorunların çözümü çerçevesinde 
Suûdi radyosunda dini programlar sunmuştur.44
‘Alevî’nin “Feydu’l-habîr ve hulâsetu’t-takrîr” adlı hâşiyesini neşreden yayıncı kuru-
luş, Zemzemî’nin metnini sayfanın üst kısmına; Musâvî’nin şerhini hemen altına; Feydu’l-
habîr adlı hâşiyeyi şerhin altına; Muhammed Yâsin el-Fâdânî’nin hâşiyesini sayfanın en 
alt kısmına yerleştirerek tümünü birlikte görme ve karşılaştırma imkânını sunmuştur. Bu 
dört eser, düz çizgi ile birbirinden ayırt edilmiştir. Eser, 203 sayfadan oluşmaktadır. On 
üç sayfalık mukaddimeyi kaleme alan Mekkeli müderris Seyyid Ahmed b. Yûsuf, her dört 
çalışmanın müellifi olan Zemzemî, Muhsin Musâvî, Seyyid ‘Alevî ve Fâdânî’nin hayatını 
zikretmiş; müellifleri tanıtılarak okuyucu bilgilendirilmiştir.
İkincisi ise, Muhammed Yâsîn el-Fâdânî el-Mekkî’nin (ö. 1411/1990) hâşiyesidir. 
1337/1918’de Mekke’de dünyaya gelen Fâdânî, burada meşhur ilmî şahsiyetlerden ders 
almıştır. Mescid-i Haram’da ders vermeye başlayan ve altmışın üzerinde eser veren 
Fâdânî,45 toplumsal sorunlara bigâne kalmamıştır. Özellikle kız çocuklarının zorunlu eği-
time tabi tutulması bağlamında başta Mekke şehri olmak üzere Suudi Arabistan’da kız 
öğrencilere has okulların açılmasına öncülük etmiştir.46
b. et-Teysîr Şerhu Manzumeti’t-Tefsîr. 
Şeyh Muhammed Yahyâ Âmân tarafından kaleme alınmış bir şerhtir. Bu şerh Mısır’da 
1355/1936 yılında Mustafa Muhammed adlı matbaada neşredilmiştir.
c. Teysîrü’l-‘Asîr min ‘Ulûmi’t-Tefsîr
Moritanyalı hadîs âlimi Muhammed Habîbullah Şinkîtî, (ö. 1878-1944) Zemzemî’nin 
tefsir usulüyle ilgili manzum eserine Teysîrü’l-‘asîr min ‘ulûmi’t-tefsîr adıyla şerh yaz-
mış, daha sonra bu şerhi Takrîbü’t-teysîr min ‘ulûmi’t-tefsîr ismiyle muhtasar hâle getir-
miştir.47
43)  ‘Alevî Feydu’l-Habîr, Mukaddime kısmı, kef 
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Bunlardan birincisi, Seyyid „Alevî b. Abbâs b. Abdulazîz b. 
Muhammed el-Mâlikî‟nin kaleme aldığı Feydu‟l-Habîr ve Hulâsetu‟t-
Takrîr isimli haĢiyedir. „Âlevî‟nin bu haĢiye dıĢında birçok te‟lifatı daha 
bulunmaktadır.43 Küçük yaĢta Kur‟ân ezberleyen Seyyid „Alevî, Mescid-i 
Haram‟ın tanınmıĢ âlimlerinin ders verdiği Medresetu‟l-Fellâh‟a 
yerleĢmiĢtir. Binleri bulan ders halkalarında özellikle sömürge kâbusu 
yaĢayan Endonezya‟dan gelen talebelerin yetiĢmesine vesile olmuĢtur. 
Toplumsal sorunların çözümü çerçevesinde Suûdi radyosunda dini 
programlar sunmuĢtur.44  
„Alevî‟nin “Feydu‟l-habîr ve hulâsetu‟t-takrîr” adlı hâĢiyesini 
neĢreden yayıncı kuruluĢ, Zemzemî‟nin metnini sayfanın üst kısmına; 
Musâvî‟ni  Ģe hini hemen ltına; Fey u‟l-habîr dlı hâĢiy yi Ģerhin 
altına; Muhammed Yâsin el-Fâdânî‟nin hâĢiyesini sayfanın en alt 
kısmına yerleĢtirerek tümünü birlikte görme ve karĢılaĢtırma imkânını 
sunmuĢtur. Bu dört eser, düz çizgi ile birbirinden ayırt edilmiĢtir. Eser, 
203 sayfadan oluĢmaktadır. On üç sayfalık mukaddimeyi kaleme alan 
Mekkeli üderris Seyyid Ahmed b. Yûsuf, her dört çalıĢ anı  müellifi 
olan Zemzemî, Muhsin Musâvî, Seyyid „Alevî ve Fâdânî‟nin hayatını 
zikretmiĢ; müellifleri tanıtılarak okuyucu bilgilendirilmiĢtir. 
Ġkincisi ise, Muhammed Yâsîn el-Fâdânî el-Mekkî‟nin (ö. 
1411/1990) hâĢiyesidir. 1337/1918‟de Mekke‟de dünyaya gelen Fâdânî, 
burada meĢhur il î Ģahsiyetlerden ders alm Ģtır. Mescid-i Har m‟da ders 
vermeye baĢlayan ve altmıĢın üzerinde eser veren Fâdânî,45 toplumsal 
sorunlara bigâne kalmamıĢtır. Özellikle kız çocuklarının zorunlu eğitime 
tabi tutulması bağlamında baĢta Mekke Ģehri olmak üzere Suudi 
Arabistan‟da kız öğrencilere has okulların açılmasına öncülük etmiĢtir.46  
b. et-Teysîr ġerhu Manzumeti‟t-Tefsîr.  
                                                          
43 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, kef ( ن ) sayfası. 
44 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, hâ ( ػ ) sayfası. 
45 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, mîm ( َ ) sayfası. 
46 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, nûn ( ْ ) sayfası. 
 sayfası.





45)  ‘Alevî Feydu’l-Habîr, Mukaddime kısmı, mîm 
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Bunlardan birincisi, Seyyid „Alevî b. Abbâs b. Abdulazîz b. 
uha ed el- âlikî‟nin kale e aldığı Feydu‟l-Habîr ve Hulâsetu‟t-
Takrîr isi li haĢiyedir. „Âlevî‟nin bu haĢiye dıĢında birçok te‟lifatı daha 
bulun aktadır.43 Küçük yaĢta Kur‟ân ezberleyen Seyyid „Alevî, escid-i 
Hara ‟ın tanın ıĢ âli lerinin ders verdiği edresetu‟l-Fellâh‟a 
yerleĢ iĢtir. Binleri bulan ders halkalarında özellikle sö ürge kâbusu 
yaĢayan Endonezya‟dan gelen talebelerin yetiĢ esine vesile ol uĢtur. 
Toplu sal sorunların çözü ü çerçevesinde Suûdi radyosunda dini 
progra lar sun uĢtur.44  
„Alevî‟nin “Feydu‟l-habîr ve hulâsetu‟t-takrîr” adlı hâĢiyesini 
neĢreden yayıncı kuruluĢ, Ze ze î‟nin etnini sayfanın üst kıs ına; 
usâvî‟nin Ģerhini he en altına; Feydu‟l-habîr adlı hâĢiyeyi Ģerhin 
altına; uha ed Yâsin el-Fâdânî‟nin hâĢiy sini sayf nı  en alt 
kıs ına yerleĢtirerek tü ünü birlikte gör e ve karĢılaĢtır a i kânını 
sun uĢtur. Bu dört eser, düz çizgi ile birbi in en ayırt edil iĢtir. Eser, 
203 sayfadan oluĢ aktadır. On üç sayfalık ukaddi eyi kale e alan 
ekkeli müderris Seyyid Ah ed b. Yûsuf, her dört çalıĢmanın üellifi 
olan Ze ze î, uhsin usâvî, Seyyid „Alevî ve Fâ ânî‟nin hayatını 
zikret iĢ; üellifleri tanıtılarak okuyucu bilgilendiril iĢtir. 
Ġ incisi ise, uha ed Y sî  el-Fâdâ î el- ekkî‟nin (ö. 
1411/1990) hâĢiyesidir. 1337/1918‟de ekke‟de dünyaya gelen Fâdânî, 
burada eĢhur ilmî Ģahsiyetlerden ders al ıĢtır. escid-i Hara ‟da ders 
ver ey  baĢlayan ve alt Ģın üzerinde ser veren Fâdânî,45 toplu sal 
sorunlara bigâne kal a ıĢtır. Özellikle kız çocuklarının zorunlu eğiti e 
tabi tutul ası bağla ında baĢ  ekke Ģehri ol ak üzere Suudi 
Arabistan‟da kız öğrencilere has okulların açıl asına öncülük et iĢtir.46  
b. et-Teysîr ġerhu anzu eti‟t-Tefsîr.  
                                                          
43 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, kef ( ن ) sayfası. 
44 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, hâ ( ػ ) sayfası. 
45 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı,  ( َ ) sayfası. 
46 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, nûn ( ْ ) sayfası. 
 ası.
46)  ‘Alevî Feydu’l-Habîr, Mukaddime kısmı, nûn 
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Bunlardan birincisi, Seyyid „Alevî b. Abbâs b. Abdulazîz b. 
Muhammed el-Mâlikî‟nin kaleme aldığı Feydu‟l-Habîr ve Hulâsetu‟t-
Takrîr isimli haĢiyedir. „Âlevî‟nin bu haĢiye dıĢında birçok te‟lifatı daha 
bulunmaktadır.43 Küçük yaĢta Kur‟ân ezberleyen Seyyid „Alevî, Mescid-i 
Haram‟ın tanınmıĢ âlimlerinin ders verdiği Medresetu‟l-Fellâh‟a 
yerleĢmiĢtir. Binleri bulan ders halkalarında özellikle sömürge kâbusu 
yaĢayan Endonezya‟dan gelen talebelerin yetiĢmesine vesile olmuĢtur. 
Toplumsal sorunların çözümü çerçevesinde Suûdi radyosunda dini 
programlar sunmuĢtur.44  
„Alevî‟nin “Feydu‟l-habîr ve hulâsetu‟t-takrîr” adlı hâĢiyesini 
neĢreden y y ncı kuruluĢ, Zemzemî‟nin metn ni sayfanın üst kısmına; 
Musâvî‟nin Ģerhini hemen altına; Feydu‟l-habîr adlı hâĢiyeyi Ģerhin 
altına; Muhammed Yâsin el-Fâdânî‟nin hâĢiyesini sayfanın en alt 
kısmına yerleĢtirerek tümünü birlikte görme ve karĢılaĢtırma imkânını 
sunmuĢtur. Bu dört eser, düz çizgi ile birbirinden ayırt edilmiĢtir. Eser, 
203 sayfa an oluĢmaktadır. On üç sayfalık muka dimeyi kal me lan 
Mekkeli üderris Seyyid Ahmed b. Yûsuf, her dört çalıĢ anın müellifi 
olan Zemzemî, Muhsin Musâvî, Seyyid „Alevî ve Fâdânî‟nin hayatını 
zikretmiĢ; müellifleri ta ıtılarak okuy cu bilgilendirilmiĢtir. 
Ġkincisi ise, Muhammed Yâsîn el-Fâdânî el-Mekkî‟nin (ö. 
1411/1990) hâĢiyesidir. 1337/1918‟de Mekke‟de dünyaya gel n Fâdânî, 
burada meĢhur il î Ģahsiyetlerden ders almıĢtır. Mescid-i Haram‟da ders 
vermeye baĢlayan ve altmıĢın üzerinde eser veren Fâdânî,45 toplumsal 
sorunlara bigâne kalmamıĢtır. Özellikle kız çocuklarının zorunlu eğitime 
tabi tutulması bağlamında baĢta Mekke Ģehri olmak üzere Suudi 
Arabistan‟da kız öğrencilere has okulların açılmasına öncülük etmiĢtir.46  
b. et-Teysîr ġerhu Manzumeti‟t-Tefsîr.  
                                                          
43 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, kef ( ن ) sayfası. 
44 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, hâ ( ػ ) sayfası. 
45 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, mîm ( َ ) sayfası. 
46 „Alevî Feydu‟l-Habîr, Mukaddime kısmı, n  ( ْ ) sayfası.  sa fası.
47) Özşenel, Mehmet, “Muhammed Habîbullah Şinkîtî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XXXIX, s. 
174.
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6. Manzume İle İlgili Diğer Şerhler:
Sosyal medyanın yoğun kullanıldığı günümüzde birçok çalışmanın seslendirile-
rek internet ortamına aktarıldığı bazen de görüntü eşliğinde paylaşıldığı bir gerçektir. 
Zemzemî’nin usûlu’t-tefsîr ile ilgili manzûmesi üzerine bir kısım ilim adamının sosyal 
medya vasıtasıyla şerh çalışmalarına vakıf olduk. Ulaşabildiğimiz çalışmaları şu şekilde 
sıralamak mümkündür:
• Şeyh Abdulkerîm el-Hudeyr’in yazmış olduğu ve internet ortamında ses kaydının 
yer aldığı şerhtir.48
• Şeyh Ahmed b. Omer el-Hâzimî’nin seslendirdiği ve on beş ders halinde sosyal 
medyada ses kaydının bulunduğu şerhtir.49
• Dr. Muhammed Tâhir el-Hâşimî’nin ders halkası şeklinde beş oturumla yapmış 
olduğu şerhtir.50
• Dr. Abdurrahim Âyet’in hazırladığı ve on üç ders halinde televizyonda seslendirdi-
ği şerhtir.51
7. Manzume’nin Değerlendirmesi
Zemzemî, usûl-i tefsir ile ilgili çalışmasını İmâm Suyûtî’nin en-Nukâye adlı kitabı-
nı esas alarak yazdığını manzumesinin başında ifade etmiştir. Malum olduğu üzere en-
Nukâye, on dört ilimden oluşmaktadır. Bunlar, Usûlu’d-Dîn, İlmu’t-Tefsîr, İlmu’l-Hadîs, 
Usûlu’l-Fıkh, Ferâiz, Nahiv, Tasrîf, Hatt, Me’ânî, Beyân, Bed’î, Teşrîh, Tıb Tasavvuf il-
midir.52 Daha sonra İmâm Suyûtî, bu eserini İtmâmu’d-dirâye likırâeti’n-nikâye adıyla 
şerh etmiştir.53
Suyûtî’nin en-Nukâye adlı eseri üzerine farklı çalışmaların yapılmış olduğu yapılan 
araştırmalarda görülmektedir: Bunlardan birincisi, Şeyh Mahmud b. Abdulhak es-Senbâtî 
eş-Şâfiî’nin (ö. 995/1586) “Revdatu’l-mefhûm fî nazmi nikâyeti’l-‘ulûm” adlı manzume-
sidir.54
İkincisi, Batı Afrikalı İslâm âlimi Ebû Muhammed Abdillah b. Muhammed b. Osmân 
Fûdî el Mağribî’nin (ö. 1245/1829) “el-Miftâh li’t-tefsîr” adlı manzumesidir. Bu manzu-
48) Bkz: https://archive.org/details/kodair-zamzami-olom-koran adresinden 30 Eylül 2015’te alınmıştır.
49) https://www.youtube.com/watch?v=kE2ANPKoae4 adresinden 30 Eylül 2015’te alınmıştır.
50) https://www.youtube.com/watch?v=-ODVC6GWR7g adresinden 30 Eylül 2015’te alınmıştır.
51) https://www.youtube.com/watch?v=2VAMvSAAquc adresinden 30 Eylül 2015’te alınmıştır.
52) Bkz. es-Suyûtî, “en-Nukâye fî erbaate ‘aşera ‘ilmâ”, Mecelletu Katri’n-Nedâ, thk: Fâyiza Abbâs 
Kâzım el-İdrîsî, yıl: 3, S. 9, ss. 339-442, 1432/2012.  
53) es-Suyûtî, “en-Nukâye”, s. 339-442.
54) es-Senbâtî, Şeyh Mahmud b. Abdulhak eş-Şâfiî, Revdatu’l-mefhûm fî nazmi nikâyeti’l-‘ulûm, 
Mektebetu’l-ezheriyye, mahtût eser, Varak No: 61. (Mahtût eserin PDF’si için bkz. http://www.alu-
kah.net/library/0/68217 adresinden 02 Aralık 2015’te alınmıştır.)
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me, Suyûtî’nin en-Nukâye ile el-İtkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân adlı kitaplarını esas alan55 ve 
bin beyitten oluşan elfiyyedir.56
Kâtip Çelebî (ö. 1067/1657), 963/1555 yılında vefat eden Abdurraûf ez-Zemzemî el-
Mekkî’nin en-Nukâye üzerine bir manzume yazdığını zikretmiştir. Ayrıca bu manzume 
üzerine Mansûr et-Tabelâvî’nin de Menhecu’t-teysîr ilâ ‘ilmi’t-tefsîr adıyla şerh yazdığını 
bildirmiştir.57
Cizreli Nakşî şeyhi Muhammed Nurullah Seydâ’nın (ö. 1406/1986) kaleme aldığı 
Usûlu’t-Tefsîr risâlesinde58 Suyûtî’nin en-Nukâye adlı metnini esas aldığı anlaşılmakta-
dır. Zira Seydâ ismen Nukâye’den bahsetmemişse de ele aldığı mevzulardan hareketle 
kaynağının Nukâye olduğu görülmektedir.59 
Zemzemî’nin manzumesi sade ve kolay bir üslûba sahip olması sebebiyle hicrî onuncu 
asırdan günümüze kadar yüzyıllarca ezberlenmiş; üzerine şerh ve haşiyeler yazılmıştır.




Cizreli NakĢî Ģeyhi Muhammed Nurullah Seydâ‟nın (ö. 
1406/1986) kaleme aldığı Usûlu‟t-Tefsîr risâlesinde58 Suyûtî‟nin en-
Nukâye adlı metnini esas aldığı anlaĢılmaktadır. Zira Seydâ ismen 
Nukâye‟den bahsetmemiĢse de ele aldığı mevzulardan hareketle 
kaynağının Nukâye olduğu görülmektedir.59  
Zemzemî‟nin manzumesi sade ve kolay bir üslûba sahip olması 
sebebiyle hicrî onuncu asırdan günümüze kadar yüzyıllarca ezberlenmiĢ; 
üzerine Ģerh ve haĢiyeler yazılmıĢtır. 
Müfessir olma vasfının yanında edebî kiĢiliği ile de bilinen 
Zemzemî, manzûmenin giriĢ nde  ُِػْمل ِْ ب َّ ًُ اٌُغ ْض ِ  ِٖ  ifadesi ile teĢbih-i فَِٙن
beliğ60 sanatını kullanmıĢtır.  Zemzemî burada “bu meseleler gümüĢten 
mamul tanelere benzer” demek sûretiyle manzumesini medh etmiĢ, daha 
çok kiĢinin bundan faydalanmasını temin etmek istemiĢtir.61  
Zemzemî, manzumesinin son dört beytinde62 eksikliklere rağmen 
manzumeyi tamamladığını, hased edilmemesi gerektiğini, eksik bir Ģeyle 
karĢılaĢıldığı takdirde yapabiliyorsa yanlıĢı sahih olanla değiĢtirmesini 
talep etmiĢtir. Manzûmenin sonunda müellif, Hz. Peygamber‟e, âline, 
ashabına ve tabiûna salât ve selâm getirmenin vacip olduğunu belirterek 
tamamlamıĢtır. Böylelikle manzumenin giriĢi ile manzumenin sonunun 
aynı hususları içermiĢ olması, manzum eserdeki bütünlüğü ortaya 
koymaktadır. Risâlenin tefsîr usûlü ile ilgili olması sebebiyle Zemzemî, 
manzûmesine bir ismi de Furkân olan Kur‟ân‟ı Hz. Peygamber‟e 
vahyeden Allah‟ı yücelterek baĢlamıĢtır.63 
C. Manzume-Nukâye Mukayesesi 
                                                          
58 Seyda, Muhammed Nurullah, “Usûlu‟t-tefsîr”, Sahîfetul-irşâdi‟s-sâlise fi‟l-usûli‟s-
selâse, KamıĢlı, 1389/1969.  
59 AktaĢ, Mehmet Nurullah,  “Şark Medreselerinin İhya Teşebbüslerinde Muhammed 
Nurullah Seyda el-Cezerî Ve “Usûlu‟t-Tefsîr” Adlı Risâlesi”, The Journal of Academic 
Social Science Studies, Spring II 2015, sayı: 34, s. 171-185.  
60 TeĢbîh-i belîğ: TeĢbih edatı ve teĢbih yönü hazfedilmiĢ teĢbih sanatıdır. (el-Cârim, 
Ali, Emîn, Mustafa, el-Belâğetu‟l-vâdıha, s. 25, trs., yy.) 
61 „Alevî, Feydu‟l-Habîr, s. 7. 
62 Bkz: 155-158. beyitler. 
63 Bkz: 1-2. beyitler. 
 ifadesi ile teşbih-i eliğ60 sanatını kullanmıştır.  Zemzemî 
burada “bu meseleler gümüşten mamul tanelere benzer” demek sûretiyle manzumesini 
medh etmiş, daha çok kişinin bundan faydalanmasını temin etmek istemiştir.61
Zemzemî, manzumesinin son dört beytinde62 eksikliklere rağmen manzumeyi tamam-
ladığını, hased edilmemesi gerektiğini, eksik bir şeyle karşılaşıldığı takdirde yapabiliyor-
sa yanlışı sahih olanla değiştirmesini talep etmiştir. Manzûmenin sonunda müellif, Hz. 
Peygamber’e, âline, ashabına ve tabiûna salât ve selâm getirmenin vacip olduğunu be-
lirterek tamamlamıştır. Böylelikle manzumenin girişi ile manzumenin sonunun aynı hu-
susları içermiş ol ası, manzum eserdeki bütünlüğü ortaya koymaktadır. Risâlenin tefsîr 
usûlü ile ilgili olması sebebiyle Zemzemî, manzûmesine bir ismi de Furkân olan Kur’ân’ı 
Hz. Peygamber’e vahyeden Allah’ı yücelterek başlamıştır.63
55) Mûsâ, Süley an, “İbn Fûdî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. XIX, s. 494.
56) Fûdî, Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Osmân el Mağribî, el-Miftâh li’t-tefsîr, Abdur-
rahmân b. Mu’âdâ eş-Şihrî mahtutâtı, 1413/1993, s. 33. (Abdurrahmân b. Mu’âdâ eş-Şihrî’ye ait 
Mahtutâtın PDF’si bkz. http://www.alukah.net/alfyah.rar adresinden 03 Ekim 2015’te alınmıştır.)
57) Çelebi, Kâtib, Keşfu’z-zunûn ‘an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, 2/1970, Dâr İhyâi’t-turâsi’l-‘Arabî, Bey-
rût trs.
58) Seyda, Muhammed Nurullah, “Usûlu’t-tefsîr”, Sahîfetul-irşâdi’s-sâlise fi’l-usûli’s-selâse, Kamışlı, 
1389/1969. 
59) Aktaş, Mehmet Nurullah,  “Şark Medreselerinin İhya Teşebbüslerinde Muhammed Nurullah Seyda 
el-Cezerî Ve “Usûlu’t-Tefsîr” Adlı Risâlesi”, The Journal of Academic Social Science Studies, Spring 
II 2015, sayı: 34, s. 171-185. 
60) Teşbîh-i belîğ: Teşbih edatı ve teşbih yönü hazfedilmiş teşbih sanatıdır. (el-Cârim, Ali, Emîn, Musta-
fa, el-Belâğetu’l-vâdıha, s. 25, trs., yy.)
61)  ‘Alevî, Feydu’l-Habîr, s. 7.
62) Bkz: 155-158. beyitler.
63) Bkz: 1-2. beyitler.
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C. Manzume-Nukâye Mukayesesi
Zemzemî’nin manzumesi ile Suyûtî’nin en-Nukâye adlı tefsir usûlü çalışması karşı-
laştırıldığında Zemzemî’nin Nukâye’yi ne derece esas aldığını görme imkânı olacaktır:
1. Tefsir ilminin tanımı kısmında Zemzemî, en-Nukâye’nin bir mukaddime ve elli 
beş neviden oluştuğu bilgisine ek olarak konuları altı ana başlık ve bir hâtime’den 
oluştuğunu zikretmiştir. Burada Zemzemî, her ne kadar Nukâye’nin özetini ver-
meye çalıştığını belirtmişse de64 konuları sistematik olarak verdiği önemi ortaya 
koymuştur.
2. Zemzemî, sûre kavramının tanımını yaparken65 en-Nukâye’de geçen “tevkıfî” 
olma kaydını66 zikretmemiştir.
3. Suyûti, fâdıl ile mefdul ıstılahların tanımını yaparken67 Zemzemî, bu kavramlara 
örnek getirmekle iktifa etmiştir.68
4. Örneklere bakıldığında Zemzemî’nin manzumesinin bazen açıklayıcı bilgiler 
içerdiği görülmektedir. Meselâ, Suyûtî, Nukâye’de leyâlî âyetlere örnek verirken 
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Zemzemî‟nin manzumesi ile Suyûtî‟nin en-Nukâye adlı tefsir 
usûlü çalıĢması karĢılaĢtırıldığında Zemzemî‟nin Nukâye‟yi ne derece 
esas aldığını görme imkânı olacaktır: 
1. Tefsir ilminin tanımı kısmında Zemzemî, en-Nukâye‟nin 
bir mukaddime ve elli beĢ neviden oluĢtuğu bilgisine ek olarak konuları 
altı ana baĢlık ve bir hâtime‟den oluĢtuğunu zikretmiĢtir. Burada 
Zemzemî, her ne kadar Nukâye‟nin özetini vermeye çalıĢtığını 
belirtmiĢse de64 konuları sistematik olarak verdiği önemi ortaya 
koymuĢtur. 
2. Zemzemî, sûre kavramının tanımını yaparken65 en-
Nukâye‟de geçen “tevkıfî” olma kaydını66 zikretmemiĢtir. 
3. Suyûti, fâdıl ile mefdul ıstılahların tanımını yaparken67 
Zemzemî, bu kavramlara örnek getirmekle iktifa etmiĢtir.68 
4. Örneklere bakıldığında Zemzemî‟nin manzumesinin bazen 
açıklayıcı bilgiler içerdiği görülmektedir. Meselâ, Suyûtî, Nukâye‟de 
leyâlî âyetlere örnek verirken  ِٚآ٠خُ اٌمِْجٍَخ  ifadesini kullanmıĢken69 
Zemzemî, } فٛي { ْٞ  beyti ile70 kıble âyetinden hangi âyetin  ٚآ٠خُ اٌمِْجٍَِخ أَ
kastedildiğini âyet metninin ilk kelimesi olan “fevelli” lafzını zikretmek 
sûretiyle açıklayıcı bilgi vermiĢtir. Bazen de Zemzemî, Nukâye‟de 
zikredilen örnekleri nazım gereği, manzumesine alamamıĢtır. Meselâ 
rüyada nâzil olan âyetlere Kevser sûresini örnek olarak zikrederken71 
Zemzemî, bununla ilgili bilgi vermekle yetinerek72 Kevser sûresi 
örneğini vermemiĢtir. Lâkin Zemzemî, meseleyi rüyanın vahiy oluĢu 
bağlamında ele almıĢ, “enbiyâ rüyaları”nın hak olduğu bilgisini73 de 
paylaĢmıĢtır. 
                                                          
64 Bkz: 8-10. beyitler. 
65 Bkz: 12. beyit. 
66 es-Suyûtî, “en-Nukâye”, s. 29. 
67 es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s. 32. 
68 Bkz:13-14. beyitler. 
69 Bkz. es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s. 31. 
70 Bkz: 31. beyit. 
71 es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s. 32. 
72 Bkz: 38. beyit. 
73 Bkz: 38. beyit. 
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Zemzemî‟nin manzumesi ile Suyûtî‟nin en-Nukâye adlı tefsir 
usûlü çalıĢması karĢılaĢtırıldığında Zemzemî‟nin Nukâye‟yi ne derece 
sas aldığını görme imkânı olacaktır: 
1. Tefsir ilminin tanımı kısmında Zemzemî, en-Nukâye‟nin 
bir mukaddime ve elli beĢ neviden oluĢtuğu bilgisine ek olarak konuları 
altı ana baĢlık ve bir hâtime‟den oluĢtuğunu zikretmiĢtir. Burada 
Zemzemî, her ne kadar Nukâye‟nin özetini vermeye çalıĢtığını 
belirtmiĢse de64 konuları sistematik olarak verdiği önemi ortaya 
koymuĢtur. 
2. Zemzemî, sûre kavramının tanımını yaparken65 en-
Nukâye‟de geçen “tevkıfî” olma kaydını66 zikretmemiĢtir. 
3. Suyûti, fâdıl ile mefdul ıstılahların tanımını yaparken67 
Zemzemî, bu kavramlara örnek getirmekle iktifa etmiĢtir.68 
4. Örneklere bakıldığında Zemzemî‟nin manzumesinin bazen 
açıklayıcı bilgiler içerdiği görülmektedir. Meselâ, Suyûtî, Nukâye‟de 
leyâlî âyetlere örnek verirken  ِٚآ٠خُ اٌمِْجٍَخ  ifadesini kullanmıĢken69 
Zemzemî, } فٛي { ْٞ  beyti ile70 kıble âyetinden hangi âyetin  ٚآ٠خُ اٌمِْجٍَِخ أَ
kastedildiğini âyet metninin ilk kelimesi olan “fevelli” lafzını zikretmek 
sûretiyle açıklayıcı bilgi vermiĢtir. Bazen de Zemzemî, Nukâye‟de 
zikr dil n örnekleri nazım gereği, manzumesine alamamıĢtır. Meselâ 
rüyada nâzil olan âyetlere Kevser sûresini örnek olarak zikrederken71 
Z mzemî, bununla ilgili bilgi vermekle yetinerek72 Kevser sûresi 
örneğini vermemiĢtir. Lâkin Zemzemî, meseleyi rüyanın vahiy oluĢu 
bağlamında ele almıĢ, “enbiyâ rüyaları”nın hak olduğu bilgisini73 de 
paylaĢmıĢtır. 
                                                          
64 Bkz: 8-10. beyitler. 
65 Bkz: 12. beyit. 
66 es-Suyûtî, “en-Nukâye”, s. 29. 
67 es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s. 32. 
68 Bkz:13-14. beyitler. 
69 Bkz. es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s. 31. 
70 Bkz: 31. beyit. 
71 es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s. 32. 
72 Bkz: 38. beyit. 
73 Bkz: 38. beyit. 
 yti 
ile70 kıble âyetinden hangi âyetin kastedildiğini âyet metninin ilk kelimesi olan 
“fevelli” lafzını zikretmek sûretiyle açıklayıcı bilgi vermiştir. Bazen de Zemzemî, 
Nukâye’de zikredilen örnekleri nazım g reği, m nzumesine alamamıştır. Meselâ 
rüyada nâzil olan âyetlere Kevser sûresini örnek olarak zikrederken71 Zemzemî, 
bununla ilgili bilgi vermekle yetinerek72 Kevser sûresi örneğini vermemiştir. 
Lâkin Zemzemî, meseleyi rüyanın vahiy oluşu bağlamında ele almış, “enbiyâ 
rüyaları”nın hak olduğu bilgisini73 de paylaşmıştır.
5. Mekke ve Medine’de nâzil olan ilk âyetlere örnekler vermekle iktifa eden 
Suyûtî’nin aksine Zemzemî, örneklere ek olarak ilk nâzil olan âyet ve sûreler 
konusundaki farklı görüşleri74 de zikretmiştir. 
64) Bkz: 8-10. beyitler.
65) Bkz: 12. beyit.
66) es-Suyûtî, “en-Nukâye”, s. 29.
67) es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s. 32.
68) Bkz:13-14. beyitler.
69) Bkz. es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s. 31.
70) Bkz: 31. beyit.
71) es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s. 32.
72) Bkz: 38. beyit.
73) Bkz: 38. beyit.
74) Bkz: 43-44. beyitler.
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6. Zemzemî, vakıf ve ibtidâ başlığı altında Suyûtî’nin zikretmediği önemli bilgileri 
dizelere yansıtmıştır. Hemze-i vaslın hükmünü ele alırken vakfın kabih, hasen, 
tam ve kâfi olmak üzere dört kısmını da zikretmiştir.75
7. Suyûtî, hemzenin tehfîf gelişini dört başlık altında örnekleri zikretmeksizin kısa-




5. Mekke ve Medine‟de nâzil olan ilk âyetlere örnekler 
vermekle iktifa eden Suyûtî‟nin aksine Zemzemî, örneklere ek olarak ilk 
nâzil olan âyet ve sûreler konusundaki farklı görüĢleri74 de zikretmiĢtir.  
6. Zemzemî, vakıf ve ibtidâ baĢlığı altında Suyûtî‟nin 
zikretmediği önemli bilgileri dizelere yansıtmıĢtır. Hemze-i vaslın 
hükmünü ele alırken vakfın kabih, hasen, tam ve kâfi olmak üzere dört 
kısmını da zikretmiĢtir.75 
7. Suyûtî, hemzenin tehfîf geliĢini dört baĢlık altında örnekleri 
zikretmeksizin kısaca tanımlarken Zemzemî, bunları zikretmiĢ ve bununla ilgili örnekler 
de vermiĢtir.76 Ayrıca  ِاء طُٙب فٟ ُوزُِت اٌمُوَّ َْ بِء اِْم ثَ َّ ِي ٚاإِل٠ْ ِْ ًُّ َما ثِبٌوَّ  beyti ile77  ُٚو
tahfîf-i hemze mevzusunu tafsilatlı anlatamadığını, dolayısıyla verilen bu 
bilgilerle meselelerin anlaĢılamayacağını kurrâ kitaplarında ayrıntılı 
olarak ele alındığını belirtmiĢtir. Yeni baĢlayanlar için rumuz ve imâ gibi 
görülen meselelerin talebeleri ümitsizliğe sevk etmemesini ileriki 
okumalarda bunu aĢacaklarını ifade etmiĢtir. 
8. Suyutî, “sünnetle tahsis edilenler” mevzusu ile ilgili kısaca bilgi 
verirken Zemzemî, meselenin daha iyi anlaĢılması için فجبٌؼوا٠ب  ُفٖذ اٌوثبء beyti 
ile78 ribânın arâyâ79 ile tahsis edildiğini verdiği örnekle beyan etmiĢtir. 
9. Nukâye‟de “Ahkâm‟a Muteallik Mana ile ilgili Mevzular” 
baĢlığı altında zikredilen mubeyyen mevzusu,80 manzumede 
zikredilmemiĢtir. 
10. Nukâye‟de mefhûm kavramının çeĢitleri ismen 
zikretmekle yetinilmiĢ iken Zemzemî, her bir çeĢide misal getirerek81 
konunun anlaĢılmasını sağlamıĢtır. 
                                                          
74 Bkz: 43-44. beyitler. 
75 Bkz: 67-68. beyitler. 
76 Bkz: 81-83. beyitler. 
77 Bkz: 83 beyit. 
78 Bkz: 76. beyit. 
79 Arâyâ: Ġslâm hukukunda, belli bir miktar kuru hurmanın tahminen aynı miktardaki 
taze hurmayla değiĢtirilmesi demektir. (Ünal, Halit, “Arâyâ”, DİA, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yay., C. III, s. 337). 
80 es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s.43. 
81 Bkz: 114-117. beyitler. 
  beyti ile77 tahfîf-i 
hemze mevzusunu tafsilatlı anlatamadığını, dolayısıyla verilen bu bilgilerle me-
selelerin anlaşılamayacağını kurrâ kitaplarında ayrıntılı olarak ele alındığını be-
lirtmiştir. Yeni başlayanlar için rumuz ve imâ gibi görülen meselelerin talebeleri 
ümitsizliğe sevk etmemesini ileriki okumalarda bunu aşacaklarını ifade etmiştir.
8. Suyutî, “sünnetle tahsis edilenler” mevzusu ile ilgili kısaca bilgi verirken Zemze-
î, meselenin daha iyi anlaşılması için 
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5. Mekke ve Medine‟de nâzil olan ilk âyetlere örnekler 
vermekle iktifa eden Suyûtî‟nin aksine Zemzemî, örneklere ek olarak ilk 
nâzil olan âyet ve sûreler konusundaki farklı görüĢleri74 de zikretmiĢtir.  
6. Zemzemî, vakıf ve ibtidâ baĢlığı altında Suyûtî‟nin 
zikretmediği önemli bilgileri dizelere yansıt ıĢtır. Hemze-i vaslın 
hükmünü ele alırken vakfın kabih, hasen, tam ve kâfi olmak üzere dört 
kısmını da zikretmiĢtir.75 
7. Suyûtî, he zenin tehfîf geliĢini dört baĢlık altında örnekleri 
zikretmeksizin kısaca tanımlarken Zemzemî, unları zikretmiĢ ve bununla ilgili örnekl r 
de vermiĢtir.76 Ayrıca  ِاء طُٙب فٟ ُوزُِت اٌمُوَّ َْ بِء اِْم ثَ َّ ِي ٚاإِل٠ْ ِْ ًُّ َما ثِبٌوَّ  beyti ile77  ُٚو
tahfîf-i hemze mevzusunu tafsilatlı anlatamadığını, dolayısıyla verilen bu 
bilgilerle selelerin nlaĢıla ayacağını kurrâ itaplarında ay ıntılı 
olarak ele alındığını belirtmiĢtir. Yeni baĢlayanlar için rumuz ve imâ gibi 
görülen meselelerin talebeleri ümitsizliğe sevk etmemesini ileriki 
okumalarda bunu aĢacaklarını ifade et iĢtir. 
8. Suyutî, “sünnetle tahsis edilenler” mevzusu ile ilgili kısaca bilgi 
verirken Zemzemî, meselenin daha iyi anlaĢılması iç n فجبٌؼوا٠ب  ُفٖذ اٌوثبء beyti 
ile78 ribânın arâyâ79 ile t hsis edildiğ ni verdiğ  ö nekle beyan etmiĢtir. 
9. Nukâye‟de “Ahkâm‟a Muteallik Mana ile ilgili Mevzular” 
baĢlığı altında zikredilen mubeyyen mevzusu,80 manzumede 
zikredilmemiĢtir. 
10. Nukâye‟de mefhûm kavramının çeĢitleri ismen 
zikretmekle yetinilmiĢ iken Zemzemî, her bir çeĢide misal getirerek81 
konunun anlaĢılmasını sağlamıĢtır. 
                                                          
74 Bkz: 43-44. beyitler. 
75 Bkz: 67-68. beyitler. 
76 Bkz: 81-83. beyitler. 
77 Bkz: 83 beyit. 
78 Bkz: 76. beyit. 
79 Arâyâ: Ġslâm hukukunda, belli bir miktar kuru hurmanın tahminen aynı miktardaki 
taze hurmayla değiĢtirilmesi demektir. (Ünal, Halit, “Arâyâ”, DİA, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yay., C. III, s. 337). 
80 es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s.43. 
81 Bkz: 114-117. beyitler. 
  beyti ile78 ribânın 
arâyâ79 ile tahsis edildiğini verdiği örnekle beyan etmiştir.
9. Nukâye’de “Ahkâm’a Muteallik Mana ile ilgili Mevzular” başlığı altında zikredi-
len mubeyyen mevzusu,80 manzumede zikredilmemiştir.
10. Nukâye’de mefhûm kavramının çeşitleri ismen zikretmekle yetinilmiş iken Zem-
zemî, her bir çeşide misal getirerek81 konunun anlaşılmasını sağlamıştır.
11. Suyutî yirmi beş peygamber ve dört melek isminin Kur’ân’da zikredildiğini ifade 
etmekle yetinmişken82 Zemzemî manzumesinde, bunları ismen tek tek saymış-
tır.83
Sonuç
Manzum eserler, yazıldığı ilim dalı ile ilgili meselelerin ana hatlarıyla daha kolay 
zihinde tutulmasını sağlayan ve ezberleme olanağı yüksek olan metinlerdir. Yaklaşık on 
asırdır okutulan ve diğer İslâmî ilimlerde de yazılan manzumeler gibi ezberlenmesi kolay 
olan Zemzemî’nin manzumesi de bunlardan birisidir.
75) Bkz: 67-68. beyitler.
76) Bkz: 81-83. beyitler.
77) Bkz: 83 beyit.
78) Bkz: 76. beyit.
79) Arâyâ: İslâm hukukunda, belli bir miktar kuru hurmanın tahminen aynı miktardaki taze hurmayla 
değiştirilmesi demektir. (Ünal, Halit, “Arâyâ”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C. III, s. 337).
80) es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s.43.
81) Bkz: 114-117. beyitler.
82) es-Suyûtî, “en-Nukâye”,  s. 45.
83) Bkz: 135-139. beyitler.
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158 beyitten oluşan “Manzumetun fit-Tefsîr”, sade bir dille yazılmış, üzerine şerh ve 
haşiyeler yazılmıştır. Benzer şekilde sosyal medyada manzumenin seslendirildiği, şerhle-
rin yazıldığı ve bunlardan görüntülü olarak da kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın 
daha çok Mekke’de ve Uzakdoğu ülkelerinde yaygın bir şekilde okutulduğu ve üzerinde 
çalışmalar yapıldığı fark edilmiştir. Zemzemî’nin, tefsîr ilmi ile ilgili bu manzumesinin 
yanında farklı ilim dallarında yazdığı birçok eseri de bulunmaktadır.
Zemzemî, Suyûtî’nin en-Nukâye adlı eserini esas aldığını ve özetleyerek nazım haline 
getirdiğini belirtmiştir. İkisi karşılaştırıldığında Zemzemî’nin sadece özetlemekle kalma-
dığı, gerektiğinde açıklayıcı bilgiler verme cihetine de gittiği görülmektedir.
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